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El , TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, aguaceros. Resto 
de España, tiempo inseguro; nubes. Temperatura máxi-
ma de ayer: 20 grados en Zaragoza y Almería; mínima, 
1 grado en Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 18; 
mínima, 9. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) 
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Llevamos publicados aJgunos art ículos de feudo y no pocos sueltos edito-
riales sobre la necesidad de crear en E s p a ñ a los Institutos femeninos. La pe-
t icón hemos de renovarla ahora ante el director general de Enseñanza Su-
perior y Secundaria, señor García Morente. No tendremos empacho en mos-
tramos, sin ambages n i rodeos, contrarios a la coeducación ante dicha auto-
ridad ministerial, sabiendo que hablamos a quien conoce los grandes Liceos 
íranceses de niñas, completamente separados de los Liceos masculinos. Suele 
acaecer en E s p a ñ a que la doctrina anticoeducacionista pase por exclusiva de 
elementos apegados a la pedagogía arcaica, mientras que la coeducación es 
Dandera de las escuelas nuevas. Este error no lo compar t i r á ninguna persona 
culta que conozca las escuelas de Europa. La coeducación es en todas partes 
donde existe una especie de ensayo pedagógico, reducido a un centro particular, 
rodeado de especialisimas atenciones por parte del profesorado que se lanza 
a la aventura; j a m á s una prác t ica general adoptada por ningún ministerio de 
gOlida solvencia. Solamente en España , mercea al atraso general y a la escasa 
atención que se presta oficialmente a los verdaderos problemas de la ense-
í^nza, se ha llegado a la coeducación en los Institutos, sin discutir en pro n i 
en contra la teoría. Este es un caso de inconsciencia, que puede, como pocos, 
dar razón de nuestra a tonía cultural. Ya lo escribimos en alguna ocasión. Los 
pedagogos extranjeros han preguntado en algunos Congresos internacionales 
a los delegados españoles ,cómo ha resuelto E s p a ñ a el problema de la coedu-
cación; y su asombro no ha tenido límites, cuando han oído la respuesta: en 
España no ha habido n i problema ni solución. E l d ía que se les ocurr ió a 
unas muchachas estudiar el bachillerato, s? entraron de rondón por los Ins-
titutos masculinos y se sentaron donde ro pudieron. Mientras el mundo 
culto discutía, ensayaba barajaba soluciones, aquí lo resolvimos de plano, con 
la inconsciencia del que no sabe siquiera que existe el problema. 
Ks cosa de acabar con la malhadada mescolanza de niños y niñas a una 
edad la m á s delicada y decisiva de su formación. E s p a ñ a en este caso no 
Haría sino aceptar prácticameaite la decisión tomada en el Congreso interna-
cional de Segunda Enseñanza, donde asistíj.n represe r í "ones de Francia, Bél-
gica, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Luxemburgo. I tal ia, NToruega, Polonia, Ru-
mania, Yugoeslavia y Estados Unidos. Francia, cuyo ejemplo es el que m á s 
cunde entre nostros, prohibió la coeducación por una ley de 1886, al abrigo 
de la cuaa se han levantado los magníficos Liceos de muchachas, que son 
orgullo de Par í s . 
Aquí, donde cualquier novedad del orden cultv-al se ah'-e paso tan pere-
zosa y ' torpemente, después de tanto clamar conseguimos el año pasado la 
creación de dos medios Institutos femeninos, uno en Madrid y otro en Bar-
celona, con lo cual poco o casi nada hemos adelantado. Las alumnas, ante el 
temor de tener que trasladarse, pasados los tres años de estudios elementales, 
a un Instituto general, empiezan mal aconsejadas por no matricularse en los 
institutos locaies, de manera que n i aun en Madrid y Barcelona se ha logrado 
evitar los peligros de la coeducación. Nada digamos de las grandes poblaciones, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, etcétera, e tcétera . , donde nada se ha hecho para 
evitarlo. 
Es preciso, pues, pensar seriamente en crear los Institutos femeninos. Todo 
lo que se retarde esta medida será perder tiempo, puesto que acabaremos por 
crearlos sin haber sabido acudir oportunamente al remedio de un mal cierto 
y evidente. Lo inmediato debería ser convertir en Institutos completos los de 
Madrid y Barcelona, obligando a las alumnas a matricularse en ellos con 
exclusión absoluta de asistir a los centros para niños; y después crear cuantos 
sean necesarios en las poblaciones que lo requieran por su contingente feme-
nino de asistencia. 
No tenemos inconveniente en romper nuestra consigna de que no se debe 
proceder a nuevas creaciones de centros de enseñanza secundaria en tanto no 
se doten mejor los ya existentes; porque el caso de la coeducación pide tan 
apremiante remedio, que bien podemos afirmar que la falta de Institutos feme-
ninos constituye un lunar que afea y desdora toda la organización de la Ins-
trucción pública española. 
D E S M I D A D A N T E S D E 
En las discusiones de ayer se 
discutió ese problema 
Parece que 3 ¡ no se acepta su idea 
es tá decidida a no transigir 
CON TODO, MACDONALD S E 
MUESTRA OPTIMISTA 
L A C A R R E R A C O N S U L A R 
Un ilustre escritor y diplomático, el 
ex ministro y embajador de su majes-
tad, señor marqués de Vil la-Urrut ia , ha 
escrito hace irnos días en " A B C" un 
artículo, brillante como suyo, en el que 
al criticar la fusión de las carreras di-
plomática y consular, hecha por la Dic-
tadura, atribuye a "los, apremios de los 
llamados a sacar de la fusión mayor 
provecho" el haberse llevado a efecto 
dicha fusión. Y alude claramente con 
ello a los funcionarios procedentes de 
la consular, entre los cuales me honro 
en contarme. 
Es verdaderamente sensible que un 
antiguo jefe de ambas carreras, en las 
cuales se le quiere y respeta como tal, 
haya empleado su proverbial ironía en 
molestar a los procedentes de una de 
ellas, originando así asperezas que to-
dos debemos tener interés en suavizar. 
Y bien a pesar mío me decido a con-
testarle, pues como funcionario respe-
tuoso, nunca hubiera llevado este asun-| 
to a la Prensa, pero ya que un embaja-j 
dor lo inicia en el prestigioso periódico, 
hay que evitar que la opinión tome el 
silencio como asentimiento. 
Prescinde casi por completo el señor 
marqués de Vi l la -Urru t ia en su artículo 
del aspecto verdaderamente interesante 
de la cuestión, o sea del interés nació-j 
nal que tiene, y lo enfoca únicamente! 
bajo el puramente personal del escala-¡ 
fon y de los perjuifcios que dice se i r ro- ; 
gan a quienes proceden de la carrera | 
diplomática. Y puedo asegurar que si 
realmente los hay, no son imputables! 
a los cónsules, pues los primeros sor-l 
prendidos con la radical reforma fui-
mos nosotros. Seguramente hay entre 
estos funcionarios quienes no es tán con-
formes con la fusión, y público es que 
el autor del proyecto fué una persona 
ajena a nuestra carrera. De modo que 
no es culpa nuestra si ahora (como dice 
el señor embajador) se han visto obli-
gados los diplomáticos a entremezclar-
se en un solo escalafón con los cón-
sules, máxime teniendo en cuenta que 
en la reglamentación intervinieron los 
propios diplomáticos. 
E l argumento principal que emplea el 
señor marqués de Vil la-Urrut ia para 
justificar los perjuicios causados a sus 
compañeros de carrera es el de que por 
la especial organización que tenía la 
consular antes de l a unión, habían al-
canzado los cónsules categorías superio-
res a los diplomáticos, con menos tiem-
po de servicios al Estado. Ignoro si es 
cierto lo que afirma el señor embaja-
dor (cuando lo afirma será exacto) de 
que funcionarios consulares suspensos 
en una oposición diplomática, han re-
sultado por virtud de la fusión, jefes 
de quienes no pudieron ser compañeros, 
pero muchos casos podría citar de d i -
plomáticos suspensos en oposiciones con-
sulares que se encuentran en el mismo 
caso con mis compañeros de carrera. 
Pero estas cuestiones son demasiado pe-
queñas y complicadas para exponerlas 
a la opinión pública. Así que... no me 
extiendo más en esto. Nuestro común 
jefe, el señor ministro de Estado, a 
SUien tan brillantemente celebra el se-
Jior marqués de Vil la-Urrut ia y a quien 
i'0, modestamente, elevo los sentimien-
tos de respeto, admiración y afecto que 
lc profesan conmigo, mis compañe-
ros de carrera, puede estar seguro de 
Ja confianza que todos tienen en que 
^ recto criterio ha de resolver todo en 
\ -¡Justicia. 
Otra de las afiirmaciones del señor 
m a r q u é s en su escrito mencionado, es 
que en las legislaciones extranjeras que 
tienen mejor organizado, a su juicio, 
el servicio diplomático y consular, lo 
tienen en carreras distintas, y cita el 
caso de Inglaterra y Francia, como ex-
pone también que en I ta l ia y Alema-
nia, donde se ha optado por la fusión, 
se han respetado los derechos adquiri-
dos. Una discusión sobre esto me lle-
var ía muy lejos, pero sólo deseo hacer 
constar que en Italia se ordenó a l fu-
sionarse que pasasen au tomát icamente 
funcionarios de cada una de las carre-
ras a servir en la otra. Y en España 
no se ha hecho nada de esto, sin con-
tar con que aquí al llevarse a la p rác-
tica la reforma, no se ha seguido siem-
pre el espíri tu que la informaba. 
No edfiendo n i critico la organización 
actual de las carreras. Sólo es m i opi-
nión particular la que aquí expongo, y 
no sé si mis compañeros (a quienes 
apenas v&o por el tiempo que llevo de 
excedencia) pensarán como yo, pero he 
querido contestar a lo que creo injus-
tificado ataque. Si es verdad que "to-
dos" los diplomáticos son partidarios 
de la separación, estúdiese una nueva 
reforma, pero detenidamente, con la vis-
ta fija en el interés nacional, sin escu-
char a quienes imbuidos de perjuicios 
de carrera, puedan causar con sus in-
teresadas opiniones un perjuicio al in-
te rés público, a l servicio leal del Esta-
do, y ya que este delicado asunto tiene 
por la Prensa una notoria publicidad, 
justo es que se oigan y conozcan crite-
rios de los diferentes sectores naciona-
les, cuyos intereses en el extranjero, 
cada vez m á s importantes y decisivos 
en la economía patria, somos los cón-
sules y diplomáticos los llamados a de-
feneder. Los funcionarios de esta prime-
ra carrera seremos los primeros en aca-
tar, como siempre, las resoluciones del 
Gobierno de su majestad, dados nues-
tros arraigados sentimientos de disci-
plina, y claro es que confío con tanta 
razón, por lo menos, como el señor mar-
qués de Vil la-Urrutia, en la "justicia" 
que éste pide en su artículo. 
E L DUQUE D E TERRANOVA 
Sale para el Callao el 
buque-escuela "Elcano" 
VALPARAISO, 10. — Ha zarpado de 
este puerto con rumbo al Callao el bu-
que-escuela de la Armada española 
"Juan Sebast ián Elcano", cuyos tripu-
lantes han sido objeto de grandes aga-
sajos durante su estancia en este puer-
to.—Associated Press. 
Descarrila un tren expreso 
en Grecia 
LONDRES, 10.—De la Agencia Ha-
vas. Briand ha conferenciado extensa-¡ 
mente con Macdonald y Hendersonj 
acerca de los aspectos políticos del 
problema del desarme. 
Se sabe que Francia, si recibe ga-
ran t í a s de seguridad, bajo la forma de 
un compromiso de intervención de las 
cinco potencias para impedir un con-
flicto armado, e s t a r í a dispuesta a re-
clamar un tonelaje menor. 
Si los círculos navales, ingleses y 
americanos especialmente, no se adhie-
ren a esta idea, no por ello de jará la 
Conferencia de lograr, al menos, resul-
tados apreciables, ya que todas las po-
tencias representadas en ella se mues-
t ran favorables a concertar unas "va-
caciones navales" y a suspender la 
construcción de buques ¿3 combate du-
rante un período de cinco años. 
La idea, lanzada por la Prensa, de 
un acuerdo entre Inglaterra, América 
y el Japón, no puede causar inquie-
tud a Francia, que ya en 1927 renun-
ció voluntariamente hacerse represen-
tar en la Comisión preparatoria de Gi-
nebra. 
Como parece que hay varias cues-
tiones de orden técnico que deben ser 
objeto de un estudio detenido, la re-
unión de jefes de Delegaciones que es-
taba anunci?da para esta mañana , a 
las diez, ha quedado aplazada hasta 
m a ñ a n a martes, a las cinco y media 
de ia tarde. 
* * » 
LONDRES, 10.—En la reunión que 
en la residencia presidencial de Che-
quers celebró ayer Briand con Macdo-
nald y Henderson, se sabe que el m i -
nistro f rancés insistió acerca de la 
necesidad de que, antes de hablar de 
reducción de armamentos, se den a 
Francia las g a r a n t í a s que este país i 
considera indispensables para su segu-
ridad. 
Las necesidades de Francia 
LONDRES, 10.—(Del enviado especial 
de la "Agencia Havas"). Algunos dele-
gados y peritos de los que toman parte 
en la reunión de la Conferencia naval 
se han reunido esta tarde en el pala-
cío de Saint James, con objeto de con-
tinuar el examen de las cifras y ne-
cesidades de Inglaterra y Francia. 
Dumesnil expuso con todo detalle las 
razones que justifican la demanda de 
tonelaje formulada por Francia en 13 
de febrero últ imo, que se eleva a 724.000 
toneladas. 
Manifestó Dumesnil que Francia ha 
efectuado ya una importante limitación 
de armamentos navales. En efecto, el 
año 1914 tenia una flota de 964.000 to-
neladas en servicio, m á s 174.000 de 
construcciones autorizadas. En la ac-
tualidad Francia posee una flota de to-
neladas 681.808, o sea 457.192 toneladas 
de menos. Esta disminución obedece a 
que Francia suspendió toda clase de 
construcciones navales, durante la gue-
rra, con objeto de poder consagrar sus 
actividades industr íales a la defensa na-
cional. 
Agregó que Francia es el único país 
entre las grandes potencias mar í t imas 
que tenia en 1920 un presupuesto naval 
inferior en un 18 por 100 al de antes 
de la guerra. 
L a discusión cont inuará mañana por 
la tarde. 
L a primera etapa 
Muy oportuno 
Huelga por nuestra parte el comen-
tario a la oportunís ima circular del fis-
cal del Tribunal Supremo sobre la de-
nuncia de los delitos contra los Poderes 
del Estado. Nadie con fundamento po-
drá descubrir tendencia política en este 
documento. Ha de ser visto con agrado 
por todos los que sinceramente deseen 
que la vida española se desenvuelva den-
tro de un régimen jurídico y legal. 
Por otra parte, los art ículos del Có-
digo que allí se citan ni pecan de r i -
gurosos ni son disposiciones arbitrarias 
de la Dictadura. No son m á s que el des-
envolvimiento lógico de preceptos cons-
titucionales básicos. E l Código penal v i -
gente es en esta materia incompleto, 
hasta el punto que nada dice de los 
delitos contra la forma de gobierno, los 
cuales serán penados en una ley espe-
cial, cuya pronta publicación, aunque sea 
con ca rác te r provisional, es tán pidiendo 
las circunstancias presentes. Y no hay 
sólo esa laguna; que falta también en 
el Código un art ículo que sancione el 
delito contra la Patria, cometido por 
aquellos que con informaciones manifies-
tamente tendenciosas, cuando no com-
pletamente falsas, la desprestigian en el 
exterior. 
A diario leemos en periódicos extra-
ños informaciones que dan una idea 
alarmante, a veces casi desesperada, de 
la si tuación de España . Tales inexacti-
tudes no sólo d a ñ a n el prestigio del país, 
que es un valor moral que bien merece 
ser salvaguardado por las leyes penales, 
sino también nuestro crédito, porque no-
ticias de esa naturaleza tienen repercu-
sión inmediata en el orden económico y 
causan grave perjuicio a la riqueza na-
cional. 
E l rigor en el cumplimiento de las le-
yes vigentes, sobre todo de aquellas que 
han de mantener el orden público, es 
una medida de sabio gobierno, que la 
mayor ía de los españoles—amigos o ene-
migos de la Dictadura, que esa es cues-
tión aparte—aplaude en el general Be-
renguer. Por eso ha sido bien reci-
bida la circular del fiscal del Tribunal 
Supremo. , . 
E l tesoro artístico 
P M D E L M L B I M 
t í 
El Gobierno también se muestra 
favorable a su construcción 
UN DEBATE EN LA CAMARA 
SOBRE E L PARO FORZOSO 
|Se dice que será planteada inme-
diatamente después de la 
aprobación del Plan Young 
E S T E SERA VOTADO EN T E R C E R A 
L E C T U R A EN LA SESION 
D E L MIERCOLES 
El Gobierno reconoce que la situa-
ción es francamente mala 
LONDRES, 10.—Según el "Daily He-
rald", la mayor ía de los miembros del 
Comité que tiene en estudio el proyec-
to de túnel en el Canal ó* la. Mancha, 
es muestra favorabtemeíite disipuesta 
a su aprobación, lo mismo que otras 
muchas personalidades, entre las cuales 
se hallan Macdonald y el lord del Sello 
privado, Thomas. 
Por el contrario, la Comisión de de-
fensa del Imperio estima que el proyec-
to en cuestión constituye una amenaza 
mil i tar para la Gran Bre taña . 
El paro forzoso 
LONDRES, 10.—En un discurso pro-
nunciado ayer por Macdonald, y retrans-
mitido por "broadeasting", el primer mi-
nistro declaró que se había logrado sal-
var felizmente la primera etapa de la 
Conferencia naval, haciendo constar que 
todas las Delegaciones se comprenden 
mutuamente y pueden expresar su pen-
samiento y sus necesidades, no a modo 
de u l t imá tum, sino con el deseo de es-
tudiar las necesidades de cada país en 
relación con las de los demás , para lle-
gar a un acuerdo. Evidentemente—aña-
dió—, cuando lleguemos a l a discusión 
de programas hallaremos un terreno pe-
ligroso; pero los técnicos no podrán im-
poner sus puntos de vista. Los hombres 
de Estado dirán la ú l t ima palabra, y 
cada uno de ellos es tá resuelto a lograr 
un acuerdo entre las cinco Delegaciones. 
Este acuerdo—terminó diciendo Mac-
donald—nos l levará hasta 1936, y en-
tonces nuestros sucesores encont rarán 
el camino libre para dar un nuevo avan-
ce hacia el ideal tan soñado del desarme 
general de los pueblos. 
E n la Cámara de los Comunes 
Se viene hablando insistentemente de 
la preparación de un real decreto del 
ministerio de Instrucción pública sobre 
el tesoro art ís t ico nacional. Francamen-
te hemos de reconocer que, estando al 
frente de dicho departamento un es-
pecialista de bellas artes, que tantas 
deficiencias hab rá observado durante su 
vida de estudio en los monumentos pú-
blicos pertenecientes al Estado, es de 
rigor que no deje pasar la ocasión de 
llevar a la "Gaceta" aquellas medidas 
que su pericia y su experiencia le su-
gieran. Desde luego que el señor Tormo 
comprenderá ahora prác t icamente que no 
siempre es dable realizar como minis-
tro lo que tan fácil es planear y pro-
poner como particular. Esto no quita 
que se haga cuanto se pueda y que to-
dos estemos dispuestos a secundar una 
labor de que tan necesitada está Es-
paña. Ya hemos lamentado m i l veces 
que Museos arqueológicos tan importan-
tes como los de Sevilla y Barcelona 
tengan cuarenta pesetas de consigna-
ción mensual, y otras cosas por el mis-
mo estilo. 
Por lo que afecta a la Iglesia en esta 
materia, nada debemos de temer del pro-
yectado real decreto, porque ya se en-
tiende que nada se h a r á sino es de per-
fecto acuerdo con la Santa Sede. Na-
die, por otra parte, puede conocer me-
jor que un especialista de la índole del 
ministro el celo con que la Iglesia con-
serva y guarda sus obras ar t í s t icas , las 
atinadas disposiciones que las autorida-
des eclesiásticas han tomado sobre el 
caso y los mutuos acuerdos que entre 
la Iglesia y el Estado existen para la 
mejor conservación del tesoro art ís t ico 
nacional. Podemos, antes de temer, abri-
gar la esperanza de que el Estado tome 
en consideración la magna obra que en 
la mayor ía de las diócesis de España 
se es tá llevando a cabo con los llama-
dos Museos diocesanos, tan dignos de 
la ayuda oficial para poder instalar de-
bidamente las preciosidades y riquezas 
que poseen. L a subvención a estos M u -
seos sí que ser ía una obra meritoria 
para el ministro, así como cualquier 
otra medida que venga a dar eficacia a 
los bien patentes deseos de la Iglesia 
en orden a sus objetos de arte. 
La política en el Ayun-
LONDRES, 10. — Lloyd George ha 
planteado hoy en la Cámara de los Co-
munes el problema del paro forzoso. D i -
jo que cuando el Gobierno laborista PU-
b:ó al Poder, el número de parados en 
Inglaterra era de 1.100.000, mientras la 
ú l t ima estadís t ica llega a 1.539.000. 
Cree el orador que ha llegado el tiempo 
de examinar el problema con franque-
za y con la seriedad que merece, sin 
espíri tu de censura, sino con la del 
pensamiento de ayudar a todos, y si pue-
de decirse esto, convertir la C á m a r a de 
los Comunes en un Consejo de Estado. 
Es preciso que la Cámara afronte la 
plena responsabilidad. Todo el mundo 
admit i rá que el ministro del paro for-
zoso ha hecho grandes esfuerzos, pero 
ahora sus remedios no han dado resul-
tado, porque pecan de timidez. Lloyd 
George terminó diciendo que el r>royecto 
de carreteras era. a su entender el me-
dio más eficaz de dar trabajo a los pa-
rados. 
Respuesta de Thomas 
Thomas, el ministro del paro forzoso, 
contestó confesando que las estadíst i-
cas eran desde luego desconsoladoras, 
pero que el Gobierno no tenía en ello 
responsabilidad. Es un fenómeno mun-
dial. Alemania tiene 3.258.000 parados 
foraosos; Italia, 408.000, sin contar los 
que están trabajando a jomada redu-
cida y en cuanto a los Estados Unidos, 
un senader ha dicho que los parados 
eran seis millones y la estadís t ica ofi-
cial da tres millones. Sin embargo, a 
juzgar por la comparación con Ingla-
terra, la cifra debe estar m á s carca 
de los seis millones que de la cifra del 
ministro norteamericano. 
La causa verdadera de la baja anor-
mal de las primeras materias, que im-
pide a los grandes fabricantes hacer 
pedidos en firme, pues no saben la si-
tuación en que han de encontrarse. Si 
se compara con la estadística de hace 
un año. se ve rá que en el Lancashire 
hay 146.000 parados más , y algo pa-
recido ocurre en la industria de la la-
na. Además la industria del Lancashi-
re compra las primeras materias a pre-
cio oro y las vende en precio plata con 
la consiguiente depreciación. También 
influye en l a industria la reciente cr i -
sis norteamercana como el nuevo Aran-
cel australiano. 
Terminó el ministro dando cuenta de 
varios proyectos para dar trabajo, y 
añadió que la baja del descuento pro-
ducía también beneficiosos resultados. 
L a persecución religiosa 
LONDRES, 10.—Un diputado pre-
guntó a Henderson si estaba ya con-
vencido de que en Rusia existía perse-
cución reVgiosa. E l ministro contestó 
que. a juzgan* por el decreto publicado 
hace días, era evidente que el Gobier-
no de Rusia continuaba su política de 
opresión religiosa. 
el trofeh m m m . be m u al 
Ocho muertos en un descarri-
lamiento en Río Janeiro 
ATENAS, 10.—Ayer ha descarrilado 
un tren expreso, resultando muerto un 
ferroviario y heridos ocho viajeros, tres 
de ellos gravemente. 
OCHO M U E R T O S E N RIO J A N E I R O 
RIO JANEIRO. 10.—En un accidente 
ferroviario ocurrido en Therezoponis, su-
burbio de esta capital, han resultado 
ocho personas muertas y bastantes he-
ridas de gravedad.—Associated Press. 
LONDRES, 10.—En la sesión celebra-
hoy por l a C á m a r a de los Comunes, 
contestando, en nombre de Macdonald, a 
una pregunta formulada por un diputa-
do, el ministro de Hacienda, Snowden, 
manifestó que, a pesar de los progresos 
satisfactorios y continuos registrados en 
las deliberaciones y conversaciones de 
la Conferencia naval y de los acuerdos 
a que se ha llegado acerca de determi-
nados puntos, Macdonald no juzgaba 
conveniente n i oportuno, en interés de 
las negociaciones, hacer una exposición 
pública y detallada de la marcha de los 
trabajos. 
Banquete en la Embajada 
española en París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—El embajador de E spaña 
ha dado esta noche un banquete en ho-
nor de los nuevos embajadores de los 
Estados Unidos. Asistieron representan-
ciones del Cuerpo diplomático y los ge-
nerales Weygand y Gouraud y el d i -
rector del Banco de Francia, Moreau.— 
Daranas. 
tamiento 
En los contados días que lleva consti-
tuido el actual Ayuntamiento de Madrid, 
la minor ía socialista ha presentado a la 
Corporación un cúmulo de proposiciones. 
Las unas afectan a asuntos cuya in i -
ciativa, cuya pauta y cuya resolución 
corresponde exclusivamente a l Poder 
central; las otras, a revocación o revi-
sión de acuerdos adoptados en tiempos 
de la Dictadura; las restantes—las me-
nos—, a problemas cuya gestión entra 
ya de lleno en la esfera de acción de la 
Municipalidad. E n todas ellas campea el 
criterio de "hacer política", que la pre-
citada minoría propugnaba en la p r i -
mera sesión plenaria, pero en ninguna 
resplandecen atisbos del programa neta-
mente municipalista que el señor Sabo-
rí t exigía, con apremiante frase, de las 
restantes minorías del Ayuntamiento. 
Destaca entre aquella larga serie de 
proposiciones una que raya en los linde-
ros de lo peregrino: la que se refiere a 
"que se declare el gusto con que verían 
que el Gobierno suspendiera el plan de 
construcciones navales de guerra para 
dedicar los millones que suponga esa 
economía a organizar un plan de traba-
jos, urgente y reproductivo, en los pue-
blos agrarios españoles". 
Tiene el Ayuntamiento su misión que 
cumplir, y, dentro de ella, nosotros aco-
geremos con s impat ía toda propuesta 
justa que tienda a podar el árbol, exce-
sivamente frondoso, de los presupuestos 
municipales. Lo que es inadmisible es que 
se vuelva a los antiguos tiempos en que 
el Municipio constituía una casi carica-
tura del Parlamento, con manifiesto 
daño para los intereses del pueblo de 
Madrid, que espera de sus mandatarios 
una labor más positiva y beneficiosa. 
Hoy, que aún estamos a tiempo de im-i 
Iglesias y Kindelán reciben la 
medalla de honor 
PARIS, 10.—La Liga Internacional de 
Aviadores ha conferido el Trofeo Nacio-
nal de E s p a ñ a al capi tán J iménez, y 
sendas medallas de honor al general K in -
delán y al capi tán Iglesias. 
* * * 
PARIS, 10.—La Liga Internacional de 
Aviación ha conferido a Costes y Le 
Brix el Trofeo correspondiente al cam-
peonato del mundo. 
Se ha renunciado a poner de acuer-
do a los partidos de la coalición 
Ñ A U E N , 10.—El canciller Muller v i -
sitó hoy al mariscal Híndenburg para 
ponerle al corriente de la delicada si-
tuación política, que no da muestras de 
resolverse, a pesar de los constantes es-
fuerzos que se hacen para evitar una 
crisis. La opinión corriente en los círcu-
los políticos es que el plan Young será 
aprobado en segunda lectura m a ñ a n a y 
en tercera lectura pasado ma'ana. I n -
mediatamente se rá planteada la crisis y 
se t r a t a r á de formar un Gobierno con 
mayor ía de centro e izquierda o centro 
y derecha. Parece ya imposible mante-
ner la unión entre los partidos de la 
coalición. 
Respecto a la solución de la crisis, la 
mayor ía de los diarios se inclina a una 
solución con el centro, los demócra tas 
y los socialistas, pero no faltan bastan-
tes periódicos que piensan que ser ía me-
jor intentar una combinación en la que 
fuese el jefe del partido popular ale-
mán, Scholz. 
* » * 
ÑAUEN, 10.—Se efectúan estos días 
cálculos para conocer la mayor ía de unos 
cuantos votos que la eventual coalición 
de Weimar, formada por socialistas, cen-
tristas, demócra tas y bávaros, tendr ía 
para poder aprobar, sin los populares, el 
plan Young., Estos cálculos denuncian 
la posibilidad de una crisis del Gobier-
no. Las deliberaciones celebradas esta 
m a ñ a n a por el canciller con los jefes de 
los cuatro partidos antes citados, sin 
que a la reunión concurrieran los po-
pulares, parece que tuvieron un carác-
ter de u l t imá tum. Se dice que Muller 
es tá decidido a presentar la dimisión co-
lectiva sí l a m a y o r í a con que se pien-
sa aprobar tanto el plan Young como el 
programa financiero, es únicamente f ru-
to de los cálculos antes apuntados. Cree 
el canciller que leyes de tal trascenden-
cia para la vida de Alemania requieren 
una gran m a y o r í a en los partidos ofi-
ciales conscientes de su responsa'ü-idad. 
y que los populares abandonarían cuanto 
antes la coalición sí no se creyesen mo-
ralmente obligados a aprobar el plan 
Young, que constituye la herencia polí-
tica de Stresemann, su ex jefe. 
Suplicatorios concedidos 
Las mujeres tendrán voto sólo en 
las elecciones provinciales 
y municipales 
• -
£1 día 20 deberán estar constituidas 
las Juntas provinciales y el 
27 las municipales 
L a r e v i s i ó n s e h a r á 
a n u a l m e n t e 
En la sesión de hoy del Reichstag 
se te rminó la discusión del plan Young, 
que quedó pendiente de votación en 
segunda lectura para mañana . E l miér-
coles se celebrará la votación en ter-
cera y definitiva lectura. 
Además, ,por 289 votos contra 63, se 
aprobó privar de los privilegios de la 
inmunidad parlamentaria a diez dipu-
tados comunistas, un nacionalista y 
dos u l t ranac íona l i s tas que es tán acu-
sados de diversos delitos politices. 
L a crisis agraria 
El diputado nacionalista Schiele, uno 
de los presidentes de la Liga Agrar ia 
(I^andbund), ha dicho en el Reichstag 
que, según es tadís t icas oficiales, el pro-
medio de la renta anual del campe-
sino independiente, juntamente con los 
que trabajan con él, no llega a 500 
marcos anuales, esto es, a la mitad 
de lo que recibe como subvención el 
obrero sin trabajo por el seguro con-
t r a el paro. E l diputado nacionalista 
Schiele usó de este argumento contra 
el plan Young. 
Le respondió Curtius, dicíéndole que 
l a crisis agraria era un fenómeno mun-
dial y no exclusivamente a lemán. 
* » » 
B E R L I N , 10.—El canciller Muller y 
los jefes de los partidos que constitu-
yen la coalición gubernamental se re-
unieron ayer para examinar el progra-
ma financiero del Gobierno. 
E n vista de que las diferentes opi-
niones de los diversos partidos no han 
sufrido n ingún cambio, se han dado 
por terminadas las conversaciones. 
Los Reyes belgas llegan 
a E l Cairo 
Fueron recibidos por el rey Fuad 
E L CAIRO, 10.—Han llegado los So-
beranos belgas, que fueron recibidos por 
el rey Puad. 
Las tropas rindieron los correspondien-
tes honores, siendo los Soberanos bel-
gas calurosamente ovacionados por la 
población. 
Por la noche se ha celebrado en ho-
nor de los regios huéspedes un banque-
te en el palacio de Abdime, pronuncian-
do afectuosos brindis ambos Soberanos. 
pedir la vuelta de los días que justifi-
caron la Dictadura, pedimos que, por 
quien corresponda, se impida que el 
Ayuntamiento rebase los límites de su 
esfera de acción. En el articulo 126 del 
vigente Estatuto municipal hay un pá-
rrafo que dice a la letra: "Queda total-
mente prohibido t ra tar de asuntos polí-
ticos del Estado." Que se aplique Inte-
gramente este sabio precepto. Y que se 
evite la repetición de espectáculos como 
el de la ú l t ima sesión de la Comisión 
Permanente, en la que se invirt ió más 
de una hora en discutir si procedía o 
no convocar a elecciones municipales y 
generales. 
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^ PROVINCIAS. — Un muerto y tres 
heridos graves en un accidente ae 
: "auto" en Murcia.—En breve se ;nau 
g u r a r á la nueva Aduana de Málaga. 
Legado de un cortijo al Hospital de 
Sevilla (página 3). 
EXTRANJERO.—Se anuncia la cri-
sis en Alemania para inmediatamen-
te después de aprobado el Plan 
Young; éste será votado en tercera 
lectura el jueves.—La Comisión en-
cargada de dictaminar se ha decía» 
rado favorable al túnel bajo el Ca-
nal de la Mancha.—Francia reclama 
el pacto de seguridad antes de re-
ducir su Escuadra.—El ex presidente 
Taft será enterrado en el mismo ni-
cho que Lincoln.—El trofeo interna-
cional de Aviación para España, otor-
i| gado al aviador Jiménez (págs. 1 
]| y 3).—Sanciones contra los estudian-
h tes huelguistas en Manila (pág. 10). 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID, C0NFIR-
MADO EN SU CARGO 
Hoy presentará sus credenciales el 
nuevo embajador de Francia 
Esta tarde, Consejo de ministros 
L a "Gaceta de hoy publica el siguien-
te real decreto: 
Señor: La necesidad de que en todo 
momento haya un censo que refleje 
exaatamenite la si tuación del Cuerpo 
electoral del pa ís , . obligó a establecer 
en la ley de 8 de agosto de 1907 un 
sistema de renovación decenal, combi-
nado con rectificaciones anuales. No se 
dispondría de elemmto adecuado para 
la actuación del sufragio en su día si 
no se procediera a realizar la rectifica-
ción que en el año presente corresponde 
efectuar, según disposiciones vigentes. 
Pero al propio tiempo, tampoco queda-
ría completa la medida si al ordenar que 
comenzaran los t r ámi tes de la futura 
rectificación no se tuvieran en cuenta 
otras exigencias, muy especialmente las 
relativas a nueva constitución de Jun-
tas del Censo electoral y a la diferen-
cia entre electores "plenos" y electores 
"locales" y la referente a la revisión del 
mismo censo, no en período bienal, co-
mo previene el real decreto de 23 de 
marzo de 1927, sino en la forma anual 
que la ley fijaba y que debe por aho-
ro mantenerse, a reserva de ulterior 
reforma legislativa, en caso de que se 
eptime precedente. 
Sin otras novedades de fondo y con 
simples retoques, exigidos por la expe-
riencia, el presente decreto aspira, pues, 
a procurar listas de un censo cuya pu-
reza constituye g a r a n t í a de que la con-
sulta a los electores será fiel expre-
sión de la voluntad del país. 
Fundado en las precedentes conside-
raciones, el presidente del Consejo de 
ministros que suscribe, de acuerdo con 
éste, tiene el honor de soneter a la 
aprobación de vuestra majestad el si-
guiente proyecto de real decreto. 
PARTE DISPOSITIVA 
A propuesta del presidente de mi Con-
sejo de ministros, y de acuerdo con éste, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Las Juntas Central, pro-
vincial y municipal del Censo se consti-
tuirán con las personas que prescribe la 
ley de 8 de agosto de 1907. Las referen-
cias que en dicha ley se conceden res-
pecto del Instituto Geográfico y Esta-
dístico, Instituto de Reformas Sociales, 
Junta provincial y local de Reformas 
Sociales y funcionarios de uno u otro de 
estos Centros, se entenderán hechas en 
lo futuro, respectivamente, al Servicio 
general de Estadística, al Consejo de 
Trabajo, a las Delegaciones provincia-
les y locales de éste y a los jefes supe-
riores o vocales, según los casos, de los 
citados organismos. La presidencia de 
las Juntas municipales la ostentará en 
lo sucesivo el juez municipal, y si en el 
Municipio hubiere varios, el de más 
edad. 
Art . 2o. La revisión del Censo electo-
ral individual se realizará anualmente 
a cargo del Servicio general de Estadís-
tica, comenzando por el año en curso, 
bajo la inspección de la Junta Central 
y en relación con las provinciales y mu-
nicipales y con lo dispuesto en el pá r ra -
fo segundo del artículo 14 de la lev de 
8 de agosto de 1907. 
Ar t . 3.° También se rectificarA anual-
mente el Censo electoral corporativo 
con sujeción a las normas establecidns 
en el Estatuto municipal, en los regla-
mentos de organización y funcionamien-
to de los Ayuntamientos y de t r o c a -
miento en materia municipal, en el real 
decreto de la Presidencia del Consejo 
de ministros de 31 de octubre de 1994 
y en la real orden del ministerio de la 
Gobernación de 3 Ode julio de 1926. 
Art . 4.° La revisión del Censo indivi-
dual se l levará a cabo en adelante con-
forme a lo dispuesto en los artículos se-
cundo y siguientes del real decreto-ley 
de 23 de marzo de .1927. salvo las va-
riantes que en el articulado de dicho 
decreto se establecen a seguido: 
a) La fecha pa'-a iniciar y terminar 
la revisión del Censo electoral y en 
ereneral los plazos de todos los t rámi -
tes serán los establecidos en el articu-
lo primero del real decreto de 30 de 
marzo de 1928. La Junta central del 
Censo queda facultada para precisar 
días fijos, dentro de dichos plazos, a las 
reuniones que las Juntas prcvinciales y 
municinales^ hayan de celebrar. 
b) El número primero del artículo 
segundo de dicho decreto quedará re-
dactado así: 
"Los presidentes de las Audiencias pro-
vinciales: de los nombres, apellidos y cir-
cunstancias especiales de las personas que 
por sentencia firme hayan sido condena-
das a las penas de inhabilitación abso-
luta o especial para derechos políticos y 
de las que por sentencia firme hayan 
sido condenadas a penas graves; de las 
que habiendo sido condenadas a otras pe-
nas por sentencia firme no acreditaren 
haberlas cumplido: de los concursados o 
quebrados no rehabilitados, conforme a la 
ley que no acrediten documental mente ha-
ber cumplido todas sus obligaciones; de 
las personas respecto de las cuales ha-
yan cesado las anteriores causas de in-
capacidad, con expresa indicación de sus 
años de edad, y otra de las sentencias 
en virtud de las cuales un marido resul-
tare privado de su autoridad marital por 
aplicación que los Tribunales hubieren he-
cho de la medida de seguridad prevista 
en el número 5 del artículo 90 del Códi-
go penal. Las Jefaturas provinciales de 
Estadística, en vista de estas últimas re-
laciones, procurarán averiguar el nombre, 
apellidos, edad y domicilio de la mujer 
liberada de la autoridad marital al efec-
to de su inclusión en el Censo electoral. 
Las Audiencias provinciales pondrán en 
conocimiento de las Jefaturas provincia-
lea de Estadística la extinción de estas 
medidas de seguridad." 
c) El número segundo del articulo 
segundo se redac ta rá conforme sigue: 
"Los delegados de Hacienda: una de los 
Martes 11 de marzo de 1930 (2) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Número 6.444 
declarados deudores a fondos públicos, co-1 Católicos de la Inmaculada. Fueron all 
roo responsables directos o subsidiarios, y | frente de aquélla la presidenta de la! 
otra de la^ personas respecto a las cua-| t.fctíeración de Sindicatos doña Rosal 
íes n u D i e r a cesado esta causa de m e a - , - , „ . _ , An • „ 
pacidad con expresa indicación de sus ^ U 1 Z ' J la de la Confederación doña 
años de edad." Mercedes Quintamlla. Los Sindicatos i 
*\ T I * , i . , fueron los de modistas, ropa blanca, I 
te pár rafo : das, oficios vanos, aprendizas, f ábn - j 
"Los jueces de primera instancia: una leas de galletas y bordadoras, con sus! 
de las sentencias Armes de divorcio, en respectivas presidentas. Clara Sanz.i 
que se haya declarado la culpabilidad del i Antonia López, Catalina González. Mar-! 
esposo; otra de las declaraciones de au-'tina López. Luisa Fernández. Luisa La-: 
sencia de maridos, hechas con arreglo a carra, Luisa Pé rez Garco, Narcisa Arias, j 
los artículos 184 y 185 del Código civil, in- ̂  M:argarita Moreno y Ani ta Prieto, 
dicaudo en ambos casos el ú ^ \ Las comisiones eran tan numerosas,! 
"ugí t ~ s ^ t o t f l . las firmantes pasaban de i 
cionarán también, si los hubiere, los ca-12.000. por lo que la concurrencia tenía : 
sos de recuperación de la autoridad ma-:todo el aspecto de una manifestación, 
rital por reconciliación de los divorcia-] 
dos y las presentaciones de ausentes. 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
¡ñámente el coronel Bernal. 
e) E l número cuarto del artículo se-
cundo se redactará conforme sigue: 
16.000 obreras valencianas! 
La condesa de Gavia, presidenta de^ 
la Acción Católica de la Mujer, ha re-
"Los jueces municipales ̂ una^de Jas mu-jcibid0 de doña Mar ía López Monleón, 
la Confed 
de Valencia, 
. J > i i 
jefes a que se haya conl-erido ^ tutela | de ^ eración regi0nal| 
loco o sordomudo; oti a con r w l ^ ^ ^ W ^ ^ l é ' M - s o t t ^ f f é m ^ É ele aJe cia, integrada por 
ras o viudas mayores de veintitrés años 16.000 obreras valencianas, su entusias-. 
que hayan contraido matrimonio y de las .ta felicitación por la campaña iniciada; 
casadas que hayan enviudado, con indica-'en favor de la Monarquía española , ' 
ción para estas últimas de sus años de 10frec|en(j0 en e]ia su iea| adhesión al 
edad. Remitirán también relación de l a s R e 
personas que, ügurando en las listas elec-
torales de la última revisión, hubieran fa-
llecido en el ínterin." 
f) E l número quinto del artículo pri-
mero se redactará de la siguiente ma-
nera: 
SEVILLA, 10.—En el palacio de la con-
desa de Lebrija se han puesto pliegos de 
firmas para las mujeres sevillanas, como 
homenaje de adhesión al Rey. Desfilan 
por dicho palacio numerosas señoras de 
Los alcaldes: una de las personas ma- todas las clases sociales. Muchas antepo-
yores de veintitrés años que hubieran ad-
quirido vecindad en el Municipio confor-
me al art. 36 del Estatuto municipal, in-
dicando expresamente el número de sus 
años de edad; otra de los que hayan per-
dido; otra de los que hayan sido acogidos 
en establecimientos benéficos o estén a su 
instancia administrativamente autorizados 
para implorar la caridad pública, y una 
relación de aquellos electores que figuren 
en el Censo y respecto de los cuales cons-
te que hayan cambiado de domicilio." 
g) E l úl t imo párrafo del artículo se-
gundo se sust i tuirá por este otro: 
"Las citadas relaciones comprenderán el 
nen a sus firmas pensamientos y versos 
monárquicos. Uno de éstos dice: 
"Porque el Rey se lo merece, 
grita de muy buena gana: 
¡Viva el Rey Alfonso Trece!, 
una mujer sevillana." 
Firma este verso Asunción Nozaleda 
de Sedas. 
El homenaje de la Montaña 
SANTANDER, 10—Convocados por e l 
alcalde, se reunieron en el Ayuntamiento 
más de cincuenta representantes de las 
fuerzas vivas, entidades y corporacio-
neríc^o T u e "corre entre" la expedición de I nés. Para tratar del homenaje de San-
las que se libraron para la anterior revi-;tander al Monarca. Reino gran entusias-
sión'del Censo y la fecha en que se con-¡jno y se acordó por unanimidad nom-
feccionen las nuevas." !brar una Comisión que estudie la forma i 
lPfl£PMM¡ 
Patria, integrado por otros principios ̂  don José Pemar t ín , don Pedro Carava-1 se jo superior de Aeronáutica. Antes se 
netamente españoles, como son: "la Re-|ca, don José Sánchez Mesa, ex alcalde ¡despidió del personal de la Jefatura su-
ligión Católica", con sus consecuencias de Morón, y don Nemesio Garrido, ex te r io r . De és ta se ha encargado interi-
en el orden de la familia, de la ense- alcalde de Constantina. 
ñanza, de la moral, de la acción social,: 
de la propiedad y de las relaciones co-
operadoras y conciliadoras entre el ca-, 
pi ta l y el trabajo; la "unidad nacio-
nal", como resultante de la larga for- EI Ayuntamiento de Mazcuenas (San-L ^ Consejo de Patronato del Institu-
mación his tór ica y espiritual de núes- tailder) ha pUbiicado el resultado de su f0 10°a! df Previsión, en sesión ce. 
t r a Patria. igesti6n económica durante el período ebrada ^ .la Preside*cia del mInis, 
Pretendemos la extensión mayor po-ide lá Dictaclura. Esta gesti6n arroja las de ^ 
La gestión económica de' 
los Ayuntamientos 
Bonificación de 400 pesetas 
a obreros de 65 años 
sible a todo el cuerpo social de los|CÍfras siguientes: , ción anual de fondo de bonificaciones 
grandes bienes comunes": la cultura,! preSupuesto ordinario en el ejercicio 1extrao;dinariasJ Proceden.es del recar-
' la sanidad, la propiedad, la previsión 1923.1924 pesetas 20.650.62. Reparto!8"° las Herencias lejanas, con ei 
SOCÍá1' etC- • • . A O b r a d o al vecindario. 11.703.87. E x i s - ^ e ° ^ 
Fundamento extenso y principal deitencia en caja al terrainar el ejercicio. ^ de 400 Pe-
muestras futuras libertades serán los!()52 Deudas del Ayuntamiento, 9.100. f f a s ' P 0 / , . ^ ^ ¿ S ? 0 8 ^ f , ^ es-
Municipios y provincias, dotados de la A I 1¡ idar el eje/cieio de 1929 el r e - ; ^ d ° . ^ ^ J al régunen obligatorio 
mayor autonomía y descentralización Uado^ el s i ^ e n t e . de retiro obrero en 1929, hayan cumpij, 
administrativa compatibles con la uní- p uesto 0?dinari0; 18.767. Repar-!^0. sne^nta ^ cinco años dura° te el 
dad nacional, tal como la definen los:to cobi£do al vecindari0i 6.93!. ^ -
¡Es ta tu tos municipal y provincial, fruc- , . . 1 0 0 0 0 0 6 mlp oumado1 * , ww, ^ — " ^J'Jfar 
tíferos legados de la Dictadura. í 173275 cantidad aue se a d e S aU^ 1930 la situación de más de dieZ 
Defendemos una reforma const i tuc io- '^ ; !3? : !? ' ancianos trabajadores, sin merma 
Por este acuerdo se podrá mejorar 
Ayuntamiento, dan un superávi t de pe-i^-. er a 
alguna del capital dedicado reglamen-nal, que nos procure una más perfec- c.(A-t, - I K ^ - I 7Í 
t a separación de poderes y evite la s e ^ x o J ' _ á i t , -.rriamente a la constitución de las pen-
consta^te invasión del p a r l a m e n t a r i s m o ^ ^ legal de Retiro 
jen la vida de los Gobiernos. Alcalde", que existe en dicha localidad.;0brer0 Obl.gatono 
! Mientras se intente aprovechar cual- hacen un total del superávi t de pe-
¡quier revisión para atentar contra el getag 22 230 59 
i privilegio histórico de la insti tución mo-, De esta cántidad total existen en ca-l Procedente de Barcelona ha llegado 
^ á r q u i c a . nuestros anhelos e s t a rán con-!. ^9 244 g-i pesetas y el resto en eré- a Madrid, acompañado de su señora e 
Maeztu, en Madrid 
M Í 
ditos. ¡tenidos. Preferimos continuar mientras ! tanto bajo los textos legales de la Cons-
t i tución de 1876. 
A estos principios hemos de ajustar 
nuestra actuación, tanto en política lo-
cal como en política general." 
Firman el manifiesto, por la Comisión, E l general Kindelán se posesionó ayerj 
organizadora, don Nicolás Díaz Molero,, m a ñ a n a de la vicepresidencia del Con-! 
El Consejo Superior 
de Aeronáutica 
hija, don Ramiro de Maeztu. ex emba-
jjador de España en la Argentina. 
El C. de Abogados no 
va a la Diputación 
h) 
, . j . - 1 i de realizar el homenaje. Cuando hayan E l párrafo primero del articulo term¡nado sus traba;¡og se celebrará una 
tercero se susti tuirá por este otro: 
"Los jefes provinciales de Estadística re-
mitirán el 23 de junio del año correspon-
diente a las Juntas municipales del Censo 
electoral listas por cada Sección: una, de 
las personas que hayan de ser incluidas en 
el Censo (con indicación marginal de "Elec-' 
cionea locales" los varones de veintitrés 
y veinticuatro años), y otra, de las que 
deban ser excluidas del mismo. En la re-
visión del año 1931 y sucesivas se supri-; ia ^ ° " a r q u i a . 
mirá la indicación marginal de "Elecao-, ^^^"ana se 
nes locales" a los varones que en la lista' i n o r a s para tratar ae este asunto, 
del año anterior figuraban con veinticua- fV | , i»n« n r t f n c 
tro años, haciéndose otra lista con los com- w l r a s H O i a S 
prendidos ©n este caso." 
Ar t . 5.° De conformidad con lo dis-i 
puesto en la. ley de 8 de agosto de 1907, | 
referente al sufragio en las elecciones del 
diputados a Cortes, y lo contenido en los 
Estatutos Municipal y Provincial sobre 
elecciones de Corporaciones locales, las 
personas inscritas en las listas electora-
les: 
a) Podrán ejercer la función del voto 
en las ©lecciones para diputados provin-
ciales y concejales la totalidad de los que 
tiguren en dichas lis-tas, sean varones o 
mujeres. 
b) E l ejercicio del voto en las elec-
ciones para diputados a Cortes solamen-
reumon magna. 
* * * 
ALCOY, 10.—En Cocentaina se está 
organizando un acto de afirmación mo-
nárquica y de adhesión al Rey. 
* * * 
OVIEDO, 10.—Los elementos monár-
quicos preparan un manifiesto para in-
tensificar el movimiento de adhesión a 
Monarquía. 
Mañana se celebrará una reunión de 
Despacho con el Rey 
E L P E L O T O N D E E J E C U C I O N 
("New York Herald Tribune"..) 
dad de costumbre, ha rá la presentación 
de credenciales el nuevo embajador de 
Francia en Madrid, Mr . Corbin. A l ac-
to asist i rá , como es de protocolo, el 
presidente del Consejo. 
Hoy, Consejo de ministros 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y el ministro de Es-
tado. 
E l general Berenguer, que permane-
ció en la regia c á m a r a poco m á s de me-
Esta tarde, a las seis y media, se 
celebrará, como de costumbre, Consejo 
de ministros en el Palacio de la Pre-
sidencia. 
El ministro de Instruc-
ción en Valladolid 
E l ministro de Instrucción pública v i -
sitó el domingo, de riguroso incógnito, 
la Universidad de Valladolid, donde con-
ferenció con la Junta de gobierno y con 
día hora, dijo a l salir a los periodistas, ios catedrát icos que han ejercido car-
—No hay m á s que su majestad hajgos de rector o decano, 
firmado el decreto de rectificación del i Después del cambio de impresiones. 
Censo electoral. ! confirmó en el rectorado al señor Gen-
te corresponderá a los varones que no 
tengan la indicación marginal de "Elec-
ciones locales". 
A_rt. 6.° La Presidencia del Consejo de 
Ministros-yee^Verá- 'de jrea3 "orden' -^uafc 
«uiér duda pudiera suscitarse en la apli-
cación del presente decreto, sin perjuicio 
desque la Junta Central del Censo, den-
tro de laj esfera de su competencia, re-
suelva las consultas que sobre la ejecu-
ción del mismo puedan dirigrle las pro-
vinciales, o por conducto de ellas las mu-
nicipales, según está dispuesto. 
Art . 7.° Quedan derogadas las dispo-
siciones que se opongan al cumplimien-
to del presente decreto, de cuyo conte-
nido da rá cuenta el Gobierno a las Cor-
tes. 
DISPOSICION TRANSITORIA A 
La Junta Central del Censo velará por 
que las provinciales queden debidamente 
constituidas el próximo día 20 del co-
rriente, y éstas a su vez harán lo propio 
oeirca de las municipales a fin de que la 
constitución de las mismas se realice el 
día 27 del mismo. Las Juntas provincia-
les darán cuenta de su constitución a la 
Central y las municipales a las provin-
ciales. Las reclamaciones que se formu-
len sobre la designación de miembros de, 
las Juntas se resolverán conforme se dis-
pone en la ley Electoral. 
DISPOSICION TRANSITORIA B 
Los jefes provinciales de Estadíst ica 
cuidaran de que todos los varones inscri-
^ L 3 ^ fillal de la í'evisión practicada en 
1928 figuren en las listas definitivas que 
so publiquen en el año en curso, libres 
de la limitación indicada con las pala-
oras 'Elecciones locales". 
E l duque de Alba, que salla m á s tar-
de, dijo que, como había estado indis-
puesto dos días, y no había podido ha-
zález Echávar r i , como también a los v i -
cerrectores y decanos en sus cargos res-
pectivos. 
* * * 
VALLADOLID. 10—Procedente de Sa-
lamanca, llegó ayer, a las dos de la tar-
t a j o m a d a del pres idente de, de riguroso incógnito, el ministro de 
—— . ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ . ^ . ^ r -. ; jnc-truccion püblICa;'"qiíe 'Se traslado m-
E l jefe del Gobierno celebró ayer ma-1 mediatamente a la Universidad, donde 
ñ a ñ a una conferencia con el secretario asistió a la reunión de la Junta de go-
cer nada en el ministerio, la f i rma era 
de cosas corrientes y de t r ámi t e . 
interinamente mientras no se haga ©1 
nombramiento de alcaldes definitivos 
Bien es verdad que los alcaldes recurren 
a mi en aquellos asuntos de in terés ge-
neral, y que yo, con ca rác t e r también 
general, les autorizo por real orden para 
adoptar determinadas medidas. Tal, por 
ejemplo, en lo que se relaciona con el 
problema del paro. Pero todas estas PM-
torizaciones afectan a asuntos urgentes 
y transitorios, y no, en modo alguno, a 
soluciones definitivas. 
El concurso de Radiodifusión 
G U I L L E R M O TKrNKíKK. S. A. Aíadrid. Alcalá. SU 
E L G A I T E 
del Patronato de Turismo, señor San-
groniz. 
También recibió en la Presidencia al 
ex ministro, señor Goicoechea, quien fué 
a despedirse, pues se marcha a la Con-
ferencia de Codificación en La Haya. 
Desde la Presidencia, el general Be-
renguer se t r a s ladó a su despacho del 
ministerio del Ejército, donde recibió 
las siguientes visitas: 
E l gobernador del Banco de España , 
conde de Gamazo; el presidente de la 
Diputación de Barcelona, señor Malu-
quer; el gobernador del Banco de Crédi-
to Local, señor Rodríguez Vigur i ; el ba-
rón de Segur; el ingeniero de Caminos, 
señor Castellón, los señores AlbadaJe-
jo, Ayala (don Juan), y Topete (don 
Juan) y el ex sargento Basallo. 
» • • 
Por la tarde el presidente dió su acos-
bierno, cambiando impresiones con los 
reunidos sobre el nombramiento de rec-
tor. Todos convinieron en que debía con-
tinuar el rector dimisionario, don José 
María González Echávarr i . 
A las seis de la tarde regresó a Ma-
drid el señor Tormo, quien al despedirse 
del señor González Echávarr i , le dijo: 
"¡Adiós, señor rector!" 
Una falsa alarma en un 
También recibió el general Berenguer 
al coronel Gil Clemente, que le dió cuen-
ta de haberse cerrado ayer el plazo para 
concurso al servicio de Radiodifusión. Se 
han presentado cuatro entidades con ca-
pitales de 16 a 20 millones. 
* * * 
Ayer ge abrieron con las formali-
dades de costumbre los pliegos presen-
tados a l concurso de Radiodifusión. Es-
tos fueron cuatro: uno, de las Empresas 
Radioeléctr icas; otro del Fomento Na-
cional de Radicomunicación; otro, de 
don Pablo Quero y Sánchez, y otro, ds 
Unión Radio. Las cuatro proposiciones 
han -pasado ^ á ' ^ í r d i ó " ' d e T á ^ J u n t á ' t ' é c -
nica, que, tiene sesenta días para dicta-
minar. 
Las casas baratas 
* * * 
"cine" de Albacete 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir ayer m a ñ a n a a los periodistas, les 
hizo entrega de la siguiente nota: 
" E l gobernador civil de Albacete co-
munica al ministro de la Gobernación 
que en una función de "cine" infantil 
celebrada el domingo en aquella capital 
se produjo alguna alarma entre el públi-
co a causa de haber empezado a salir 
tumbrado paseo en automóvil y luego del cuarto destinado a la caldera 
s© encerró en su despacho oficial del¡de la calefacción, y por el nerviosismo 
ministerio del Ejército, donde perma-
neció trabajando toda la tarde sin re-
cibir visita alguna. 
* * * 
TOLEDO, 10.—Ayer pasó la tarde en 
Toledo el general Berenguer, acompaña-
do de su hija An i t a y del subsecretario 
E l real decreto de 30 de marzo de^de Gobernación, hermano político del go-
1928 que se menciona en l a disposición 
anterior dice lo siguiente: 
"Los plazos y fechas en que han de 
realizarse las operaciones de la rectifi-
cación del Censo electoral vigente se 
computaran en la forma siguiente: Re-
misión de relaciones certificadas por los 
bemador, señor Bonifaz. Pasearon por 
los alrededores de Toledo y a ú l t ima ho-
ra regresaron a Madrid. 
Los marinos mercantes 
A primera hora de la tarde fué a 
^ visitar al general Berenguer una Co-
\IT A^ltl^t f ^ildl?nc;as Provincia-jirisión de oficiales de la Marina Mer-
^ * • Hacienda, jueces deLonte Hicieron entretra de las condu-
pnmera instancia, jueces municipales .T ? ? entrega ae las conciu 
alcaldes a las Seccione^ provinciales de:S10ne3 de Ia Asamblea celebrada recien-
Estadís t ica desde el 1 al 30 de abril. |temente-
ambos inclusive; formación de las listas 
de mcleibles y excluíbles por las ofici-
nas de Estadís t ica para enviarlas a las 
Juntas municipales del 1 de mayo al 22 
de junio; envío de las listas expresa-
das a las Juntas municipales el 23 de 
junio; exposición de las mismas al pú- -
blico, del 28 de junio al 12 de jul io: de- i" 
volución al jefe de Estadíst ica de las! 
listas no reclamadas, el 13 de julio; re-i 
unión de las Juntas municipales, üf-n-i 
tro de los diez días siguientes a ia ter-í 
mmacion del plazo de exposición ce las' 
listas; devolución a las Juntas pro^in-í 
cfaies de las listas reclamadas, al día 
siguiente de terminar la sesión d*. las 
municipales; reunión de las Juntas pro-
vinciales, dentro de los diez tíiaa si-, 
guiantes; publicación de los acuar ios de} 
las Juntas provinciales, dentro ds los 
eeis días siguientes; plazo para recurrir 
contra los acuerdos de la Tunta piOvin-
cial. dentro de los seis días siguientes 
a la publicación de los mismos; envío 
ae las listas no apeladas a los jefes 
provinciales de Estadística, al día si-
guiente de expirar el plazo para podei; 
presentarlas; envío de las listás apela-i 
cas a las Audiencias territoriales, al 1 
oía siguiente de terminar el plazo de! 
apelación; envío a los jefes de Estadís-
tica de las listas con las resolucioaes 
de las Audiencias, al día siguiente de 
haberlas recibido de éstas; envío ¿oí 
los jefes de Estadíst ica de las últ!m-is 
listas para su impresión, el día 8 d^ 
septiembre; término de la publicac-.ín 
, el 23 de noviembre." 
Adhesiones al Trono 
El nuevo embajador 
de Francia 
e impaciencia de varios espectadores, al 
abandonar la sala precipitadam?nte, re-
sultaron tres jóvenes con heridas de pro-
nóstico reservado y otro conmocionado. 
Gracias a la intervención eficaz de los 
agentes de la autoridad ae servicio ea el 
local s© pudo pacificar a l público, y en 
vista de que el humo continuaba, sus-
pendióse la función, desalojando el tea-
tro en completo orden y sin atropellos." 
Interrogado por un periodista acerca 
de si l a real orden dictada por el m i -
nisterio de la Gobernación sobre suspen-
sión de los acuerdos toma/los por los 
Ayuntamientos desde el 28 de enero ú l -
timo afectaba también a la designación 
de médicos de la Beneficencia, afirmó el 
general Marzo: 
—Desde luego; dicha dispasición afec-
ta a todo lo que se relaciona con el per-
sonal, porque no quiero que se hagan 
nombramientos por parte de los Ayun-
tamientos interinos. Los Ayuntamientos 
E l Colegio de Abogados de Madrid 
;ha celebrado ayer junta general, bajo 
la presidencia de su decano, señor Os-
j sorio. 
} Hubo muchísimos incidentes y albo-
i rotadas discusiones. E l señor Ossorio 
i rompió una campanilla. A últ ima hora 
i su voz estaba muy enronquecida. Entre 
! los señores Vellando y Barriobero se 
^cruzaron palabras, cortadas con ener-
!gia por la presidencia, que defendió el 
'derecho del señor Vellando a exponer 
i sus opiniones. 
— i Se acordó no nombrar diputado para 
S I D R A C H A M P A G N E ; I a provincial. E n relación con el señor 
de Villaviciosa (Asturias) ¡Alba, fué aprobado, por mayoría abso-
lOJO CON LAS IMITACIONES! i luta. después de verificarse votación 
nominal, autorizar a la Junta de go-
bierno para que, en uso de las faculta-
C U R A DE LAS H E R N I A S SIN O P E R A C I O N ttneqUee ^ f Z ^ T X 
Mediante INYECCIONES, sin abandonar en ésta ocupaciones habituales, garan- ia l Proceso de dicho señor, así como a 
tizo . curación radical sin necesidad de Operación n i Braguero, incluso en | cuantos sepa de índole y gravedad and-
ancianos y hernias reproducidas. Honorarios, al obtener curación. I logas, para que no queden impunes los 
Dr. I ' ESPINOSA. SAGASTA, 4, PRINCIPAL. D E 3 A 5. T E L E F O N O 17900. ¡desafueros de que hubiesen sido victi-
i mas los agraviados. 
' | También se acordó pedir al Gobierno 
el restablecimiento de la ley orgánica 
del Poder judicial; que se restablezca 
en todo su vigor la jurisdicción conten-
cioso-administrativa; que «e restituya 
la facultad de ejercitar los recursos es-
tablecidos en las leyes contra las dis-
posiciones del Gobierno, y que vuelvan 
ia sus puestos los funcionarios que lo 
soliciten. 
I Otro de loa acuerdos tomados fué el 
de instar la revisión de expedientes, 
¡procesos y litigios en que aparezca des-
conocido el derecho por medidas dic-
tatoriales, así como la conducta de los 
funcionarios que se hayan prestado a 
la ilegalidad. 
Después de dar cuenta de la no acep-
tación del señor Cabrera del puesto de 
diputado quinto, se levantó la sesióa a 
i las diez menos minutos de la noche. 
Hoy a las ocho comenzará la Noli-
ción para este cargo, que du ra rá haaU 
las cinco de la tarde. 
Por los ministerios 
A L M O R R A N A S « V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Ulanes, Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Hoy por la mañana , con la solemni- como ustedes saben, están constituidos 
En el ministerio de Trabajo han fa-
cilitado una nota, en la que dice que. 
con motivo de la información publica-
da por la Prensa, atribuyendo al Con-
sejo de ministros la aprobación de un 
proyecto de real decreto, acordando sus-
pender la t rami tac ión de los expedien-
tes de casas baratas, cuyas concesiones 
de beneficios no estén formalizadas en 
escritura pública, ha cundido la alarma 
entre los constructores de obras de ese 
género, llegando algunos a paralizarlas, 
dejando sin trabajo a buen número de 
obreros. 
Como quiera que t a l determinación ca-
rece de fundamento, y el Gobierno se 
preocupa con prefencia del problema ac-
tual del paro, conviene hacer constar 
que no hay motivo que justifique esa 
paralización de obras, n i esos temores, 
y que, precisamente, con ánimo de bus-
car una rápida y armónica solución, va 
a encargarse una Comisión especial de 
estudiar y proponer soluciones a l asunto. 
El partido Derecha Social 
Democrática 
E l nuevo partido Derecha Social De-
mocrát ica , constituido en Sevilla, ha 
publicado un manifiesto, del que son los 
siguientes párrafos , en los que expone 
su programa: 
" E l primer principio que considera-
mos como "condición necesaria y p r i -
mera" para que se desarrollen todos los 
demás es el principio de autoridad. 
Consecuencia primordial de este pr in-
cipio ha de ser la conservación del or-
den social de España . Por ello afirma-
mos nuestra firme convicción monárqui -
ca, que la Monarquía ha sido y es la 
inst i tución conservadora his tór ica de la 
continuidad del orden social de nuestra' 
V e a e i t t o n e e s 
s u s a m i g o s n o t a n 
d i e n t e s 
Si Vd. quiere dientes más 
blancos, más bonitos, haga esta 
prueba. L e quedarán los dien-
tes de una hermosa blancura. 
DIENTES OCULTADOS 
POR L A PELÍCULA 
Usted tiene cubiertos sus dien-
tes por la película... Pase su 
lengua sobre sus dientes y la 
sentirá... una capa resbala-
diza, viscosa. 
Se adhiere a los dientes y per-
manece allí. Deja a sus dien-
tes expuestos a toda clase de 
molestias. Los dentífricos ordi-
narios no pueden combatirla. 
AHORA - UNA NUEVA 
MANERA. PRUÉñELA 
Ahora nuevos métodos son 
usados. Un dentífrico deno-
minado Pepsodent—diferente 
en fórmula, acción y efecto de 
todos los otros conocidos. L a 
ciencia dental de todo el 
mundo ha elegido este mé-
todo. Remueve la película. 
Pruébelo. Note como se siente 
la dentadura limpia después 
de usarlo. Mire como se han 
vuelto más blancos sus dien-
tes así que la película ha 
desaparecido. Adquiera un 
tubo de Pepsodent ahora o 
escriba pidiendo ano gratis 
para 10 d í a s a: Busquéis 
H e r m a n o s y C ÍA. , Sec-
ción 625 - S4 Corlee, 591 - A. 
Barcelona 
MARCA 
E l Dentífrico que elimina 
la Película 
025 
de las listas 
D 
Continúan siendo numerosas las per-
donas de todas las clases y órdenes 
que acuden a Palacio a firmar, en tes-
•onomo de adhesión a l Rey v al trono. 
•3 domingo, a las once, estuvieron nutri-
das representaciones de los Sindicaloa 
ELLA.—¡Mira! ¡A lo mejor encontramos allí 
la pieza que falta! 
("Everybody's". Londres.) 
LOS E S P E C U L A D O R E S 
—Iso. No te presto más carbón. Dile 
tu madre que ya le he conocido el juego; 
U N T U R I S T A 
—Entradas de teatro, billetes de tran-
Y dón-ine pide prestado ei carbón cuando está ¡via' cue,rtas de hotel... ¡Diablo!... < 
caro y me lo devuelve cuando está barato. |de es tá el billete de vuelta? 
("London Opinión". Londres.) [- ("Lustige Sachse". Leipzig.) 
Estado.—-El ex embajador de España 
en la Argentina, don Ramiro de Maeztu, 
visitó al ministro. También visito al se-
cretario general, señor Palacios. 
Justicia.—Hoy regresará a Madrid el 
ministro. . . . . , , „„ 
Gobernación.—El ministro recibió, en-
tre otras muchas visitas, las del presi-
dente del Consejo de Estado, presidente 
de la Diputación provincial de Barcelona, 
señor Maluquer; general Piquer, del i n -
bunal Supremo de Guerra y Marina; go-
bernador civil de Sevilla, conde de ban 
Luis; conde de Vailellano, marques cío 
Linares, doctor Martín Salazar y ex dipu-
tado a Cortes por La Coruña señor JJei 
Moral. . , „ 
Fomento.—Visitaron al ministro el ex 
ministro señor Alvarado con el Consejo 
de Administración de los Ferrocarriles de 
M. Z. A., una Comisión del Consejo fe-
rroviario y el Consejo de Administrador, 
de los Ferrocarriles del Norte. También 
visitaron al señor Matos los ex diputaxios 
don Víctor Pradera y don Manuel Gul|on 
y García Prieto. Por último, recibió ia 
visita del señor Espinosa de los Monte-
ros, ayudante de su majestad. 
Economía.—Visitó al ministro una co-
misión de ingenieros industriales, que 
fueron exclusivamente a cumplimentarle. 
En provincias 
El presidente de ia Diputación 
de Barcelona, a Madrid 
BARCELONA, 10. —Ayer salió para 
Madrid el presidente de la Diputación, 
señor Maluquer. para gestionar del uo-
: bierno la ampliación de la amnistía » 
¡ los delitos contra la integridad de i * 
i Patria. También va a pedir que se rein-
tegre a la antigua Junta del Centro ae 
dependientes de comercio, destituida po' 
i la Dictadura. Según cuentan a l g u ^ 
amigos del señor Maluquer, que fu.e'° 
a despedirle, éste manifestó q"6.,3',' 
obtenía lo que iba a solicitar del GoDiei 
i no dimitirá. . 
i La ampliación de la amnistía 1» aP" 
yan con sus ñrmas m á s de 50.000 s 
ñoras de Barcelona, firmas que ayer Q 
mingo seguían recogiendo en visitas 
miciliarias que realizaban grupos de J 
venes de diversas entidades cataiam» 
También t r a t a r á el señor Maluque 
del restablecimiento de la Mancomu • 
dad catalana y, acompañado de vaw 
miembros de la Confederación Hiaro^ 
ñca del Ebro, t r a t a rá con el n l I " ^:al 
, de Fomento de que se modifique ei 
decreto relativo a la suspensión de ou» _ 
| y planes del anterior ministro co" ba 
criterio tan terminante como en 
disposición se indica, ya que en? i • 
ina i ía muchos intereses y causaría 
parables daños. .„„rnos 
- S e han dirigido al Gobierno ^ c a á e 
telegramas solicitando la ampliaci™ 
la amnistía. 
Los tradicionalistas catalanes 
un 
BARCELONA. 10. — Después de 
cambio de impresiones con rePr,e-faa enli-
tes de siete periódicos y ^ ' " ^ ^ i o n e s . 
'dades y núcleos de otras P0/51!,0 "cor-
ilos elementos tradicionalistas 11311 e se 
dado publicar un documento en Q con 
j exponga su absoluta dísconformiua" 
la Dictadura. re* 
E L ARBITRO.—Uno... dos... tres... 
E L 
contar m 
Se declaran partidarios de ex!g^ tjtu(J 
jponsabilidades; mantienen una •* 
neutral frente al actual que 
! testando, sin embargo, de la J0.rI"j7¿ien-
ha servido para renovar los •"•JT^^blc-DEL S U E L O . ¿Y no podría USted tos. y se proponen cooperar al res a3' v 
ná«í HP nrfoá? cimiento de los derechos ,n1d'v'i-ncS d<' ñ a s 08 pr iSa? Icolftotivos ^r^n Constitución'- . 
("Le Rire", París .) 
: colectivos. No creen en Con=w-—- q„ 
; papel, ya que están convencidos ^ 
no se encontrará la deseada esi*-—-
j lADRlí}.—Año XX.—Número 6.441 E L DEBATE (3) Marl^íi 11 de m a r r o fle 
•pntras no pueda lograrse el régimen 
f "natural constitución" de los pueblos 
¡T España, que deben ser completamen-
autónomos, en una Confederación l i -
16 mente pactada, con absoluta igualdad 
J trato y de personalidad para cada 
blo Proponen su sistema político en 
fórmula: república en el Municipio, 
nública en la región o nación y Mo-
nuía en la Confederación. Nuestro 
o^rama—añaden—es sustantivo y no 
encuentra vinculado a la existencia 
persona alguna, ni siquiera a forma 
jguna de Gobierno, ya que, siguiendo 
L e g a d o d e u n c o r t i j o a l H o s p i t a l d e S e v i l l a 
Un muerto y tres heridos graves en un accidente de "auto" en 
Murcia. Hotel destruido por un incendio en Loizu (Navarra). 
E N B R E V E S E I N A U G U R A R A L A N U E V A A D U A N A D E M A L A G A 
nos 
doctrina de la Iglesia, las reconoce-
mudables, si lo requieren algún dia 
verdaderos intereses de la Patria, a 
que debe servir todo Gobierno. 
Petición de indulto 
BARCELONA, 10.—El defensor de Do-
,jno-o Masach, condenado por atentado 
l cene ral Primo do Rivera, cuando éste 
ra presidente del Consejo, ha cursado 
lina exposición al actual jefe del Gobier-
o general Berenguer, interesando se 
oiiquen a su defendido los beneficios de 
fa amnistía gcnein última. Alega que su 
jrfendiCiO no ha solicitado nunca ningún 
eneñcio de la Dictadura. 
Notas varias 
SANLTJCAR DE BARRAMEDA, 10.— 
El gobernador civil ha admitido la re-
nuncia justificada de siete concejales y 
L ordenado se cubran las vacantes por 
el procedimiento anterior. Se comenta se 
haya nombrado alcaldes en toda la pro-
vincia menos en Sanlúcar. 
* * * 
TOLEDO, 10.—Han sido firmados los 
«izuientes nombramientos: de alcalde, a 
favor de don Alfredo Van-den-Brule, de-
rechista; y de tenientes de alcalde a los 
eeñores don Epifanio Azuela y don Ve-
nancio Echevarría, independientes; don 
Rafael González Alegre, liberal; don Jai-
me'García Camero, derechista; don Justo 
Villarreal, liberal. 
Ha sido nombrado presidente de la 
Diputación don Lisardo Villarejo, conser-
vador, y vicepresidente, don Cirilo Cal-
derón, liberal. 
* * * 
VALENCIA, 10.—Esta mañana ha ce-
lebrado sesión plenaria el Ayuntamiento. 
Han sido nombrados los tenientes de al-
calde por la Corporación municipal, en 
vista de que ©1 Gobierno no ha hecho la 
designación. También fueron designadas 
las diferentes Comisiones. 
—El gobernador civil no ha recibido 
boy a los periodistas por encontrarse algo 
indispuesto. 
En el extranjero 
Magaz salió ayer para Madrid 
Alarma en un teatro 
ALBACETE, 10.—Ayer tarde, durante 
una función infantil de cine, que se ce-
lebraba en el Teatro Cervantes, se per-
cibió humo en el salón. Advertida la Em-
presa, salió al escenario el representante 
de aquélla, que manifestó que no había 
peligro en el humo producido en la cal-
dera de la calefacción. Se restableció la 
calma, pero reanudada la proyección de 
la película, un individuo que estaba en 
el paraíso, dió la voz de fuego, y enton-
ces se produjo un pánico indescriptible, 
lanzándose a la salida todo el público, 
resultando contusionadas varias perso-
nas. En la Casa de Socorro fueron cura-
dos cinco niños, tres de ellos con con-
moción, uno con la rotura del cúbito y 
otro leve. 
E l duque de Westmínster 
en Barcelona 
BARCELONA, 10.—El gobernador c i -
vi l dijo hoy que no había novedad en 
la provincia, y añadió que, procedente de 
París , había llegado el duque de West-
mínster, que desde la estación se dirigió 
directamente al puerto, donde embarcó 
en su "yate", que le esperaba allí. 
Se presenta un agente fugado 
BARCELONA, 10. — Espontáneamente 
se ha presentado en el Juzgado de guar-
dia el agente de negocios don Isidro Rius, 
uno de los desaparecidos de Barcelona, 
y que estaba reclamado como autor de 
diversos delitos de estafa. Rius se había 
fugado a América, pero ha regresado a 
Barcelona, y desde el puerto, sin ver 
siquiera a su familia, se presentó en el 
Juzgado, donde fué detenido. Pasó a la 
cárcel. Es tá reclamado por los Juzga-
dos de la Lonja, Audiencia y Universi-
dad, que se presentarán en la cárcel pa-
ra tomar indagatoria. 
Se reúne el Comité de la Exposición 
BARCELONA, 10.—Esta tarde, a las 
cinco, se ha reunido en las oficinas de 
la Exposición el nuevo Comité, bajo la 
presidencia del alcalde. Asistieron los 
señores Martínez Domingo, Rocha, Mas-
só, Maynés, Pich y Pons, Coma y Váz-
quez Lasarte, y actuó de secretario el 
del Ayuntamiento, don Claudio Planas. 
E l principal motivo fué el posesionarse 
de sus cargos y trazar el plan de la 
Exposición en su segunda etapa. Ten-
drá carác ter popular y puramente na-
cional. Se designará una Comisión in-
tegrada por elementos externos, que 
propongan y organicen festejos popula-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I T a f t s e r á e n t e r r a d » e i í e l S e r e ú n e l a A s a m b l e a 
tríales, literarios y artísticos. E l Orfeón 
ROMA, 10.—Numerosísimos españoles 
han entregado al señor marqués de Ma-
gaz, embajador hasta hace poco de Es-
paña cerca del Vaticano, un magnífico 
objeto de plata, con una inscripción, en reSi actos deportivos, agrícolas, indus-
la cual se expresa la grat i tud y admi- ' 
ración de los donantes por la dignidad 
con que el embajador dimisionario ha 
representado a su país en la Santa Se-
de durante cuatro años. 
El marqués de Magaz salió anoche de 
Roma, siendo saludado en la estación 
por el embajador de E s p a ñ a cerca del 
Quirinal, señor conde de la Viñaza, cón-
sul español, personal de Embajada y 
Consulado, director de la Academia de 
Bellas Artes, Casa de España y nume-
rosos miembros de la colonia de este 
país. 
Cambó no quiere hablar 
•.. (De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—En el expreso de las on-
ce y media de esta noche acaba de lle-
gar de Bruselas el señor Cambó, a quien 
minutos después, cuando, visiblemente 
fatigado, se retiraba a descansar, hemos 
Baludado en el hotel Crillon. E l prohom-
bre catalán nos ha negado reiterada-
mente que su viaje a Londres estuviera 
relacionado con gestiones para un em-
préstito. N i tampoco parece ser que ha-
ya obedecido primcipalmente a los pro-
pósitos de consultar con los médicos. 
,—Fui a Londres para visitar la es-
pléndida manifestación de arte clásico 
italiano que ha enviado allí el Gobierno 
de Roma y he regresado por Bélgica con 
objeto de detenerme en Bruselas. 
Desconocía el señor Cambó el desen-
volvimiento de la polít ica española du-
rante los úl t imos diez días. Su corres-
pondencia hab ía sido dirigida al Crillon 
y retenida por orden suya hasta su lle-
gada a Par í s . Le alargamos el úl t imo 
texto del conde de la Mortera "Respon-
Babüidades, sí; politiqueo, no." 
—¡Ah, ah, no sabía!—exclama viva-
mente—; se lo agradezco a usted mu-
cho. 
El señor Cambó, que estuvo solamen-
te horas en Pa r í s el d ía primero, de 
paso para Londres, no realizó entonces 
entrevista alguna, contra lo que han 
afirmado algunos periódicos españoles, 
aunque tenga ahora ocasión para ello. 
De todos modos no quiere hablar a la 
Prensa y subraya su reserva con un 
"en absoluto", que estrangula la insis-
tencia del informador.—Daranas. 
Los artículos de Primo 
de Rivera 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—El día 23 empezará a pu-
blicarse en "La Nación", de Buenos A i -
res la serie de cuatro artículos del ge-
neral Primo de Rivera. Dicho rotativo 
ha accedido, mediante la concesión de 
exclusiva, a que se publiquen s imul tá-
neamente en Santiago de Chile, Cuba, 
Méjico, Estados Unidos, Canadá e Italia. 
La exclusiva para esta úl t ima nación 
^ ha adquirido " I I Corriere della Se-
ra".—Da ranas. 
Primo de Rivera mejora 
catalán será invitado a dar varios con-
ciertos en el Palacio Nacional. En el 
mes de mayo se intensificarán las atrac-
ciones. Se prepara un homenaje a la 
persona que ideó el Pueblo Español y 
al que instaló el juego de agua y de 
luz. Se señalarán días de entrada gra-
tuita y se rebajarán los precios de en-
trada, asi como la de automóviles. 
Clausura del Congreso de fabricantes 
de pastas para sopa 
BARCELONA, 10.—Con motivo de la 
clausura del primer Congreso Nacional 
de fabricantes de pasta para sopa se ce-
lebró un banquete, al que precedió una 
visita al Tibidabo. Presidió el banquete 
el gobernador, quien resumió los brindis 
en palabras patriót icas que fueron aplau-
didas. 
Hoy en el Palacio de Agricultura se 
celebró la sesión de clausura. Hicieron 
uso de la palabra los señorea Solache, 
Quer, Barba, García y Pastor. Las conclu-
siones fueron aprobadas. Se refieren a 
intensificar la propaganda; pedir al Go-
bierno un régimen de beneficios; supre-
sión absoluta de los Comités paritarios, 
tal como están constituidos aotualmen-
mente, cuyo funcionamiento ha produci-
do efectos completamente contrarios a 
los fines para que fueron creados; pro-
hibición de nuevas instalaciones de fá-
bricas de pasta. 
Se nombró la Directiva de la Unión 
ejecutiva española y se pidió al Gobierno 
que se disponga de un vapor de servicios 
regulares con Filipinas por ser aquel uno 
de los pocos mercados a que concurre 
la industria de pastas alimenticias espa-
ñolas. 
Un incendio en Bilbao 
BILBAO, 10.—A las cuatro de la ma-
drugada de ayer se declaró un incendio 
en la casa número 7 de la plaza Nue-
va. La llamas se enseñorearon rápida-
mente de la parte alta del edificio. Los 
vecinos abandonaron los pisos y salie-
ron a la calle apresuradamente, sin pre-
ocuparse nada más que de salvarse. Los 
bomberos trabajaron con actividad, so-
focando el fuego dos horas después. No 
hubo desgracias, pero las pérdidas son 
considerables. 
Casa destruida por un incendio 
BILBAO, 10.—En Céanuri se produjo 
un violento incendio en la casa propie-
dad de doña Juana Astondia, que re-
dujo a cenizas el edificio. Las pérdidas 
ascienden a más de 7.000 pesetas. No hu-
bo desgracias. 
—De la cárcel de Céanuri se han fu-
gado los presos Valentín Valdés, Francis-
ca Valdés y Josefa Berrio, autores de 
un robo cometido en aquel pueblo. 
Muerto en accidente de "moto" 
Inardino Cerra porque éste pretendía 
que Ma.nuel se casara con una hermana 
suya. Durante la disputa disparó una 
pistola e hirió a Manuel en el vientre, 
produciéndole la muerte. 
Maniobras de la Escuadra inglesa 
PALMA D E MALLORCA, 10.—La Es-
cuadra inglesa que se halla fondeada 
en Pollensa, salió ayer a alta mar para 
realizar maniobras, y regreso al puerto 
al atardecer. 
Hotel destruido por un incendio 
PAMPLONA, 10.—En la pasada noche 
un violentísimo incendio ha destruido 
casi totalmente el hotel Loizu, en el pue-
blo de Bueguete, muy frecuentado por 
los turistas franceses y españoles. En 
los primeros momentos se produjo gran 
alarma entre el vecindario por el ries-
go que corrieron las casas inmediatas 
unidas al hotel por una larga calle que 
atraviesa toda la villa. Con el auxilio 
de los vecindarios de Roncesvalles y 
Espinal, que acudieron en seguida con 
abundante material, se consiguió, des-
pués de cuatro horas de grandes tra-
bajos, localizar el siniestro. No hubo 
desgracias. Las pérdidas son considera-
bles. Se cree que el siniestro fué casual. 
—En el río Ulzama, cerca de Olaibar, 
ha sido encontrado el cadáver de un 
hombre que, por los documentos que se 
le encontraron, se cree se trata del sub-
dito francés Juan Bautista Daberre, que 
el dia anterior había salido de la cárcel 
de Pamplona, después de extinguir una 
condena por robo. Se ignoran las causas 
de la muerte. 
Pesqueros españoles detenidos 
SAN SEBASTIAN, 10.—Un guardacos-
tas francés ha detenido, en aguas juris-
diccionales del vecino país, a cinco va-
porcitos pesqueros de la matr ícula de San 
Sebastián, con 60 tripulantes, a los que 
condujo a Bayona. Intervino en el asun-
to el comandante del guardacostas "Mac-
Mahón", que logró libertar a los pesque-
ros. 
Robo de 5.500 pesetas 
SEVILLA, 10.—En la Comisaría de 
Policía denunció el vecino de Porcuna, 
Rafael Pérez Mata, que al llegar en el 
rápido de Madrid había notado la falta 
de una cartera que contenía 5.500 pese-
tas en billetes, que llevaba dentro del 
bolsillo interior del chaleco. Dijo que to-
mó el rápido en la estación de Palma 
del Río, v que se metió en un coche de 
tercera donde venían algunos jóvenes, 
y que. como no entendía la lengua que 
hablaban, le dió sueño y se quedó dormi-
do hasta Sevilla, en cuya estación notó 
la falta de la cartera. La Policía busca 
a los viajeros que acompañaban al de-
nunciante. 
m i s m o n i c h o q u e L i n c o l n 
Había sido presidente de la Repú-
blica y del Tribunal Supre-
mo de Norteamérica 
F U E E L PRIMER GOBER-
NADOR DE FILIPINAS 
v i n í c o l a 
E L CONFLICTO CON FRANCIA 
Se f)iden represalias en los 
automóviles y las sedas 
A la misma hora, once de_ la mañana , 
• !y en el mismo salón del Círculo de la 
. . . . . - ¡Unión Mercantil, donde el domingo día 
Iba a CUmplir Setenta y t res anOSb se celebró la Asamblea de Viticultores, 
» i se ha celebrado el domingo 9 la de Vin i -
WASHINGTON, 8 (urgente).—Ha fa-
llecido el ex presidente de la república 
Wil l iam Howar Taft. 
* * * 
WASHINGTON, 9.—La noticia de la 
muerte del ex presidente de los Estados 
Unidos, Wi l l i am Taft, ocurrida el sá-
bado, ha causado dolorosa impresión en 
toda la nación. 
Wil l iam Taft ha sido también presi-
dente del Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos. 
E l Gobierno federal ha ordenado que 
el Congreso guarde treinta días de l u -
: to por la muerte del ex presidente, y 
cultores. También estuvo lleno el local 
por comerciantes de vinos en su mayoría. 
Formaron la Mesa el presidente de la 
Asociación Nacional de Vinicultores, don 
Adclaido Rodríguez; los marqueses de 
Legarda y Casa Pacheco, el ingeniero 
agrónomo señor Lapazarán, el presidente 
de los destiladores y rectificadores de al-
cohol vínico, señor Colomer; los señores 
Cinto Guallar, García Berlanga, Barrio, 
Ventosa Roig, Galaín, Ballester y Sal-
gado. 
El presidente saludó a la Asamblea y 
el secretario dió lectura a las principales 
de las numerosas 'adhesiones, entre las 
que figuraban bastantes Cámaras de Co-
mercio. 
E l señor Ballester, secretario asesor 
el Tribunal Supremo de la nación se de la Asociación de Vinicultores razona 
ce r r a r á para que sus funcionarios pue-:las conclusiones referentes al mercado 
dan asistir a los funerales que se ce- exterior de nuestros vinos. Considera in-
lebrarán en la iglesia unitaria de esta eficaz el vigente Convenio con Francia 
capital a la que el ex presidente Taft para salvaguardar nuestra exportación, 
; acudió durante toda su vida. E l entie- P ^ t í M ^ í ^ v e s J a g w ^ v ; « ^ - ^ ¿ i ® 
rro se rá en el cementerio nacional de 
Arlington. 
Inmediatamente de conocerse la no-
ticia de la muerte de Taft, el presi-
dente Hoover con su esposa, se tras-
ladaron al domicilio del ex presidente 
Don Narciso Masferrer, a quien se ha concedido la cruz de Alfonso XII 
E l s e ñ o r M a s f e r r e r os u n a d e l a s p e r s o n a s m á s c o n o c i d a s y p r e s t i -
g i o s a s e n e l m u n d o d e p o r t i v o y p e r i o d í s t i c o . F u é e l p r i m e r c r í t i c o d e -
p o r t i v o d e E s p a ñ a ; c o m e n z ó e n " L a V a n g u a r d i a " , d e B a r c e l o n a y f u n d ó 
c o m o d i r e c t o r - p r o p i e t a r i o l a r e v i s t a p r o f e s i o n a l " S t á d i u m " . N a d a m e n o s 
q u e u n o s c i n c u e n t a a ñ o s h a d e d i c a d o a l a l a b o r p a t r i ó t i c a d e p r o p a g a n d a 
y o r g a n i z a c i ó n d e p o r t i v a s . M u c h o h a c o n t r i b u i d o e n t o d o l o q u e s e h a 
h e c h o e n d e p o r t e s e n g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n a u t o m o v i l i s m o , m o t o -
c i c l i s m o y c i c l i s m o , p o r l o q u e l a r e c o m p e n s a q u e l e h a c o n c e d i d o e l 
G o b i e r n o n o p u e d e s e r m á s m e r e c i d a . 
figurar el vino en la tarifa A, que es sus-
ceptible de modificaciones. En la práctica 
tampoco las Aduanas francesas admiten 
los certificados de laboratorios oficiales 
españoles. No figuran claramente los v i -
nos con las característ icas propias nacio-
nales. 
para expresar su pésame a la familia. Censura duramente a nuestra Emba-
También acudió con el mismo objeto el ;jada en París , porque no se enteró de lo 
señor Hugues, presidente del Tribunal ^ se preparaba y cuando los viniculto-
res españoles se lo avisaron contesto que 
Obreros pensionados en Sevilla 
SEVILLA, 10.—Los obreros pensiona-
dos por ei Instituto Nacional de Previ-
sión han visitado ayer la Escuela de 
Formación Profesional, siendo recibidos 
por el presidento del Patronato, señor 
Ollero, y el director, señor Sequeiros. 
E l señor Ollero explicó el sentido de las 
enseñanzas sociales y técnicas que se 
dan en el establecimiento y la organi-
zación del Real Colegio Hispalense de 
Formación Profesional, que funciona 
con tres secciones, que son: oficina de 
orientación, escuela de trabajo elemen-
tal y escuela superior. Le contestó al 
señor Ollero el subdirector del Instituto 
señor López Núñez. Los obreros fueron 
obsequiados con un "lunch". Después 
visitaron el pabellón del Ejérci to en la 
Exposición, deteniéndose especialmente 
a examinar la máquina de escribir in-
ventada por el comandante de Artillería, 
señor Ollero. Esta máquina fué la que 
examine'- el Rey en su visita últ ima a la 
Exposición. 
Hoy, juntamente con los elementos de 
la Caja Colaboradora, acudieron a reci-
bir al general Marvá, que llegó de Ma-
drid, y visitaron la huerta de La Pin-
tada, donde se han levantado las casas 
baratas de la Caja Colaboradora. A las 
cinco se celebró una recepción en su ho-
nor en el Ayuntamiento de Sevilla. En 
nombre del alcalde les hizo los honores el 
concejal, señor Bermudo. 
Legado para un Hospital 
_ SEVILLA, 10.—La Diputación provin-
cial se h a r á cargo el miércoles próximo 
de un cortijo valorado en 600.000 pesetas, 
que don Luis Aponte legó, a su muerte, 
al Hospital provincial. 
Estudiantes portugueses en la 
Exposición 
M U N D O C A T O L I C O 
Supremo.—Associated Press. 
* * * 
Taft ha desempeñado todos los puestos 
políticos de Norteamérica, hasta la Ma-
gistratura Suprema, no solamente en el 
Poder ejecutivo, sino en el Poder judi-
cial. Hasta hace pocas semanas, cuando 
su falta de salud le obligó a abandonar 
el cargo, fué, desde 1921, presidente del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 
Venía de una familia de abolengo polí-
tico republicano. Su padre fué ministro 
de la Guerra del presidente Grant, como 
el hijo lo fué después de Roosevelt des-
de 1904 hasta 1908. En este cargo le tocó 
se trataba de una ley interior sin impor-
tancia. También ataca a la Dictadura, la 
cual fué víctima del mismo engaño, que 
se reveló en aquella nota oficiosa en que 
quitaba gravedad a la cuestión. 
Relata la lamentable inacción del con-
de de los Andes, a pesar de sus prome-
sas, y las inútiles gestiones del ministe-
rio de Estado, a las cuales la Embajada 
en Par í s respondió dando por p « d i d o 3l 
asunto. Termina recordando que algunos 
años el vino es la primera partida de 
nuestra exportación. 
El señor Ruiz, de Cariñena, hace no-
tar el poder parlamentario de los "vigne-
organizar el Canal de Panamá , y no ha rons" franceses, verdaderos fautores de 
visitado menos de siete veces esa re-
d e 
e s 
T R E S MISIONERAS MUERTAS EN 
E L CAUTIVERIO EN CHINA 
CIUDAD D E L VATICANO, 10. — E l 
Padre Santo ha recibido en audiencia al 
conde de Montarco, ministro plenipoten-
ciario del principado de Monaco. 
Tres misioneras muertas 
u n a 
LA BEATA CATALINA T H O -
MAS, MALLORQUINA 
Ayer se leyó el decreto en 
el Vaticano 
ROMA, 10.—Ante el Pontífice, en la 
CHANGAI, 10.—Las tres misioneras Sala Consistorial, se ha celebrado la 
finlandesas que fueron apresadas por 
los bandidos en China Central el día 3 
de febrero último, han muerto en el 
cautiverio. Las causas de su muerte se 
ignoran. 
L a pastoral del Primado en Francia 
(De nuestro corresponsal) 
lectura del decreto, aprobando los mi-
lagros para la canonización de la Beata 
Catalina Thomas, canonesa de San 
Agustín, española, de Palma de Mallor-
ca, beatificada "por Pío V I . 
la ley que nos perjudica. 
E l señor Monzó, de loa agentes co-
merciales de Valencia, da lectura a unas 
cuartillas. 
Se aprueban las conclusiones referen-
tes al mercado exterior. 
El mercado interior 
E L E X P K E S I Ü E N T E T A F T 
gión. De la secretar ía de Guerra, equiva-
lente a nuestro ministerio, pasó a la Pre-
sidencia de la república, que desempeñó 
hasta 1913. No fué reelegido por la divi-
sión que Roosevelt provocó en las filas 
,., republicanas y qup dió el triunfo a Wil -
Asistieron los Cardenales Vannutelli | soni volvió después a su cátedra de la 
y Laurenti, ponente de la causa el pri-1 universidad de Yale hasta 1921, en que 
10 ^ prensa" francesa daimero- y prefecto de la Congregación de ¡se le nombró para la presidencia del T r i -
cuenta de la pastoral del Cardenal Pri-1 los Ritos el segundo, y abogado de la j bunal Supremo. 
mado recomendando a los católicos el causa, el procurador de la misma, Ster- , Taft era un admirador de España , y 
Wni v el Viostnladnr don Parmelo Blav lo demostraba continuamente. No en va-: 
Í' 7 - f , P^3^1^0! do° 1UaZmei°.t51ay- RO había estado en contacto estrecho con, 
rector del Coleg.o Español. También es - ¡nues t ra obl.a en América. Taft fué el pri-! 
taban el marqués de Merry del Val con:mer gobernador de Filipinas y el que ne-
E I señor Colomer, por .os alcoholeros 
vínicos, sienta la afirmación de que la 
vinicultura española ha de salvar sus 
crisis, no por el mercado exterior, sino 
por el nacional,-y éste no fiene, en gran-
' des cosechas, otra salida que la desijia-
| ción. 
Rebate al señor Ballester, afirmando 
que el culpable de los errores ds la "ley 
del vino" promulgada por la Dictadura 
fué el entonces vicepresidente do la pro-
pia Asociación de Vinicultores y que por 
eso le expulsaron de la Asociación. 
Después afirma que la Comisión de 
técnicos no emitió dictamen. (Esto no 
es cierto. E l dictamen fué emitido y era 
muy semejante a la ley de vinos fran-
cesa. Pero el secretario de una entidad 
de agricultores le hizo ineficaz.).., , „ . . , , , , . 
Habla luego el señor Lastra, de Ma-
drid. Se leen las conclusiones referen-
tes al mercado interior. E l señor Mar-
tínez Acacio pide que sea permanente^ la 
rebaja de tarifas ferroviarias. El señor 
Latorre aboga por una revisión general 
de las mismas. 
El señor Alfaro propone una censura 
al señor Quiñones de León, ya aprobada 
cumplimiento de sus deberes políticos.— 
Darán as. 
El día del Pilar, fiesta de precepto 
El Arzobispo de Zaragoza, patroci-
nando la iniciativa que el periodista es-
pañol don José María González formula 
en su libro " E l día de Colón y de la 
paz", se ha dirigido al Cardenal Primado 
para que se pida a la Santa Sede que 
se haga fiesta de precepto en España el 
día de la Virgen del Pilar, con el fun-
damento de ser fiesta nacional el 12 de 
por la Asamblea vinícola de Zaragoza. 
Varios asistentes quieren hablar tam-
bién. E l presidente entiende que falta 
acción y sobran discursos, y levanta la 
sesión a las dos menos cuarto. 
LAS CONCLUSIONES 
Se aprobaron las siguientes: 
De orden exterior 
su hijo, el encargado de Negocios de la;goció con la Santa Sede el traspaso dej 
embajada de España Ocerín, el primer! las propiedades de religiosos españoles.; Primera. Vistas las deficiencias que pa-
secretario Miranda, y una nutrida ^e-; Volvió después ^ 
presentación de la colonia española. Y ^ ^ S ^ ^ / S ^ ^ ^ r S l ^ o n e s que ha venido sufriendo de un 
el Colegio Español en pleno. 
de Obras Sociales 
ZARAGOZA, 10.—En la Exposición de 
Obras Sociales han dado conferencias 
la señorita Aurora Miret, profesora de 
la Normal, y la secretaria de la Es-
cuela Nocturna de la Acción Católica 
de la Mujer. Ambas oradoras trataron 
del tema "Obras sociales femeninas pa-
trocinadas por la Acción Católica de la 
Mujer". 
SEVILLA, 10.—A las doce de esta ¡octubre, 
noche ancló en este puerto el cañone-i ^ 
ro portugués "Limboco", conduciendo a Conferencias en la txposicion 
bordo a un grupo de profesores y estu-
diantes de Portugal que vienen para 
visitar la Exposición. Fueron recibidos 
por el cónsul y el comisario portugués 
en el Certamen. 
—El señor Cañal ha manifestado que 
los artistas portugueses pueden concu-
r r i r a la Exposición de Bellas Artes que 
organiza el Ateneo en la primavera pró-
xima, bien en unión de los autores es-
pañoles o en una sala aparte que se les 
facilitaría, así como todo género de me-
dios. E l señor Cañal así se lo ha ma-
nifestado al comisario de Portugal. 
—El director de Bellas Artes de la 
Argentina, señor Noel, visitó al señor 
Cañal para despedirse. El comisario de 
la Exposición felicitó al ilustre arqui-
tecto argentino por las conferencias que 
desarrolló sobre el arte hispanoameri-
cano. 
—Del pabellón del Brasil han sido em-
barcados hoy 710 bultos con destino a 
la Exposición Internacional de Amberes. ¡cumplimentarle. E l doctor Díaz agrade-
El comisario,, señor Vidal, entregará1 ció la atención. En la cátedra del doctor 
al Ayuntamiento la i llaves de dicho pa-"Xirau se reunieron los estudiantes y pro-
bellón, ya que el Brasil lo regala a lainunciaron discursos el señor Carreras, v i -
ciudad, icepresidente de la Federación catalana 
(de una ocasión visitó los territorios per-imodo subrepticio por parte de esta, nación 
El protonotano leyó el decreto, y des- ¿(idos por E s p a ñ a en la guerra de 1898 iy que culminan en el articulo cuarto de la. 
pués el postulador el mensaje de gracias; Pero, a pesar de toda esta actividad ireciCTlte ley de yiíi©s¿ aprobada por su 
al Pontífice, que contestó con un dis-¡ política, es seguro que su personalidad'Parlarnento, procede la denuncia del actual 
curso haciendo notar qv" las santifi-! destacó más er el campo de la ciencia y Convenio' adaptando las medidas preven-
cacioñes de este año coronarán con una 'a práctica jurídica. Estudió Derecho eniUvas necesarias, a fin de evitar la invasión 
nuevTv mira rkSa su iub'leo nue í a la Universidad de Yale y ejerció la. abo- cn "uestro «lorcaAo de artículos franceses 
nueva y pura glona su jub leo. que y a | g a c í a en Cincinnati; después fué magis-1 durante el periodo trimestral de la pre-de-
la Providencia quiso gratmear con tan-?1 trado del Tribunal Supremo del Estado!nuncia, pudiéndose anotar, entre otras, co-
tos alegres y memorables acontecinr.en-1 de Ohío, magistrado del Tribunal de mo más eficaces las siguientes: 
a) Que se restablezca la disposición que 
imponía el análisis de los vinos espumosos 
y bebidas francesas por unidad de envase, 
no de caja, como se venía haciendo, y que 
tos. Prosiguió exponiendo la doctrina de i Apelación del sexto distrito federal y ca-
la Iglesia en torno de los milagros que I tedrático de Derecho. Ha recibido una 
deben ser admirados y exaltados. Los 
milagros son una violación cumplida por 
Dios de las leyes naturales constitui-
das por E l . Dios para beneñeiarnos ol-
vida estas leyes. 
Después el Papa se extiende ilustran-
do la función del milagro como testimo-
nio de la santidad, a la que rinden alto 
gran cantidad de distinciones y tiene el 
título de doctor "honorís causa" de las 
más importantes Universidades de Ñor-!se obligue a los mismos al pago inmediato 
teamérica y de la Universidad de Ox-|de los derechos de Aduana a su entrada 
ford. Había nacido en Cincinnati el 15 en España, suprimiéndose la tolerancia ac-
de septiembre de 1857. . tual de dejarlas en depósito a consignación 
En el msmo nicho que Lincoln 'fe los aSentes de Aduanas para despachar-
. ' I las según las exigencias del consumo. 
b) 
PARIS. 10.—El general Primo de Ri-
^ r a sigue mejorando, pero cont inúa 
sin salir de sus habitaciones. 
Las personas que rodean al marqués 
de Estella niegan que és te espera recibir 
'a _ visita del general Mar t ínez Anido 
e ignoran que éste se proponga venir 
a Par ís . 
Artículos de Leqendre 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Maurice Legendre, co-
rresponsal del "Journal des Déba t s " en 
Madrid reanuda, con el lema "La Pren-
da española bajo la Dictadura", su se-
ne de artículos acerca de la situación 
Política de nuestra nación.—Daranas. 
Una mujer abrasada 
FERROL, 10.—El joven Bernardo 
Prieto, que venía en moto de Coruña, 
adonde había ido a saludar a su novia, 
al llegar a la carretera cercana a esta 
ciudad, por no atrepellar a un niño, se 
fué contra un árbol y quedó muerto. 
Obreros sin trabajo 
MALAGA, 10.—Un numeroso grupo de 
obreros sin trabajo visitó al gobernador 
y al alcalde para exponerles su situa-
ción a causa de la paralización de las 
obras del paseo marí t imo y de las cons-
trucciones municipales. 
L a nueva Aduana de Málaga 
MALAGA, 10.—El delegado de Hacien-
da ha manifestado que están próximas 
a terminar las obras de reconstrucción 
del edificio de la Aduana. E l día 12 co-
menzará el traslado de las oficinas. 
Un muerto y tres heridos en un 
accidente de "auto" 
MURCIA, 10.—En la carretera de Mur-
cia a Granada, un automóvil, por evitar 
atropellar a un niño que se cruzó en la 
carretera, chocó contra un poste de te-
léfonos y fué a estrellarse contra una ca-]la ciudad. A l mediodía fueron obsequia-
sa próxima, arrollando a dos niños que 
jugaban en la puerta. Uno de ellos mu-
WASHINGTON, 10.—Los restos mor-' ?} Que se disponga la práctica de un 
honor. Dios recompensa con milagros a i tales del ex presidente Toft «erán „0.¡minucioso reconocimiento y análisis de to-
de trajes de 60 a 250 pts. que expone en sus siervos. Terminó congratulándose ¡locados en el Cementerio Nacional "de'00! y ,ca.da uno de los componentes de los 
sus escaparates la Casa Seseña y se con-.por la participación de todos en la nue-i Ar l ins ton en el mismo ni-ho míe n c ^ T qUe Procedan de la3, fábricas 
vencerán que valen doble. Especialidad ¡̂ a ñ p J a d(i ia je-lesia bendiciendo l a ! ^ o ^ Í ^ ' ^ í r ^ - L ^ ^ ™ ^ o que ocu-,francesas y que se obligue al desduana-
^ n P r n « n ^ r o « v az.ul^. f l r m . 80. V^ ^ A T ^ Í Í O í o f ^ J ! íl J i to ^ iP^011 los del Presidente Lmcoln.—Asso-imiento inmediato de los que actualmente 
isla de Mallorca, patria de la santa. a!e¡ated Press. se encuentran en depósito en los almace-
toda la E s p a ñ a católica, y con ella a| * * * nes españoles, prohibiéndose para lo suce-
toda la Iglesia.—Daffina. WASHINGTON. 10.—El cadáver del siv° e*tos O s i t o s , y 
Peregrinación al sepulcro - & ^ é X ^ * ^ 0 ^ ™ ^ V ^ s ^ ^ l ^ 
en géneros egros y ules. C uz, 3
Espoz y Mina, 11. Sucursal, Cruz, 27. 
LA PBEVEEKA D E ESPAÑA EN CAPAS 
de Estudiantes Católicos; el señor Sbert, 
de la Federación Universitaria Escolar, 
ZAMORA, 10.—En el pueblo de Jam- y el señor Saurín, de la Confederación 
brina, cuando se hallaba guisando María | Internacional de Estudiantes. De allí se 
Calvo Esteban, de treinta y seis años,: trasladaron a la Facultad de Medicina, 
sufrió un ataque epiléptico y cayó a la donde los saludó el decano, señor Ferrerise halla enterrado en la iglesia de San-
la cúpula del Capitolio, en el mismo 
de la Beata Catalina 
examinadas y analizadas por piezas al ob-
catafalco utilizado al morir el presiden-;je,0 de comprobar la pureza integral de 
te Lincoln, y será inhumado en el Ce- sus materias. 
P A L M A D E MALLORCA, 10.—Ayer menterio Nacional de Arlington. Segunda. Que para la confección de un 
por la m a ñ a n a se efectuó la peregrina- -37-̂  ; —»—• nuevo Tratado con Francia se tenga en 
ción organizada a Valdemosa para v i - C i e n o b r e r o s <üprm]f af1o<i f n <""c.nta el valor mercantil de la exportación 
sitar el sepulcro de la beata C a t a l i n a , ^ " 0 D r e r 0 5 S e p i S . i a a O S C I l vm.ca en sus aspectos de volumen, cifra, 
Thomas, natural de dicho pueblo, que una mma 
lumbre. Sufrió tan graves quemaduras, 
que falleció en el hospital. 
Estudiantes en Zaragoza 
ZARAGOZA, 10—La Junta de la Fede-
ración de Estudiantes católicos y el pre-i catalana de estudiantes católicos. 
y Cagigal. Mañana visitarán la Escuela 
de Ingenieros Industriales, y en el Esta-
dio se celebrará un festival atlético en 
su honor. Por la noche el señor Saurín 
dará una conferencia en la Federación 
sidente de la de Madrid, señor Mena, 
acompañaron, durante todo el día, a los 
franceses representantes de la C. I . E., 
que visitaron la Exposición escolar, la 
Casa del Estudiante, la redacción de 
"Crónica Escolar" y lo más notable de 
Cursillo sobre la Exposición de 
los Pirineos 
ta Magdalena. Acudió la población de 
esta ciudad en masa, presidida por el 
Ayuntamiento en pleno y el párroco, don 
Juan Mi r . Los peregrinos iban en filas | 
de cuatro, precedidos por la banda de 
Se han cerrado, por el incendio, 
todas las comunicaciones 
tiempo de trabajo y área de producción, a 
; fin de anteponer como base para las conce-
siones a otorgar a la industria francesa 
su admisión ventajosa y asegurada. 
Tercera. Que al negociar un nuevo 
Convenio se procure el Gobierno el ase-
soramiento directo de los exportadores de 
A los Santos Lugares 
I ¡Católicos!! ¿No os agradar ía por un 
Pequeño desembolso visitar la Patria 
Jesús, deteniéndoos en Marsella, Gé-
nova. Ñápeles, Atenas, Constantinopla, 
Alejandría, E l Cairo, Roma, etc., ter-
^mando con esa joya universal ¡Lour-
es!, donde pueden postrarse a los pies 
esa imagen querida. Eso se puede 
ootener fácilmente solicitando un folle-
g explicativo, que recibirá gratuitamen-
j - a la Junta Nacional Española de 
a j e n a c i o n e s , Bravo MurUIo, 75, Ma-
rió por "shock" traumático y el otro pre-
senta la probable fractura del cráneo, 
igualmente que el viajero Giner Medina. 
rechos. 
t ina cabalgata 
MURCIA, 10.—Ha salido la magnífica 
cabalgata anunciadora de las fiestas de 
dos con una comida intima por la F. dc!y una Exposición Internacional de los 
E. C. en la Residencia de Estudiantes, y pirineos, que proyecta organizar en Za-
ragoza. La primera disertación corrió a 
cargo del ingeniero y académico don Ma-
nuel Lorenzo Pardo, que expuso el plan 
general de este curso de conferencias y 
estudió a grandes rasgos los proyectos 
de la Academia. 
—La Universidad ha dirigido un es-
crito al Ayuntamiento, en el que hace 
ZARAGOZA, 10.—La Academia de Cien- a ^ llegada de los peregrinos asistieron 
cías Exactas, Físicas, Químicas y Na-
turales ha organizado un cursillo de con-
ferencias preparatorias de una Congreso 
» * * 
BARCELONA, 10.—Anoche, en el rápi-Otro de los ocupantes don Juan Pujante, d negaronf procedentes de Zaragoza, el 
padece la fractura del cubito y radio de- Saurin, presidente de la Confede-
AMSTERDAM (Estado de Ohío), 10. vinos' Por conducto exclusivo de sus en-
la Cruz Roja y entonando cánticos po- |A consecuencia de un incendio ocurrido 1 " ^ f ^ fijar las conce-
pulares en honor de la nueva Santa ;en ^ mina ^ carbón, han Quedado i f ^ ^ ^ ^ 
A la misa que se celebró en la iglesia K " 1 ^ un centenar de obreros. 1 ™ ^ ^ T a t c l ^ 
be rea izan trabajos de salvamento, i caldos, con sus características naturales. 
de peregrinos ante el sepulcro duró más ^aÍDerse corta-do las 
de una hora. Associated Press. 
comunicaciones.— 
ración Internacional de Estudiantes; el 
señor Nadal, tesorero de la Unión Na-
cional de Estudiantes franceses, y Mlle. 
Clot, de la Escuela de Bellas Artes de 
primavera Figuraban en ella la banda fa r í s - F"e™n recibidos por muchos co- v ^ ^ u ^ ^ « ^ , ? « » v « ~ «j-ux*-
de cometas del regimiento de Artillería ^ ^ í ^ 6 ? y \ % JuntaS directivas; Umiento su cooperación, que podría ser 
K„^,.J5^ „ „ ^ „„„ ,' de la Federación católica v profesional. la cesión de un solar para construir un 
Cuarta. Que se haga una revisión de 
cuanto legisló la Dictadura militar y ci-
vil en orden a lo que afecta a la expor-
Eiercicios en la Nunciatura j ™ * ^ r r a r r . . , . • • . . r . . ^ . , . » . ^ ^ ^ ^ ¿ r . : tación vínica para reorganizar la expan-
t j e r c i c i o s en l a l\unciaiura i i f l W n t p ori , . „ , ~ ~ r ¡sión comercial, restableciendo todo lo re-
En la Nunciatura ha empezado u n a i S f ^ ^ ^ H 6 ' F f w ^ ^ ' ^ l a t i v o a las reimportaciones y admisiones 
tanda de ejercicios espirituales, a l o s i f ^ i ^ f ^ 
- ' ~ todcls las instalaciones Los visitantes se Leiaria en todos los artículos relacionados 
¡congratularon de la bnllantez con que I ¿ 'n "ía ^ r o d ^ ^ 
que asisten todo el personal de la Nun-
ciatura con el señor Nuncio al frente i H o " 5 ' ^ " ' ^ " i 1 us ia .Drilianíez con que 
Dirige los ejercicios el padre Panizo. I Lo^eTeeSnot" r . ^ 3 1 V ^ i ^XPOSÍCÍ?n'i Quinta- Solicitar del Gobierno se exija 
ver la insuficiencia del local de la V n i - \ p p r * „ r . n ! , r : ¿ n ^ ^ i ^ QM c « . - n ¡preside v-fron t ^ h ^ n P1 S ^ ; ^ ^ i f una mayor diliarencia a la representación 
ersidad Literaria y .solicita del Ayun- "f10" argent.na en Sev.lla | Te T e b ^ ^ cerca de la vecina RePública-
gigantes y cabezudos y una comparsa con 
hachones. Durante el trayecto se dispa-
raron numerosos cohetes y bengalas. 
M u e r t o e n riña 
OVIEDO. 10.—En el pueblo de Mor-
cin cuestionaron Manuel García y Bcr 
Esta m a ñ a n a los expedicionarios visi- nuevo edificio. Una vez concedido, se-so-
taron al rector de la Universidad paral licitaría del Estado el crédito necesario. 
. C O R D . El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 £ 
SEVILLA, lO - H a llegado una pere-1 b u e n r s V k M o ^ 
f ^ e r r ? ^ f T / 6 regreSO de-ROi^ ^ ^ ^ a d ^ ^ Pos'ble tod0 proyecto de mod^-
y i ierra banta. Esta peregrinación fué 1 — 
organizada por el Centro de Estudios 
Religiosos de Buenos Aires, y está for-
mada por numerosas señoras y caballe-
ros. La preside el Obispo Auxiliar de Pa-
namá, monseñor Nicolás de Cario. Visi-
taron la Exposición, deteniéndose espe-
v.-w ^,ii«,v„„ „ * a " ~\ K icación en la legislación agraria, para que 
v i t í fn J T U0 ocurra c o m o e l caso actual, el que" 
villana en el homenaje de adhesión al 
Rey al enterarse todas las damas ar-1 eestión nosterior 
gentinas de la peregrinación, mostraron h 
deseos de unir sus firmas a las de las 
mujeres sevillanas, como homenaje de 
la mujer argentina a don Alfonso X I I I . 
los hechos consumados dificulten toda 
De orden interior 
Sexta. Que traduciendo el espíritu del 
Martes 11 de marzo de 193C (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXL—Número 6.444 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Una fiesta de muchachos 
E l domingo por la tarde se celebró 
una fiesta en el palacio que en la calle 
de Claudio Coello posee la duquesa de 
Medina de Ríoseco, y en la que cada 
uno de los muchachos asistente habia 
de probar su suerte en una "p iña ta" allí 
instalada. 
Invitaba a la fiesta Angelita Medina 
de Ríoseco, condesa de la Puebla de 
Montalbán, y con ella estaban: 
Angelita Casa Real y su hermana la 
lagrltos Lapuerta (su hermana n o pudo 
i r porque es tá en San Sebastián). Pilar 
Saimi, Soledad, Toni y Pepa Fuensan-
ta de Palma; Pilar Alvear, Carmen Rúa-
C A D A V E R D E L T A J O 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S | C h o q u e y v u e l c o 
P E U C U L A S N U E V A S 
. A V E N I D A X a redada 
no, Carmen Castet. Luisita Hiera, José- t i l Fra i lCia reCOHOCen Slíl ninguna i Dos poderes frente a frente: Trent, con 
duda en la fotografía a 
M. Fierre Dupont 
fa Morales, Mercedes y Conchita Her-
nández Cárnica ; señoritas de Diez Bru-
no, Nava, Hernández del As, Avendaño, 
Sáinz. Oliver, Calleja, Cedrún, Cabanas 
y otras. 
De ellos, e l barón d e Burjasenia y losj 
señores Pimentel, Mora Hernández del' 
marquesita del Pedroso; Carmen y Mer- As, Limpias, Zuloaga, Sáenz de Heredia, 
Alfaro, C á r n i c a Artiñano, Mantilla, Cien-
fuentes, Gutiérrez, Viesca, Avendaño, 
Hiera Cedrún, Ruano, Alonso Castrillo, 
López de Hierro, Navarro, Rodríguez 
Frutos, García Bfnítez, Kirpatrick, Gar-
fedes Plasencia (o vizcondesas de Pe-
"ellós y Rueda), Margot Armendáriz, 
Marichu Polentinos, la condesita del Va-
lle de Salazar, Africa Valdefuentes, Ma-
nolita e Isa.bel Villarea Dolores, Merce-
LA FAMILIA VIENE A ESPAÑA 
PARA C O M P R O B A R L O 
DEFINITIVAMENTE 
El juez ordenará, probablemente, 
la exhumación del cadáver 
lentos, que crean una a tmósfera propi-
cia a los desequilibrios y a las aberra-
Las últimas investigaciones policíacas 
tardr la brigada de Investigación, señor Gui-jfgjgQ en ja acción y convencional en el 
nea, señalan la probabilidad de que ej: sentimiento, que nos llevaba a los bajos 
ta Paramount. Locuras de corral (Co-ria Rosa AIós, Marita Amboage, Marits Apolinario, Pilar Alvear, Carmen Alon-
so, Quitina Bermúdez, Nena Bernales, 
Carmen Castet, María Cruz y Pilar Cres-
pi de Valldaura, Conchita Calderón, Lui-
sita Drate, Mercedes Escobar, Isabel y 
Carmen Ferrer, Sara y Conde Gallego, 
Conchita Galainena, Elvira y Elena G 
del Valle, Mercedes y Blanca Grierny. 
Carmen Jardón, Toyiía Lema María 
Luisa Mendoza Cortina Carmen Moreno 
Osorío, Blanquita Montero, Maria Victo-
ria y Julia Maura, Carmen Murga, Ro-
sario, Lola y Conchita Pidal; Carmen y 
Amparo Peláez, Lüy y Meche Pérez 
Freiré, Mercedes Sáinz, María y Pilar 
Torre Ocaña, Emilia y Pitu Tord»sillas. 
ñas añrman, sin ningún género de dudas, 
que se trata del mencionado Pierre Du 
pont. 
L a primera pista 
des y Pilar Girardelli; la marquesita d e | c í a Verde. Fernández de Lara, Rozas, 
Santa Pe, Pilar e Inmaculada Zayas, Pi-1 Rasilla, Llanos y Torriglia, Bustaman-
Uta Linares, Piluca Sangro, MercedeJ te. Villavicencio, Lezcano, Pinedo, Gil . 
H^oridablanca. Maruja Liñán, A n i t a y Armijo, Levín, Torres y Botín. 
Itafaela C á r n i c a Lola Candarías , Tita y „Re§:inva' M^ría Jesús ' I re°e y Carmen; n r ^ t i r l d ^ ^ i Francia por el ¿gente del 
Mimí Perreras María Villares. Carmen! M o r ^ ^ f n v e s t i ^ i ó n . s r i-
Montealegre, María y Ana Mar ía Mí-| merienda y les hicieron pasar una 
niati, Conchita y Pilar Oliver, Mercedes 1 deIi<;iosa-..._ 
Valdeiglesias, Matilde 
Toni y Pepa Fuensanta 
r ía Teresa Aguilar de 
ta y Manolita San Es 
y María Teresa Andi l la 
La marquesa de Torremilanos, 
queses de Valfuente, Torremilanos, Val-
deiglesias, Lacasta, Lede, Morbec y Mon-
cayo; condes de Orgaz y Foxá, Ricardo 
Martorell, José Moroder, José Giral, Ig -
nacio y Manuel Manzano, Ricardo Ve-
ga de Sella, Ignacio Valdeiglesias, Anto-
nio Santa Cruz, Paco DeIga.do, Ricardo 
Spottorno, Julián Olivares, Cristóbal Pé-
rez del Pulgar, Ramón Bustamante, Juan 
Villavicencio, José Ignacio Linares, N i 
colás Cotonet, Antonio y Venancio Cam-
pogiro, Luis y Pedro Roda Retortillo, 
Castro y otros. 
La "p iña ta" le tocó a la vizcondesita 
de Perellós; con ella formaba pareja 
Ricardo Martorell, y fueron agraciados 
con un reloj de piel y oro, ella, y con un 
lápiz de oro, él. 
Además, todos los que asistieron tenían 
derecho a un regalo, que, según la suer-
te, eran objetos de tocador, perfumado-
res, joyeros o bibelots, para ellas, y p i t i -
lleras, cajas de fumador, cortaplumas o 
lápices, para ellos. 
La linda y agradabilísima fiesta ter-
minó, a las diez de la noche. 
Otras fiestas de P iña t a 
En casa de los señores de Mora se 
celebró el domingo una fiesta de Piña-
ta, que estuvo concurridísima. 
De muchachas, casi todas las chicas 
más bonitas que hay en Madrid, y entre 
ellas, Lolita Alonso Castrillo, condesita 
de Torrecilla de Cameros, Teresa y Nu-
f.'a Mora Garay, Josefina Gamazo, Nie-
ves Beneito, Asunción y Teresa Torres 
Quevedo, Pilar, Mercedes y Conchita 
Saavedra; Carmen Machimbarrena M i -
sus forajidos, y Nolau, con sus detecti-
!ves. Los dos bandos de la calle chica-
iguense. Escenas de la vida del hampa; 
¡batallas, asesinatos, tratos con mujerzue-
las, pero todo bajo la presión del detec-
tive que les acosa en nombre de la ley. t r a r todos los crímenes en un culpable. 
Una de esas mujeres, Lrraca. amiga de. todas estas películas, hay 
Trent, se enamora de Nolau. Este cree V T , ^ J ^ ^ „ 
que ha matado a uno de sus detectives ^ intento de propaganda se ha procu-
y dimite sU cargo. Urraca le entera de Irado suavizar en la plást ica todas las 
la verdad: el- asesino ha sido Trent. Laiescenas subversivas; pero se ha logrado 
banda queda aniquilada NcJau y Urracajbien poco, porque la crudeza, la viólen-
se aman. cia, quedan de ta l modo en el asunto 
L a novela policíaca se nos ofrece en en los incidentes, que se patentiza en 
m á s sutil y m á s profundo, analiza per-j PALACIO D E LA PRENSA ^ J ^ ^ íp i lATRfj P E R S O N A L I F Q I A M . ^ 
fectamente el a toa rusa y hace notar lasjdel. Callao 4) y P R m C I P E ALFONSO C U A T R O P E R S O N A S LESIONADAS 
ext rañas inquietudas, unos mstmtos vio- c m E D E L CALLAO (Plaza del Ca- ^u:lla * .la . ^ 7 1 i f , ^ e z San ^ r o , el 
automóvil 35.711, del servicio ptibii 
guiado por Eleuterlo Gómez Maroto' 
llao). — 6 30 y 10,30, Noticiarlo sonoro 
Fox. Girls, por Dina Gralla. Shari, la 
c i o n ¿ psicológicas. Es to 'no conviene alihechicera ("fi lm" sonoro, por Myrna Loy.jque llevaba como viajero a d o n AlfrVdi 
actual (^bierao niso. que quiere c o n c e n - i J - 1 0 ^ 6 ' de vemticmoo años, domic i l ia^: 
CINE A V K M D A (Pi y Margaii, ID. 1 en 2a pnmera de dichas calles ním,» 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).- 61) q J se a la e3taci(¿ J^ero 
diodía para tomar el expreso de Ba6* 
oelona, fué alcanzado por la cami 
neta de pruebas número 100.148, COD" 
ducida por Paul no Elorriaga Ayúso 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Lo-
curas de corral (Conejo Blas). E l pro-
motor de campeones (Lew Cody y 
Aileen P i ingle). La redada (George 
Naoroft y Evelyn Brent). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-v P L I  E  SI  (Pi y ar- E ! encuentro fué tan violento ni,» . 
bondad, el trabajo y la compasión están ¡por Conchita Piquer y Valentín Parera).; pafiado de su hija Lucía, de d iez y gj. 
vinculados a una pareja rebelde, que sel K E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . ¡te años, pasaba por allí. 
¡A la$ 6,15 y 10,15, Semana inglesa (pe-
I n g 
ambiente encanallado. 
Ahora es la que nos guía, la mano 
benéfica del detective que por delante 
va conjurando las sombras. Es como el 
alma de Virgil io, gu ía en nuestro tiem-Como se records''a. fué encontrada en! 
las ropas d'e¡ cadávei una tarjeta en lalpo en un dantesco paseo por el infierno, 
cual se leían unas señas de Burdeos. D i ; Por el infierno de una vida fuera de la 
ley, monstruosamente criminal. 
Pero el paso no puede ser m á s tras-
cendente hacia la normalidad estét ica. 
El t ipo anormal, lombrosiano, cede su 
puesto como héroe, al normal y perfec-
tamente jurídico, puesto a l servicio del 
orden y la justicia. E l protagonista ex*a 
cha tarjeta aparecía rota y dsscompuesta 
por la acción de las aguas, y resultaba 
imposible leer otras inscripciones hechas 
en la misma, de cuyas inscripciones ape 
ñas se podían advertir a simple vista re-
motas señales. El juez ordenó que la tar 
jeta fuera analizada en el Laboratorio de 
Medicina Legí^ de Madrid, y mientras 
Belén Villacieros, Lulu y Baby Valdép tanto se di5 principio a las investigado g^tes el criminal, el mal, ahora es el 
Fauli. Mar ía Rosa Vázquez Marichu Va- nes policíacas concretadas en Burdeos. A |d . ^ y consecuentemente, 
He d^ San Juan y otras más . esta población se trasladaron el señor desnoiada de truculencias v tur-
—También el domingo, y por la noche. Guinea v ei Señor Urzuela, quienes inme-11* ODra' aespojaíia ae trucuienuda y uur 
se celebró un baile en casa de los se- ^ " l ^ t e n t e celebraron una entrevista con!bias sugestiones, gana en verismo, aite-
- za y humanidad. E l realismo imprime, 
sin embargo, a algunas escenas acentos 
de inmoralidad. 
Von Sternberg ha dirigido esta pelícu-
la—superación de " L a ley del hampa" y 
"La úl t ima orden"—-con su acostumbra-
da técnica de proporción de partes y 
equilibrio de fuerzas. Proporción y equi-
librio, armonía, perfección. 
Bancraf encama con su arte consu-
mado el difícil personaje del detective, 
que ha dado rudeza sin restarle el 
ñores de Gamboa (don César), al que ei comisario jefe de la Policía de Bur-
asistió gran número de muchachos, ami- (ieoS) monsieur Penabayre, al cual dieron 
gos de sus encantadoras hijas, María CUema del objeto de sus pesquisas y mos-
Vlctoria y Mercedes traron los señaa que se leían en la tar-
Mediada la fiesta, hizo Irrupción un Juntos los ¡res se trasladaron a las 
grupo de "asaltantes", pero asaltantes mencionadas señas y encontraron que en 
preámbulo del reciente real decreto de 6 i ia Vito, 
do marzo, se declaren oficialmente refun- Asistieron, 
riidos los párrafos primera y segundo del 
apartado a) del artículo cuarto de la ley 
de Vinos, sin traba alguna de distinción 
en su origen, fabricación y destino, y, 
como consecuencia, referir a estos alcoho-
les refundidos bajo la denominación co-
mún de vínicos, el precio tope que deter-
mina el orden preferencial de consumo. 
Séptima. Que se dicte una disposición 
verdad, ya que todos los que entraron, 
muchachos de buenas familias, no cono-
cían a los dueños d" Is casa, ni sloulera 
el sitio en que la fiesta tenía lugar. 
Fueron muy bien recibidos, y tanto 
ellos como los Invitados ,quedai*on agra-
decidísimos a las atenciones que con 
ellos tuvieron los dueños de la casa. 
Celebrando un Santo 
En casa de los señores de Fernández 
Golfín se celebre ay^r tarde una fiesta 
para celebrar los días de su bellísima hi 
entre otras muchachas, 
Mercedes de Miguel, Julita Ximénez de 
Sandoval, Pilar Alarcó, señoritas de Izas-
duy, Monje, Alfaro, Larrica y otras. 
Los señores de Fernández Golfín ob-
sequiaron con una exquisita merienda a 
sus jóvenes invitados. 
Bodas 
Se ha celebrado en la iglesia de San 
i Juan, de Málaga, la de la bella señorita 
ellas se hallaba instalado el periódico "La 
Prance". Recabaron el concurso del di 
rector para ver si recordaba algo reía 
clonado con el asunto y le mostraron la 
fotografía del cadáver. E l director no re-
conoció en ella a ninguna persona afect? 
a BU periódico n i nf pudo explicar como 
S ^ r t b ^ e ^ S K ^ 6 d U U L r q ü M r ^ E v ^ B r e n t ^ t r i . severa y se-figuraban _ 
dó aquella primera gestión. 
Fierre Dupont 
gura, dueña de su dinámica interna y 
externa, ha definido maravillosamente la 
figura de Urraca. Wií iam Povel ha sa-
bido también dar ca rác te r a su papel. 
Pero el héroe es el director, Stern-Begresaron de Burdeos los policías es-
pañoles y en P ^ e ^ ^ , c o ™ i t ^ f ^ e berg, que ha inyectado fluidez, verdad 
^ v ^ ^ q u ^ e t Y * J - t o sentido de la in terpretación 
mentó de identificación on las siguientes a esta novela humana, retazo de una 
crónica de vidas bravamente peleadas. 
Clara NOX 
gestiones que por su cuenta prometió 
hacer la policía" francesa. 
Entretanto surgieron en España nue-
vas pistas, que se desvirtuaron sucesiva-
mente hasta que el Laboratorio de Medí-1 CINE BILBAO.—"Gloria**, 
c iña Legal _emitió _su infofPf ^ f ^ 8 ^ ! Señori ta pobx % secretaria de un rico 
restaurando imperativamente lo que deter-j María Luisa Estrada Lagalerva con elW* ?*riptk Es í^ informe dió lugar a que 
minan los artículos 35 y 38 de la Ley deteniente de Infanter ía d o S Manuel Con- J v o S a 1 ^ práct ica de!ya de ^ Un so!brm<> de ^ !® ro?a 
Vinos, que unifican sin excepciones, el tipojzález Adame, siendo apadrinados por e l • ^ . ^ j í ; ^ en Francia v nuevamente fué!40.000 pesetas en un cheque. Aquél echa 
de exacción al vino en toda España, obli-j ministro d e Justicia y Culto, don José enviado a Burdeos don Juan Pablo Gui l la culpa a la secretaria. Su calvario 
gando a los Ayuntamientos y Diputacio- Estrada padre de la novia, y doña Con-
nes, as! como a la renta del Timbre, a 
la observancia de la misma y advirtiéndo-
les de que nunca, ni por ningún concep-
to, deben rebasar el límite de tributación 
-q.ue.en.xleEecho^coppeaponde al^vimH-
Octava. Que transitoriamente, mientras 
duren las actuales circunstancias, se obli-
que a las Compañías ferroviarias y navie-
ras a una reducción del 40 por 100 en las 
tarifas para el transporte de los vinos, al-
coholes, bebidas, vinagres y sus envases, 
así como, también se procure de las pri-
meras que se acorten los plazos de trans-
porte para los mismos artículos en todas 
las lineas ferroviarias. 
Novena. Que se restablezca nuestra an-
tigua, constante y tradicional legislación, 
encaminada a reservar exclusivamente el 
vinagre vínico para usos alimenticios, im-
poniéndose, además, a cuantos industria-
les y comerciantes expenden productos en 
vinagre la obligación de declararlo así en 
las etiquetas de los frascos o envases, ba-
jo su responsabilidad, con severas sancio-
u»3 para los infractores. 
Visita a! ministro de Economía 
cepcíón Sánchez de Ibarguen de Del-
gado. 
—En Barcelona, y en el oratorio pa-' 
cular de la marquesa viuda de Ferrer-
Vidalv ha contraído matrimonio con don 
Julio Moens su bella hija, Maria Jose-
fa Perrer-VIdal y Alcoy, bendiciendo a la 
nueva pareja el Obispo de Barcelona, 
doctor Mi rail es. 
Próximas bodas 
E l día -9 del corriente contraerán ma-
trimonio en la parroquia de San Bar-
tolomé, de Murcia, la bella señori ta Ma-
ría Luz Segura Jiménez con el distinguí 
do joven don José Antonio Mesa G a r c í a 
—El sábado 15 será la boda en Barce-
lona de la bella señorita Alicia Monta-
ñés y Nolar, hija del ex gobernador ci-
vi l , don Carlos, con el marqués de Tar-
gianl. 
Enfermos 
Ha salido a la calle, muy mejorado 
de un ataque gripal que lo ha tenido en 
cama varios días, el marqués de Casa 
Real. 
—También se encuentra algo delicado 
j de salud el hijo primogénito de los mar-
E l ministro de Economía recibió en! queses de Torremilanos. 
su despacho oficial ayer m a ñ a n a la v i -
sita de una Comisión de vinicultores, 
que le hicieron entrega de las conclusio-
nes aprobadas en la Asamblea que cele-
braron ayer domingo. Informaron al se-
ñor Wais detenidamente de cada una 
dichas conclusiones, y después le habla-
ron de tres puntos qué estiman intere-
santes, el primero de los cuales se re-
fiere al Tratado con Francia. Sobre es-
te punto, los vitívinicultores piensan tra-
tar también con el ministro de Estado, 
a f in de conciliar la parte referente a 
¡os dos ministerios, respecto a la labor 
por realizar. E l ministro de Economía 
manifestó a la Comisión que estaba dis-
puesto a defender el asunto de los v i -
nos, ya que constituye la base del Tra-
tado concertado con Francia, toda vez 
que de no admitirlo, caería por su base 
pl Tratado. 
nea con más fotografías y la susodicha | hasta que se descubre la verdad. E l vie-
tarjeta. Emprendió su viaje a primeros ¡jo se casa con ella, i n articulo mortis. 
m - n 1__ f. J.MH.aAn -I -. ,-i-1 11 rv m 1 « 1_. _1_ J Y* i _ Al . . . 1 — del mes actual, y poco después de su lle-
gada celebró varias entrevistas con otros 
tantos redactores de "La Franre". Enton-
ces empezó a sonar el nombre de mon-
sieur Dupont. Uno de aquellos redactores, 
apellidado Paloquín, reconoció en la fo-
tografía a un antiguo compañero que 
desapareció y del cual no volvió a tener 
y la deja heredera de sus bienes. A l mis-
mo tiempo recob. i ella su honor. Funda 
ella un reformatorio en su memoria. 
Él a r g u m e n t ó es pobre para una pe-
lícula de nervio. Aunque se ha enrique-
cido con personajes y episodios no ne-
cesarios, sigue }a novela aquejada de la 
más noticias. Se refería a Pierre Dupont ¡misma falta de recursos. L a dirección 
E l señor Guinea se enteró de las s e ñ a t i ^ p u ^ t o a prueba su ingenio para dar-
de los familiares del desaparecido y en-jj y .^da. Lo ha logrado en bue-
contró a su madre y a una hermana, las i _ . ' 
cuales, a la vista de la fotografía, des- na pari.e. 
pués de confirmar la desaparición del hi-
jo, pusieron en duda sí se trataba de él 
Algunas de esas escenas de regalo no 
encuadran con la obra. Ta l primeramen-
o no. Continuó la investigación cerca de ¡te la parte apéndice de la fundación del 
la esposa de Dupont, madame Margarita reformatorio, incongruente con la acción 
Campan, la cual manifestó que su mari-
do desapareció el año 1921 y que desde 
entonces, no tenía ninguna noticia de su 
paradero. Ante el retrato del cadáver nc 
pudo afirmar concretamente nada. 
Le reconocen con seguridad 
—Está enfermo de algún cuidado el 
general don Eladio Mille. 
Viajeros 
La duquesa de Dúrcal pasa en Madrid 
una temporada 
—Han llegado a Roma las duquesas 
viuda de Plasencia y Mandas, y la se-
ñori ta Margarita Fernández de Henes-
trosa. 
—En breve marcha rá pensionada a Ale-
mania la señori ta Mireya Suárez, l a que 
se propone continuar su carrera literar 
r í a y hacer su tesis doctoral en aquella 
Universidad. 
Cabo de mes 
Mañana hace un mes del fallecimien-
to del magistrado del Supremo, don Car-
los Rodríguez de Celis, de tan grato re-
cuerdo en cuantos le conocieron. 
En su sufragio se celebrarán misas 
durante los meses ae marzo, abril y ma-
yo en gran número de iglesias de Ma-
E l segundo punto de que hablaron al d ^ J ™ ^ ^ ^ ^ En esta fecha renovamos nuestro pé-
mmistro es el referente a la equipara-j sarae a su hij0i don Cándido; nieto, el 
clón de los alcoholes de vino puro, con ¡marqués de Trebolar; hermanos, doña 
los del residuo de la vinificación, para Elisa y don Ezequiel, y demás parientes 
bre degenerado, alcohólico, vicioso en ex-
tremo. Se ha suicidado. No me extraña. 
Añadió Guillot- que vió a su compañe-
ro hace tres años y le manifestó que pen-
saba marchar a recorrer, en busca de 
trabajo, los pueblos de Melle y Partenay. 
del departamento de SeVres. Nada volvió 
a saber de él. Se averiguó que Pierre Du-
pont había trabajado en tiempos a las 
órdenes de monsieur Marcel Cornau, di-
rector propietario de una agéncia de in-
formación y eJs jeft de la Policía france-
sa Se dirigió el señor Guinea a casa de 
Cornau, y éste reconoció también la foto-
grafía, sin ningún g jnero d f dudas. Para 
comprobar m á s y afianzar la certeza, el 
señor Cornau llamó a su dependiente Ro 
dolfo Beeker, y sin decirle palabra de an-
temano, le mostró la fotografía Becker, 
|s m  a s  hijo,  ándido; iet , el ^ f ^ ^ Ü ^ T L extraña. I marmióa A* T ^ ^ i o , . . — ' saoiua XNO me extraña, 
—¿Pero a quien se refiere usted?—re-
ya concluida Defecto ta l vez del libro. 
Se ha pretendido dar sabor de espe-
cies a esta película fundamentalmente 
ajena a él, con una escenita breve, pero 
inadmisible en absoluto desde el punto 
de vista moraL Debe suprimirse por de-
cenc ía 
E l señor Guinea se p u s o a l habla con! ^ J ^ t o una mués -
periodistas de oSros periódicos, y su rg ió | t r a mas del esta/lo de nuestro sépt imo 
u n o de aquellos, monsieur Guillot, redac-jarte. Con grandes Vicisitudes—funda-
tor de "La Liberte ', quien sin vacilado-1mentales aun de nuestra vida—tiene los 
nes, en el momento de serle mostrada la i defectos inherentes al incipiente arte nâ -
fotografía exclamó* jcional. Faltan medios, que significan re-
•—¡Oh, Dupont' As! tenía que acabar. ¡ to regateo para nuestros direc-
Me l o figuré siempx-e, porque era un hom-i ^ . . ^ r . . iAí_ __I . Í„Í^_ 
te en dL pueblo ruso, está tratado, exal-
tado con gran acierto; los actores, aún 
los de menos relieve, son espléndidos ar-
tistas, y las fotografías muy expresivas, 
son bellísimas, algunas tienen verdadero 
valor pictórico, como la de los campos 
nejo Blas). ¡Viva la Pepa! E l promotor 
de campeones (Lew Cody y Aileen Prin-
gle). La redada (George Bancroft y 
Evelyn Brent). Sección de la noche. Bu-
taca, 1,00. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
asistidos: Lucía, de gravls-'mas lesiones-
siu padre, de otras de carácter grave 7 
el señor Jofre de pronóstico reservad^ 
E l conductor del taxímetro resultó 
con la fractura de un brazo. 
E l Juzgado de guardia se persona 
en sazón, abandonados cuando la cam-i8?>-—A las 6 y a las 10.15, Hearst Me-ien la Casa de Socorro, donde tomó de. 
pana tocando a rebato anuncia la gue- | ! ro t°ne (so°orTa>- ^ e l o d í a 3 1 J ^ e r r Q n a ^ f " ^ claración a los heridos, menos a Lu. 
les <sonora). La danza macabra (sonó- ^ que no pudo declarar a caugaJjJe 
su estado. 
rra. 
Jorge DE L A CUEVA 
PRENSA "Panik". 
Es una resurrección de las antiguas 
ra de dibujos). El loco cantor, por A l 
Jolson (gran éxito), 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 : 10 («p-an gala), Félix en el hos-
pital. Oasis (Jack Holt y Nancy Ca-
r r o l ) . Silenciosa a c u s a c i ó n (Elga Brink, 
peilículas detectivescas, en la- ú l t ima¡Henry Edwards y Gustavo Froelich; 
época, cuando para buscar complica-i d o s jornadas, completa). 
c:ones el detective ten ía que luchar CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
al mismo tiempo con los malhechores T ^ e . f o n 0 30796. Contadur ía)—A las 6 y 
v c o n Poliria I •l0'la noche. Fellx en el hospital (di-y con Ja Poücia . ¿rog)> 0as¡s (Jack Halt N v Ca. 
Como elemento nuevo aparece en es-|rroll). Gloria (Dina Mon y Montenegro), 
ta película un tigre, sólo un tigre, por-j CINEMA ARGCEi^LES (Marqués de 
que la mujer unida al e r m i n a l quejUrquio, 11. Empresa S. A. G. E . Teló-
se enamora del detective se ha em-' 
pleado bastante. 
Esto de detective lo decimos como 
una supresión, porque a ciencia cierta 
no se sabe qué papel hace en la pe-
lícula Har ry Pi l i , que es nada memos 
que el protagonista; con esto se ten-
d r á una idea de la confusión con que 
se desarrolla el asunto. 
Si no fuera por los efectos expre-
sionistas, de los que se llega a abu-
sar un poco, no se podría pensar que 
la película es de la casa Ufa. 
Pero, en fin. la moral no padece gran 
cosa; el asunto intriga, aunque des-
pués defraude..., y algo es algo. 
«J, de !a O. 
G A C E T I L L A S * T E A T R A L E S 
Esta noche <fEI huésped del Sevilla/-
no**. E l prósimó viernes, estreno de "La 
rosa de! azafrán", libro de Romero y 
Fernández Shaw, música del maestro 
Guerrero. Protagonistas: el gran Sagi-
Barba y la eminente Felisa Herrero. 
Completan el reparto María Téllez, Va-
lentín González, Ramona Galindo, Alba 
y Cuevas. 
Se despacha en contaduría para el 
estreno y representaciones sucesivas. 
tí ^Mariquilia Terremoto 
Exito sin precedente, hoy tarde y no-
che en el I N F A N T A BEATRIZ, el tea-
tro de moda Teléfono 53108. 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Noti-
ciario Fox. Los dos escoceses. E l jine-
te de los llanos (Tom Mix) . Todo por 
un beso (Richard Dix y Ruth Eider). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
6,15 y 10,15, E l vencedor. Esperanza o 
La presa del diablo (película de am-
biente andaluz, por La Romerito, Guin-
dos y San Germán) . 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6,15 y 
10,15, Noticiario (actualidades). ¡Viva 
Maxirid, que es mi pueblo (Marcial La-
La Policía logró dar con el paiadero 
de la camioneta y detener a su con. 
ductor, que pasó al Juzgado de guardia. 
Atropello gravísimo 
E n la glorieta de las Pirámides, en 
la madrugada Ul t ima un automóvil, 
que se dió a la fuga, atrepelló a Anlo 
nio Cenillam, de cincuenta años, domi. 
ciliado en Morella, 3. que resultó'con le. 
siones de ca rác te r gravísimo. Cuando 
era curado en la Casa de Socorro, 39 
presentó allí el chofer, Arturo Sanz de 
Pablo, que dijo, que, aunque no era el 
autor del hecho, lo habra presenciado, 
e iba a y^r cómo estaba el herido. La 
Policía hace pesquisas para averiguar 
si es él el autor del accidente. 
Travesuras de peligro 
Por la barandilla de la escalera de 
su domicilio, calle del Factor, número 
lauda). Jueves: Acérquese usted m á s j r í - 12, se deslizaba el niño de diez años, 
Fernando Ferrer Francés , y al perder 
el equilibrio se cayó por el hueco y se 
produjo lesiones de gravedad. 
guroso estreno, por Bert Lytell y Ger-
trude Olmsted). E l ángel pecador (Nan-
cy Carroll y Gary Cooper). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 3327^). 
A las 6,15 y 10.15, Loco de amor (Gato 
Félix). Críspulo en el submarino. Chi-
cas de vanguardia. (Sue Carol). Amores 1 sujetos timaron 500 pesetas a Juan Ba-
prohibidos (Ramón Novarro). Butaca, llester, de veintidós años, con domicilio 
0,75. Anñteatro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10 de la noche, A tiro limpio y Un 
magníñeo " f l i r t " (butacas, las mejo-
res, 0,75). 
CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San-j frió graves lesiones al caerse cuando 
to, 34. Empresa S. A G. E . Teléfono i intentaba subirse a irnos columpios en 
17452).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Un par de gemelos. Forasteros 
en Atlantic City (muy cómica). Caras 
olvidadas (Clive Broock y Wil l ian Po-
well). Butacas, 0,60. Anñteatro, 0 50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6), 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Ucin y Echániz (J.) contra Echániz 
(A.) y Zabaleta. Segundo, a pala: Ga-
llarta H I y Quintana I I contra Azur-
mendi J I y Jáuregui . 
Le timan quinientas pesetas 
Por el método de las limosnas, dos 
en la t raves ía de la Ballesta, 7. 
Los columpiadores 
Celestino Herrero Cor ano, de diez y 
ocho años, domiciliado en Urgel, 2, su-
la calle de Leandro Teresa 
Una niña muerta 
Alejandro Mauri, que en la actu l̂ic 
(E! anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
TARDE Y NOCHE 
primer " f i lm" sonoro U . F. A. 
por Dí te Parlo. LU Dagover 
Wil ly Fritsch 
que dejen de estar separados, lo mismo 
que estaban en la ley antigua. 
Por último, trataron con el ministro 
de la necesidad de emplear para los usos 
•Alimenticios el vinagre de vino. Tam-
del Ilustre magistrado. 
Aniversarios 
E ! 23, aniversario de don Ricardo Mar-
torell y Pirallfs. duque de Almenara A l -
ta, marqués de Abranca y Paredes, se 
bién hablaron al ministro de varias cues-1 cumple mañana . 
t.iones interesantes de régimen interior, j En su sufrag'o se dirán misas los días 
que resolverían l a crisis por que at^a-!12 y 13 en diferentes templos de Madrid, 
viesa la vinicultura. I su viuda, la duquesa de Almenara 
i Alta; hijos, hermana la marquesa de 
Asamblea en Villafranca ' Mona^terio, y demás familia, acompaña-
mos en su renovado dolor. 
—Pasado mañana hace quince años del Panadés 
. zaguirre y Prado de Eizagulrre, y en s u 
BARCELONA 10.—En Villafranca del | sufragio se dirár misas y se aplicarán 
calcó el señor Guinea. 
— A Dupont No puede ser otro. 
—¿Está usted seguro? 
—Absolutamente. 
E l señor Guinea prosiguió sus inves-
tigaciones a fin de acumular la mayor 
cantidad de detalles del mencionado Du-
pont. Supo que había pasado por Cler-
mont Ferrand y Royat hacía tres años, 
y se encaminó a dichas poblaciones. En 
la primera comprobó, que en efecto, Pie-
rre Dupont se presentó al director de 
tores, disciplina para nuestros artistas, 
faltos del señorío de sí mismos, y di 
apoyo del est ímulo y aprecio generales. 
Dina Montero, sobria de gesto, siente 
drama. Su figura misma le lleva a él 
mejor que a la comedia. Montenegro, 
Seo de Córdoba, etc., discretos. 
Tenemos que mencionar a l operador 
Tomás Duch, que la ha dado una exce-
lente fotografía, predominantemente en 
floux, dotando de movilidad moderna a 
su c á m a r a . 
O. N . 
R E A L CIÍíE'MA.--"El pueblo 
del pecado". 
U n mujík, labrador rico, tiene recogido 
a su sobrino Ivan ; ambos ven a Anna y 
se enamoran de el la E l viejo concibe la 
idea de casar a Ivan y Anna para tener 
a la muchacha cerca. 
Ivan tiene que Ir a la guerra; el viejo 
aprovecha la ausencia para realizar sus 
deseos. 
Regresa Ivan. Anna, horrorizada, se sui-
cida, arrojándose al río; ante el cadáver, 
la propia hija del mujik acusa a su pa-
dre, e Ivan se levanta para matar al cau-
sante de su deshonra y su desgracia; an-
tes que le vea matar termina la película. 
L a idea fundamental de Olga Presbra-
genskaya es l a misma de Tolstoy en " E l 
Orquesta Sinfónica 
Próximo martes, seis tarde, en la 
ZARZUELA, primer concierta de abo-
no de esta prestigiosa Orquesta d i r i -
gida por el maestro Arbós. E n la pr i -
mera parte del programa, obras de 
Wágneí , segunda "Sinfóñietta", de Half-
fter. finalizando 10 "Cusixlrcs de una 
Exposición", Moussogrky-Ravel. Locali-
dades: "Daniel", Madrazo, 14. 
— — ^ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe. 27).— 6.15, Los 
tres mostequeros.—Noche, no hay fun-
ción. 
PRINCESA (Tamayo, 4) .—Temporada 
popular de Camila Quiroga. Debut, 
miércoles 12. Reestreno: E l demonio 
fué antes ángel. Butaca, ta rdé , cuatro 
pesetas; noche, tres. 
CALDERON^ (Atocha, 12).—Esta tar-
de no hay función para dar lugar a 
los ensayos de La rosa del azafrán.—A 
las 10,30, El huésped del sevillano. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
recital poético González Marín.—A las 
10,30 (popular, tres pesetas butaca), Six-
to Sexto. 
LARA (Corredera Ba;a, 17).—A las 
6,30 y 10,30, Manos de plata (gran 
éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrei^a de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.15 y 10,15, El monje blanco. 
A L K A Z A R - . — C o m p a ñ í a Bonafé.—A las 
6,30 y 10,30, L a educación de los pa-
dres. 
INFANTA ISABEL (Barauillo, 14).— 
Un rotando éxito de la cineivujr 
tografía española 
FILM SONORO NACIONAL 
según la célebre novela de V i 
svente Blasco Ibáñe¿;, 




Todos los días en 
P A L A C I O 
D E LA 
MU 
E 
carece le trabajo, presentóse ayer en la 
Casa de Socorro para que los méd'co? 
reconocieron a su hija, de dos meses, 
que llevaba en brazos, porque se había 
puesto enferma 
Los médicos no pudieron hacer otra 
cosa que certificar l a defunción de la 
pequeña 
E l padre declaró ante las autoridades 
que desde hace días vagaba por las câ  
lies de Madrid con su esposa y la pe* 
quena, por no tener domicilio. Las no 
¡ches af i rmó que las pasaban cobijados 
en las puertas. 
Hace un par de noches la niña debió 
enfriarse y ayer al notar que se agrá* 
vaba, dec'd'eron llevarla al estableci-
miento benéñico. 
O T R O S SUCESOS 
¡ Incendios.—En la casa número 8 ds 
i la plaza del Progreso se declaró un in-
cendio en la pared medianera con ;a 
finca número 4 de la calle de JPPUS y 
Mar ía Los bomberos tuvieron que trv 
| bajar más de dos horas para descubrí)1 
el foco y extinguirle. 
—En la calle del Barquillo, número 
hubo otro pequeño incendio, al prender-
se el hollín de una chimenea. 
—Por igual causa se declaró otro w 
go en Montera, 46, que tampoco revistió 
importancia. 
Batería,—Francisco Hernández SolaM 
de treinta y nueve años, domiciliado ea 
Mendizábal, 13, denunció que del "auto 
que conduce, propiedad del marques c 
Villavieja, sustrajeron objetos por valor 
: de 350 pesetas en el paseo de la Cas' 
tellana, 
1 , Una pedrada,—Domingo González Go* 
' zález, de diez y nueve años, sin domic* 
lio, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado al darle una pedrada un descono-
cido en la carretera de Toledo. 
AtropeUos.—Juan Martín Ferrer, 
'doce años, con domicilio en Gaztambio^ 
31, sufrió lesiones de pronóstico resé-
vado al ser alcanzado en la calle de 
Princesa por el "auto" 20.27&-M.. gulaao 
por Juan - Chelbi Bosch. . -. 
i —En el pasco del Prado e1 „ a " ,a 
¡conducido por Manuel Cerdán í j " ^ 
•de veinticinco años, alcanzó a ^ r i a n , i e 
I Carmen Otero" Pérez, de cinco anos, q j 
vive en Ministriles, 7, y le causo le* 
¡nes de pronóstico reservado. 
t4MERZ". Cigarrillos orientales refrescantes 
un periódico en demanda de trabajo 
^ pero como no tenía ninguna plaza dis- ^oder de las tinieblas"; para ambos el 
ique falleció doña Mar ía Josefa de B Í - ; P»11^16 ' H U ^ ? d\ q"edar inaceptada BU no es un caso aislado, es un cr i -
oferta. En Royat recordaban que dicho , , i „ Z , 
sujeto pretendió en la Jefatura del Re- ¡men colectavo. de la ignorancia y l a su- . — ¿ 1 - - ¿¿ j , . „ „ 
Panadés se celebró una interesante A_sana- o t ros°suf raf f ro¿~dur^t7 v a r T o ^ d í ^ T ^ ^ t r o obtener un pasaporte para Esna- persüción; pero como es natural, en W j ^ * J 2 f i d ± i ™ r 
blea de vitívinicultores. con representa-: d i í e r e n ^ ^ ^ I ñ s u Como dicha Jefatura no tiene jufis-! película la acusación que se desprende " ^ ^ f ^ g g ^ ^ g g ^ 14> 
dicción para expedir pasaportes, se le|contra el régimen zarista es m á s deter- c S u n f á r 5 f a - A ^ l « s 6 X v 10lo 
^ w r ^ ^ y ^ Vl0lenta- Se máS M a S q u i U a ^ e ^ m o t o (g^andSso7 éx'ito?: 
Fallecimientos ^ t V b r o í ^ 1 ^ ° ^ q^e a Dostoviesky, porque é s t e _ _GBAN . METROPOLITANO (Teléfono 
bre de Dupont como titular de ningún 
pasaporte. 
ciones de Ayuntamientos, Sindicatos! A su viudo, hijos y demás familia re-
agricolas, Unión de vinicultores. Consejo | novamos nuestro pésame, 
general de la Unión vinícola y otras i 
entidades. Se pronunciaron varios dis-
cursos acerca del grave problema. Se 
acordó la colaboración de todos los sec-j _A la avanzada edad de ochenta y un 
tores para unificar el frente en lo po-|a"0s ha fallecido ayer piadosísimamente. 
sible. icomo había vivido, la respetable señora 
Acordaron también solicitar del Go-Ido"a Emilia Tapia y Serrano, viuda de 
-bíerno la formación de una Comisión ¡García Abad, 
mixta oficial, compuesta por represea-
OFERTA DIRECTA AL OONSUIIOQB. EN VISTA 0 
Máquina para 
escri ' i r 
Una radiografía interesante iTole(io 
tantea nombrados directamente por los 
productores y exportadores y otros nom-
brados por el Gobierno, para que pronun-
ga la solución de cuanto afecta a los i ron la dicha de tratarla, 
vinos, tanto en lo interior como en lol Su muerte ha sido ejemplar, conservó 
exterior, y proponer medidas urgentes ¡su conocimiento hasta el último Instante; 
en lo que respecta a la ley de Vinos i recibió con fervor los Santos Sacramen-
.trancesa, que constituye una Infracción ¡tos y edificó con su resignación, 
del ultimo Tratado. Entiende que ya noi Enviamos nuestro sentido pésame a la 
es una cuestión de intereses vitícolas.;familia, y en especial al Ilustre doctor 
«mo de interés económico nacional, y.ldoa Antonio García Tapia, hijo de la 
por lo tanto, piden la suspensión del!finada. 
Tratado con Francia y que ee cierren! El entierro se celebrará hoy, a las once 
nuestras fronteras a la entrada de sus I de la mañana , 
productos. Los perjuicios Irrogados por1 " u ' - . - t - . — -•-
Franci-
Dos personas de la familia de Pierre 
Esposa y madre ejemplar, vivió una! Dupont van a trasladarse a España pa-
vida de sacrificio y abnegación; su Inte-'ra comprobar definitivamente si el ca-
ligencia y sus virtudes le captaron el | dáver pertenece a dicho Individuo. Apor-
cariño y la admiración de cuantos tuvie- j tarán algunos detalles de identificación 
que, desde luego, se juzgan rotundos y 
Prosiguen las diligencias 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 6,03 y 10,30, ¡¡Vol-
el Informe de sus trabajos al juez de gaH ¡¡Volgaü Ultimas representaciones. 
Mañana no hay función para dar lugar 
a los ensayos y postura escénica de 
Las mi l y una noches, que se estrena 
el jueves tarde. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginési).— 
Celia Gámez, L a Yanquee, Lino Rodrí-
guez. Temporada de revistas. Inaugura-
ción, viernes 14. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 (popular, tres pese-
_ TOLEDO, 10.—Los agentes madrile-
ños, señores Quevedo y Maroto, realiza-
ron diligencias en las estaciones del tra-
yecto de Madrid a Toledo, en busca de 
.un equipaje, entre los abandonados, al 
eficaces. Dupont tema fracturada lamu-iqUe correspondan las llaves encontradas . 
ñeca derecha,^ a consecuencia de un gol-, en laa rovas del se&undo cadáver. Los Itas butaca). De cuarenta para arriba.. 
En Pareja (Guadalajara) ha subido 
pe que recibió^ al manipular la manivela, trabajos no han obtenido resultado satis-
de un automóvil. Ademas, tiene defor- fac tor ía De las llaves se deduce única-
mado el dedo centro del píe izquierdo en,mente que corresponden a un baúl o mar 
forma de martillo, deformación de nací-! leta de baja calidad. 
miento. La familia posee una radiogra-j Se espera la llegada del agente, se-
na de la primera lesión, y se les ha in-¡ñor Guinea, a l que se han enf-argado al-
dlcado que_ traigan a España, para que I gunas gestiones relacionadas con los da. 
resulten mas fáciles las comprobaciones.1 toa de la tarjeta. 
Es de esperar que si no figuran es-j Se asegura que la labor del señor Gui-
t i r tó¿ d e ^ r e r o S Í O m , e d l n S L f ^ i ^ C ¿ e ] ^ - f dle.z n í e s e s ? e e d a d . el fe a n o t a c i o n e s e n e l d i c t a m e n de a u - i n e a p e m i t e p í e s u m i r ' q u e ¿1 s ^ n d o T i 
f-r. I?Diei0 no pveden entrar no Pednto Martin Langelaan, e n c a n t a - i t o p s i a , '•, 4 — J «Í— I »r 
¿ o d f í L P f o .e.sPa}"'-i;- ÍC'CUHÍ ha. dora criatura, hijo df nuestros ami 
i o a u c i d o ¡a u a u i a c i o c d e oed dos. ' .inr -
10,30, Los que tenemos cincuenta años. 
3 Grandes éxitos! 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa^ 
ñía Carlos M. Baena,—6,30 y 10,30 (éxi-
to gradioso), Rastros de lobo. 
F ÜEN'CABR A L . — Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10.30, E i alma de la 
copla (despedida de Pena (hijo" y An-
dalucita)». 
PR1CE (Plaza dei Rey, 8). 
Las dos maquinas se fabrican en oeero 
Novísimo n1odel0 .hii¡. 
Garantía ilimitada Vis 
dad absoluta ' 
Precio sin competen^ 
También bay modelo ^ 
plegable d e tó* 
en pre-
tion José y doña Iué=. 
A las|cioso8 Wfofea y se venden al contado y a plazos, 
nta-l t sia, el juez ordenará la exhumación 'dáver pertenece a l" ^ r l o d ^ s Y a ""francés 110,30, estreno d e La ñazarlta. ' Part i tu-l L a " C O R O N A " es la máauina más antíjma 
gos, t del cadáver. E l señor Guinea ha regre-i Pierre Dupofft. E l j ue rconfe renc ió esta ra Ricardo Villa. Protagonista, Mar- i . maquina mas antigua 
sado ya de Francia, y hoy será enviado noche con el señor Maqueda. -RcAnnAn v m e i o r m i » «*> rnn«:f«-'eos Redo do. y j qoe se co oce 
Boletín a Tecori?T 
quéese con 2 ct n0. 
SOCIEDAD H > s / ¿ jO-
AMERICANA G A » . 
Ñ O R G E , C. A . - ' 
Ua, l 6 . - M A n B l » ^ 
Remítame catálogo "G^^, 
condiciones, ai ^nia 
de escribir CurL 
modelo FOUR * i 
Nombre n ü ^ 4 
Calle de ^ ¡ 
Población - *" 
M A D Í U I A — A f i o X X . — N ú m e r o 6.444 
E L D E B A T E ( 5 ) Martes 11 de marzo de 19S0 
A 
¡estaba limitada a 15 alumnos, hubo que 
! ampliarla ante reiteradas peticiones. 
Este cursillo cons tará de 19 lecciones 
Casa Real 
Oumplimentaron a su majestad el 
capitán general barón de Casa Dava-
lillos, duque de Hornachuelos, marqués 
de Altamira y los gentileshombres ca-
pitanes de In fan te r í a señor Salazar y 
don Manuel Manso de Zúñiga y López 
de Ayala. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el general de división don 
Jorge Soriano, vicealmirante don Gon-
zalo de la Puerta, generales de briga-
da don Enrique Ruiz Fornell, don Lo-
renzo del Vil lar Besada, don José Fer-
nández Mart ín-Anzada, dun Guillermo 
Kirpatrick, don Amadeo Balmes. don 
Enrique Ovilo y don Luis Lombarte; 
auditor de brigada don Juan Mar t ínez 
de la Vega, coronel don Julio Gonzá-
lez Dichoso, comandantes don José Sán-
chez Laulhé, de Ingenieros; dnn Fran-
cisco Monterde, de la Guardia civil, y 
don Antonio Lombarte, de Arti l lería, 
y teniente coronel del Ejército portu-
gués don Julio da Couceigao Pereira. 
—La Soberana con su altgza la mar-
• quesa de Cárisbrooke, paseó por la po-
blación. A su regreso a Palacio fué 
cumplimentada por el vizconde de Man-
zanera. 
—En audiencia fueron recibidos por 
la Reina el reverendo padre Vicente 
Flores, superior de la residencia de 
franciscanos de Larache, acompañado 
del padre Abelardo Pellicer; doña Te-
resa Hernández, viuda de Montes, pre-
sidenta de la Cruz Roja de Granada,. 
*—Visitaron a su majestad los ex m i -
nistros señores Goicoechea y Garc ía de 
los Reyes. Este dijo que hab ía ido a 
cumplimentar al Monarca en visita de 
mera cortesía. Después había pasado 
a ofrecer t ambién sus respetos al Pr ín-
cipe de Asturias. 
E l señor Goicoechea dijo que por la 
noche marchaba a L a Haya para asis-
t i r a la conferencia sobre Codificación 
de Derecho Internacional. Y con este 
motivo había idô 1 a visitar a l Rey .y 
despedirse. 
—Nada más—terminó diciendo—que 
venir a cumplir este deber protoco-
lario. 
Se da empleo a ot ros cien 
Industriad de Taxis de Madrid" ha sido 
dirigida al marqués de Fontalba una 
solicitud en el sentido de que. para los 
vehículos mencionados, se establezca 
la tarifa única de 0,80 pesetas por k i -
lómetro, con exclusión de propinas. E l 
concejal delegado de Carruajes ha cur-
sado dicha instancia al alcalde, quien 
la ha enviado, para su estudio, a la 
Comisión de Policía Urbana. L a im-
presión es que será denegada la pe-
tición que en ella se formula. 
A c a d e m i a de Bellas Ar tes 
En la sesión de ayer de la Academia 
de Bellas Artes, el maestro Larregla, 
que el lunes anterior, había pedido al 
señor Tormo, como ministro de Instruc-
ción pública, la incorporación de la Mú-
sica a la Exposición Nacional de Be-
llas Artes, leyó las bases que presenta, 
la sección de Música, modificando al-
gunos puntos de lo establecido en 1910 
para los concursos musicales en la Ex-
posición. 
E l señor Santa Mar ía dió cuenta de 
la muerte del señor Alcán ta ra y pidió 
que se expresara a la familia el senti-
miento de la Academia. 
L a Real Sociedad E s p a ñ o l a 
Dice en otro pár ra fo que desde 1905 
no ha dejado de actuar cerca de todos' 
los Gobiernos para convertir en reali- • 
de F ís ica y Q u í m i c a 
A las siete menos ouarto, en la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad, 
celebró sesión ayer tarde la Real So-
ciedad Española de Física y Química. 
Pres idió el profesor doctor Enrique 
Moles, quien dió cuenta de la constitu-
ción en Valencia de una nueva sección 
checoeslovaco en Madrid y en otras seis 
ciudades de la Península (Barcelona, Za-
ragoza, Valencia, Murcia, Reus, San Se-
bas t i án ) . 
Durante el año pasado se ha traba-
jado con resultados bastante satisfacto-
rios para enriquecer la biblioteca espa-
ñola en Praga. 
E l señor Kybal subrayó la oportunl-j 
dad que tendr ía para las relaciones cul-| 
turales el conceder alguna beca a los 
hombres de ciencia españoles para i r a 
Checoeslovaquia y estudiar seriamente 
la influencia española sobre la historia 
de Bohemia, la organización moderna 
del Estado checoeslovaco y la civiliza-
ción eslava en general. 
Respecto a las relaciones económicas, 
la agrupación es tá muy satisfecha de los 
excelentes resultados que E s p a ñ a ha ob-i 
tenido en la Feria Internacional de Pra-
ga en marzo del año pasado, y espera 
que E s p a ñ a volverá a este importante 
certamen centroeuropeo y establecerá su 
comercio con aquel país de ima manera 
au tónoma estable. 
Finalmente, el señor Kyba l re i teró las 
m á s cordiales gracias por la colabora-
ción tan afectuosa prestada por todos. 
Por aclamación se acordó que el se-
ñor Kybal, en nombre de l a agrupación, 
dirigiese un telegrama de felicitación al 
presidente Massaryk. 
E l min i s t ro de l T r a b a j o 
en l a Escuela Social 
y se celebrará los limes, miércoles y 'dad el ideal de hacer que los- niños ! 
viernes a las siete de la tarde. de E s p a ñ a encuentren en sus escuelas; 
n« . - , l7M»»;e«.A AlA4M»«M edificios modelos pedagógica e higié-
D o n Francisco A l c á n t a r a nicamente considerados. ^ 
Es de justicia reconocer—agrega—; 
que esta magna obra no debe ser aban-
donada por quien ha pasado su vida 
a ella consagrado. 
E l señor Vegas termina expresando; 
su esperanza de que el ministro de; 
Instrucción pública no admita la dimi-
sión presentada por el señor Flórez. 
ha m u e r t o 
E n la noche del domingo falleció i n -
esperadamente, a consecuencia de una 
gastrorragia, don Francisco Alcánta ra , 
fundador y director honorario de la Es-
V a n g a s t a d o s en él diez mi l lones de pesetas y se inver-
t i r á n o t ros c u a t r o . Los nuevos d ipu tados r e s o l v e r á n en 
breve sobre es tas obras y el r é g i m e n del e s t ab lec imien to . 
ESCUELAS, TALLERES, PANADERÍA, GRANJA AGRICOLA V VAGÜERIA 
El presidente de la Diputación, señor liado. Figura entre ellos uno con un 
E l ' s eñor Vegas fué muy aplaudidojSáinz de los Terreros; los nueve dipu-!amplísimo salón de 70 metroa por 14, y 
'al terminar de hablar. 
tados que forman la Comisión perma- de una buena altura—hasta de diez me-
nente, el secretario general, señor Vi-1 tros—, destinado a juegos y ©.(ereicios. 
Homena je a l p i n t o r ' ñ á l s ; los arquitectos provinciales—seño-1 A.1 lado, separado por la tribuna y paso 
; res Hernández Briz y Ford—y los de inferior, la capilla, de gusto muy cspa-
valenciano B l a t •la Junta técnica del Hospicio y el oñ-;cial mayor giraron ayer tarde una v i -
i sita a las obras del Hospicio, que la 
ñol, con artesonadc. de madeia y un 
presbiterio en forma de media cúpula, 
rodeada de ventanales. Como una capi-
En el Casino dé Madrid se celebró el ¡ 5{pUtaéjión anterior ha construido" en el i Ha para 1.600 niños y demás personas 
domingo un banquete al pintor valen-jmonte ^e Valdelatas, término de Fuen-i sería grande en exceso, se ha buscado 
ciano Ismael Blat, para celebrar el éxi- carra], a la derecha de !a carretera de'la fórmula de la comunicación con la 
to de su reciente Exposición. iMirafl'ores y a doce kilómetros de dis-igran sala de juegos; cuando se abren 
E l acto filé organizado por don Leo-ltancia a la Puerta; del Sol. i las dos series de puertas que están en 
poldo Basa, el conde de Vallellano y los Van gastados m á s de diez millones; comunicación con la capilla, 
señorea Rodlrío-np,- dp ViP-nri M ó n d I e n esas obras y la contrata asciende! Aparte de esto, el edificio de escue-
senores KodTiguez de Vigun, Méndez; doce. Aparte de esto, habrá las, el de talleres, carpintería, sastre-
Casal y Galmsoga. Asistieron muchas J h tog lde mUeb]eS) central ría, cerrajería, imprenta, etcétera; la 
personas conocidas en el mundo del ar-
te y de la política. 
Don 
y 
todos"lo«?"oresente^ v " n ^ a ^ t n T T p 1 de San Fernando, será, sin duda, mag-jun depósito para la. transformación del 
h a b S T a ^ L i d r ^ E1 terreno' mide C0 hectáreas, y estiércol, una piscina de natación, et-
^ r ^ S ? " edificado, contando con todos los pi- cetera. 
que acer gas s e u l s,  j n  cerrajería, 
eléctrica y otros, que ascenderán qui-1 enfermería para 60 niños, la de infec-
zá a dos millones y medio. De modo quejciosos y luego el edificio de la comu-
doña Carolina Alvaréz Luis, fundadora: 
obreros parados 
E l alcalde presidente, a l recibir ayer 
mañana a los informadores municipa-
les, les hizo las siguientes manifesta-
—Seguimos ocupándonos principal-
men de lo que se relaciona con el pro-
blema del paro, y en el orden del día 
de la próxima sesión de la Comisión 
permanente figuran distintas mociones 
en las que se piden que sean activadas 
todo lo posible cuantas obras puedan 
seguir adelante, entre ellas, los expe-
dientes de diversas expropiaciones. 
E l ú l t imo Consejo de ministros se 
Ocupó de una solución para el pronto 
derribo del ministerio de Marina an-
tiguo, y como en'dicha reunión minis-
terial surgieron algunas dificultades, el 
próximo Consejo estudiará una nueva 
instancia de la Alcaldía presidencia de 
Madrid; relacionada con este asunto; 
instancia que espero que dé buen re-
sultado y que el ministerio de Marina 
ceda a la mayor brevedad el edificio 
al de Hacienda, para que éste autorice 
a la Alcaldía el mencionado derribo. 
Claro es que esto supondrá unos quin-
ce o veinte días, por lo menos, que se-
rán reducidos si hay alguna posibilidad 
para ello. 
Todos estos asuntos es tán encamina-
dos a la solución de la crisis de t ra-
bajo. Puedo darles l a noticia de que 
hoy han sido admitidos en las obras 
de la Ciudad Universitaria otros cin-
cuenta obreros, m á s otros cincuenta que 
han sido empleados en los jardines. 
—Ayer m a ñ a n a estuvo en el Ayunta-
miento un grupo de doscientos padres 
de alumnos del grupo escolar de la 
calle de Don Juan de Austria, acom-
pañados de los profesores del mismo, 
de los cuales se destacó una Comisión, 
que fué recibida por el marqués de 
Hoyos. 
Le dieron cuenta de que se ha enta-
blado proceso de desahucio contra el 
local que ocupan dichas escuelas, y que 
el casero ha enviado a una cuadrilla de 
ialbañiles, los cuales procedieron a des-
montar fuentes, retretes, ©te, con lo 
que no pueden seguir celebrándose las 
clases en él local mencionado. Como no 
existen por aquellos lugares otras es-
cuelas en que puedan recibir instruc-
ción sus hijos, los visitantes solicitaron 
del alcalde la construcción de un grupo 
escolar ,para lo cual pudiera aprove-
charse el solar, propiedad del Ayunta-
miento, que existe en la calle de A l -
varéz de Castro, con vuelta a la de 
.Viriato. 
E l alcalde promet ió estudiar el asun--
to para darle la solución que m á s con-j 
venga. 
Las futuras revistas de 
Anoche se celebró en el ministerio 
de Trabajo la inauguración de un ciclo 
de" la^ So¿ iedadrac to q u e ' t u v ó ^ l u j l r ^ | d e conferenci^ que organiza esta Aso-
día 24 del pasado febrero. Para dicha I fac1011- Presidió el mimstro del depar-
seeción fué designado presidente el ca-! tameilto> estenio esta primera confe-
tedrát ico de la Facultad de Ciencias, i ren^a a cargo del graduado señor Blan-
doctor Gaseó. Con ésta, son ya cuatro!00 San tamar ía , quien diser tó sobre el 
las secciones que la Real Sociedad ha tema "Lo.Que es y puede ser la Es-
fundadio en poco tiempo en provincias; 
son las otras las de Sevilla, Barcelona 
y Oviedo. 
Siguió la parte científica de la sesión, 
en la que se presentaron las siguientes 
comunicaciones: 
Del señor Parga, sobre "La presencia 
de la ilmenita y de la magnetita en las 
costas gallegas". E l señor Crespí comu-
nicó sobre "La absorción del gas eti-
leno por las paredes del vidrio". Leyó-
se una comunicación del señor Noveldi, 
de Buenos Aires, sobre "Los colorantes 
sustantivos del 2-4-dimetil floureno". E l 
señor Torneo di óa conocer un "Método 
de elaboración de mieras pobres". Por 
últ imo, el señor Nogaleda dió cuenta 
de un trabajo sobre "Los hidratos de 
peróxido de los alcalino-térreos". 
N u e v o c a t e d r á t i c o 
Ayer fué designado, en votación uná-
nime por el Tribunal de oposiciones, para 
la cá ted ra de Literatura lat ina de la 
Universidad de Sevilla, don José Va-
Pejo, actualmente catedrá t ico del Ins-
t i tuto de Segovia. 
E l señor Vallejo estudió su Bachille-
rato en Sevilla, la Licenciatura en la 
Universidad de Granada, y obtuvo por 
oposición la cá tedra de La t ín del Ins 
t i tu to de Burgos. H a d9,dp cursos de 
conferencias sotare cultura española en 
las Universidades de Coimbra, Liverpool 
y Middlesbury (Estados Unidos). Se ha 
especializado principalmente en Sintaxis 
histórica de la lengua española, acerca 
de la cual ha publicado un sugestivo 
trabajo sobre el estilo del infante don 
Juan Manuel y varias disertaciones filo-
lógicas. 
Fiesta de los A m i g o s 
cuela Social".' 
P resen tó a l conferenciante el presi-
dente de dicha Asociación, señor Obe-
so, quien agradeció al ministro su pre-
sencia, y expuso los propósitos de la 
Asociación en el aspecto cultural. 
E l señor marqués de Guad-el-Jelú d i -
rigió breves palabras a los reunidos, 
manifestando que el admirable espíritu 
que vive en la Escuela es obra de to-
dos, desde el director hasta los m á s 
modestos alumnos, felicitando a los pr i -
meros graduados que salen de la Es-
cuela con dioho tí tulo, y ofreciéndose 
a todos sinceramente. Expresó su creen-
cia de que se a u m e n t a r á n los horizontes 
$e la Escuela y la intervención de los 
graduados en la marcha de las institu-
ciones sociales. 
DON FRANCISCO ALCANTARA 
cuela de Cerámica y profesor jubilado 
de la Escuela de Artes y Oficios. 
E l entierro se verificó ayer tarde, a 
las cuatro y media, y const i tuyó una 
sentida manifestación de duelo. 
E n representación de la familia iban 
el hijo mayor del finado, don Jacinto; 
el hermano, don Fernando, y don Alfon-
so Rojas, sobrino político. 
E l director general de Segunda En-
señanza, señor García Morente, estuVó 
a testimoniar el pésame a la familia 
en nombre del ministro de Instrucción 
pública y en el suyo propio. 
* * * 
Don Francisco Alcántara Jurado nació ^a^ca. 
en Pedro Abad (Córdoba) en 1854; te-
nía, pues, en la actualidad setenta y 
seis años. 
Estudió el Bachillerato en Córdoba, y 
Derecho, Filosofía y Letras y perito 
agrónomo en Madrid. 
En cuanto terminó los estudios se de-
dicó de lleno a lo que era su verdadera 
vocación: la pintura y el dibujo. 
Cuando empezaron a organizarse las 
Escuelas de Artes y Oficios fué designa-
do para explicar en la de Madrid "His-
•4-n«>!A <->! A -». 4- ' ' 4- /-\ <-J v» «i í-fiirt <-I/"ion W\V̂ £»TI 
tura. 
F u é muy aplaudido. 
Cada dormitorio lleva anejo comple-
tos servicios de limpieza y las enfer-
sos, aunque es de advertir que sólo 
del Patronato Alvarez de Bujarsot. en | tienen más de una planta los dormito-
el que inició sus estudios en- la pin- ríos—dos—, y el pabellón de la comuni- merías van dotadas de quirófano cen, 
dad, alcanza cerca del medio millón de ¡luz zenital y sin sumideros, y espléndi-
pies. |dos servicios de higiene E l pabellón de 
Los caminos de enlace alcanzarán más , recreo es alegre, ornado con criterio 
Banqueta a l doc to r Palanca de cuatro kilómetros. I económico y efectista. 
Capaz para 1.600 niños, consta de ocho Los arquitectos provinciales señores 
E l nuevo director general de Sani-^ PabGllones üe dos V^os y cuatro salas Hernández Briz y Ford fueron muy fe-
dad doctor Palanca ha ^Vln n h ^ m - i ^ n ^ 6 50 camas, enlazados entr-í sí y con! licitados. La primera subasta fué de 
con Tm b a n ^ construcción central, destinada a s?iS millones y pico; luego_se han he-
A^-o¡f 5 ^-S ~ P Asociación de jcomedores y cocinagi p0r galerías cu-
Amigos aei JNmo. Ibiertas. Todo amplio—35 metros de cu-
Estaban en la mesa presidencial doña i bicación por cama en lc~ dormitorios—, 
Julia Peguero, señori tas Soriano y Cam-1 agradable, luminoso. Ventanales amplios, 
poamor y los señores Retortillo, Suñer, ' zócalos blancos, baldosín de cemento hi-
Verdes Montenegro, Juar rós , Masriera idráulic0' , asPiració.n del aire viciado y 
Usera y Carrillo i renovación del mismo; la; cocinas, de 
TPo+n Vvf^n!^ „,' „„ , ,- , I grandes y modernas marmitas de 500 
Este ofreció el agasajo y dedicó gran-(J cle 200 litros. 
3 elogios a la obra del doctor Pa-j E l resto de los edificios se halla ais-
E l director general de Sanidad dió j E s c a n d i n á v a r i e encñKntra—el—centroide 
las gracias por este agasajo. una zona de mal tiempo que se retira 
Se recibieron muchas adhesiones al ¡hacia Oriente, las altas presiones del 
ac1'0- Atlántico forman un importante anti-
Las obras de l Cana l !c ic lón sobre Lag Azores, que se extien-
de casi hasta las costas portuguesas. 
cho ampliaciones de obras Estas se ha-
llan hoy paralizadas, en virtud de la 
real orden que prohibió obras y gastos 
extraordinarios a corporaciones munici-
pales y provinciales. Ya se han hecho 
las gestiones conducentes a retirar esa 
prohibición, que se hizo para los ante-
cesores, y el Gobierno hará, al pare-
cer, inmediatamente la necesaria acla-
ración para que continúen las obras em-
j prendidas y pasen a nuevo estudio otras 
obras de presupuestos extraordinarios. 
La inauguración se proyectaba para 
septiembre. 
Lo que h a r á l a nueva 
D i p u t a c i ó n 
Nota oficiosa.—"Presidicia por el co-iEn E s p a ñ a la nubosidad es bastante , . , ~ — 1 
m f ^ r i o regio del Canal de Isabel I I , sel grande y se han registrado precipita- nrfP^taapart^ 
celebró ayer al mediodía la apertura i cienes en casi toda "a Península, aunJ pre^Unta- ¿Que hara la nUeva corpc> 
de pliegos para las obras de unión de ¡que no de imicho importancia, 
los depós.tos de agua que dicha corpo-l Aviso a los aviadores: En las rutas 
toria del rte , cátedra que desempeño ración tiene en la villa, con los nuevos ja Biárr i tz y Barcelona, bastantes nubes 
hasta hace poco tiempo, que fue Dubilado. QUe va a eonstruir. : ba;jaS-
Aviso a los agricultores: Es probable 
que llueva en el Norte. 
En 1911, merced a sus gestiones, se 
fundó la Escuela de Cerámica, que di r i -
la obra social desarrollada' en España 
desde la Comisión de Reformas Socia-
les hasta hoy, en que la Escuela So-
cial se apresta a preparar en estas im-
portantes materias a gentes de toda 
condición, indicando las instituc ones 
análogas que funcionan en el extranje-
Aviso a los navegantes: Marejada en 
el Cantábr ico. 
oLuvias recogidas ayer en España .— 
En Gijón, 16 mm.; Oviedo, 15; Huesca-
Bsta obra, juntamente con el nuevo 
gió y en la que seguía figurando como!fjf? d,ePósito Que s e j i a concursado y 
A director honorario. Dirigió también la las ^ s* ^ t á n tendiendo, al-
E l señor Blanco S a n t a m a r í a analizó Egcuela Municipal de Artes Industria-;canz;an trabajos por valor de 25 millo-
* les, creada en 1919, y que está unida a;r-«s de pesetas, que se han de realizar 
la de,. Cerámica. . dentro de la zona de acción del Muni-
Durante muchos años ha ejercido lajcipio de Madrid y vendrán, por consi-'io- Santander 7; San Sebastián, 5; A l -
crítica de arte en varias revistas y pe-; guíente, a aliviar la crisis que se ob-jbacete, Zaragoza y Teruel, 3; Melilla, 
nocimos d íanos ; úl t imamente en "El|serva en la industria de la construc-
Soi". ; C{5n 
Viajero infatigable, había recorrido; trn* „ , J ^ , 
* toda España, llevando al lienzo las im-í „ f t canaJ' secundando los deseos del 
ro en forma parecida. Cree que l legará presiones de estos viajes. Uno de los .iu-j G0*3161™ de su majestad, va poniendo 
un día en que los funcionarios de l i g a r e s preferidos era la sierra de Gredos.i en prác t ica cada una de estas obras, 
Adminis t ración Social sean todos gra-j En una de estas excursiones llegó al tan pronto como la obligada tramita-
duados de la Escuela, porque juzga ne- pueblo de Hoyo de Manzanares, y como jeión administrativa lo permite, pues t:e-
cesaria •esta preparación, especial, y 
alienta a todos a trabajar en favor de 
la amplia obra de paz" que ^difunde. Pi-
dió l a medalla del Trabajo para el se-
al serle preguntado qué era dijese que|ne ya disponibles los fondos necesarios 
pintor, aquella bueña gente, que no con-j para ^ eiecución " 
cebía más pintores que los de.--brocha j 
.gorda, le dió a pintar muebles, rótulos,] 
pdertas, etcétera. El , gustoso del equi-; 
Homena je a los n i ñ o s del 
2; La Coruña, Santiago, Logroño, Pam-
plona y Barcelona, 1; Salamanca, 0,6; 
Tarragona, 0,5; Burgos, Avila, Guada-
lajara. J a é n y Granada, 0,1; Soria, Va-
lladolid, Toledo, Gerona y Alicante, in-
apreciable. 
Para h o y 
ñor Ra té s , de la .imprenta de Prensa VOCOj éjecutó cuantos trabajos le pi-
de Checoeslovaquia 
Española . 
E l señor Palacios, director de l a Es-
cuela, resume el acto, agradeciendo al 
ministro su presencia y felicitando al 
señor Blanco San tamar í a por su diser-
tación, reflejo—dice—del espíritu social 
que la Escuela ha sabido despertar en 
sus álumnos. 
dieron. 
Banquete de los a rqui -
5 tectos escolares 
,,,ACCÍÓn .CatÓ.Uc».,,íÍQ,.I^ ^Muíer (Caba-
l lero de Gracia, 40).—7 t. Fray Justo 
¡Pérez de Arbel: "La Liturgia en rela-
j ción con la vida cristiana." 
j Casa de Socorro del distrito de Pala-
„ . , -—-. icio (Plaza de Cristino Martes, 1 y 3). 
be ha celebrado el acto de repartir i 7 t. Doctores Pedro Blasco y Enrique 
cartillas del Monte de Piedad a los 32 Piqueras: "Patogenia y tratamiento de 
A s i l o de San Rafael 
niños del Asilo de San Rafael que die-
¡ron su sangre por los enfermos de pa-
seo a Nueva Y o r k L a agrupación de Amigos de Checoes-
lovaquia ha celebrado con una comida 
ín t ima el 80 aniversario' del nacimiento 
del presidente Massaryk. Asistió, i n v l 
tado, el ministra de esta nación, doctor Francisco Javier Sánchez Cantón, con 
la obesidad." 
Escuela Central de Ingenieros Indus-
m Cuerpo de Arquitectos Escolares, RÁL¡GIG J ^ ^ J ^ Cada cartiiia importaba 1tria3es (Hipódromo).—7 t. Don Carlos 
se reunió anoche en banquete, organi-l260 pesetaSi E I reparto estuvo £ c | Martínez Andreu: "Los rectificadores de 
zado en honor de don Antonio P l o r e z , ^ ^ señores de la comisión. mercurio en ^ 1929, Teoría. Fabricación. 
Los niños premiados son los si- Faeluted63^ Filosofía y Letras 
guientes: 
_ . . , . 1 1 «« ¡que acaba de dimi t i r el cargo de pre-
E l subdirector de l M u - Sidente de dicho Cuerpo. 
H a b í a 32 comensales y se recibieron [ j u a n RÍOi pailsideg CeliS) Faustino 
Kybal . 
A los postres, don José Mar ía de Acos-
ta leyó las adhesiones, el doctor Fer-
nández Alcalde ofreció el banquete, don 
Jacinto Grau pronunció unas palabras 
sobre el teatro en Praga y el doctor 
Kybal hizo el resumen de la labor des-
arrollada por la agrupación. 
L a agrupación de Amigos de. Checo-
eslovaquia ha sido fundada en el mes 
de marzo de 1929, con el único objeto 
de trabajar en el campo cultural y eco-
nómico. 
Entre l a obra realizada es de men-
cionar la organización de una Exposi-
ción del Grabado y del Arte del Libro 
además var ías adhesiones. Cáceres, Mariano Tierraseca, José Gon-
E n breve sa ldrá para Nueva York el No asistió1.el .señor Flórez, pero sü |zál Gumersindo Suárez, Reyes Cues-
•0 ^J- * T V ™ ^ s5n embargo reservado¡t Mamipl JAvpy «íantino-n R^ i l -n 
i . subdirector-del Museo del Prado don i ^ . n Ql -hd^m.^o v n io dp. ta' JVianuel -L-opez, bantiago uenito, 
1 - r . ^ . . — durante todo el banquete. Y a la ele-Mar.ano ganZ) gebast.ián churilles, R i -
recha de este puesto sé sentó el ea-¡cardo Mat ^ 0 ^ 0 Tejero, Ignacio 
tedrá t ico de la Escuela de Arquitec-. Ló z Jogé VenUlra Alejandro López, tura don Luis Vegas. 
objeto de catalogar siete cuadros pro-
piedad de una insti tución privada de 
culura de aquella ciudad, que ha soli-
citado el concurso de un experto espa-
ñol para dicha labor. Los trabajos du-
r a r á n una semana y la cantidad ofre-
cida por la entidad neoyorquina es de pY(mxinciaáo ^ discurso de adhesión 
tres m i l dólares. al señor pidrez, que por "delicada con 
Curs i l lo de M e d i c i n a en la | textura moral—dice—ha presentado la 
dimisión de su cargo al ministro de Ins-
(Uni-
versidad).—5 t. Don Fidelino de Figuei-
redo: "Los juicios de Menéndez y Pe-
layo sobre valores literarios porUigue-
ses." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t . M. .Laplane: " E l pre-
mio Goncourt para 1929: L'Ordre, de 
Marcel Arland." 
Museo Municipal (Puencarral, 84).—7 
tarde. Don E. Camps Cazorla: "Arc{ui-
Casa de l Estudiante 
1ertr. .Enrique Flor, Angel Gómez, Eladio ^iUv>. ^ ^ ^ . ^ ^ « ^ x . » . *HU
AWUnal aed Danquete se i^yo u u a , ^ ^ Florei:itino Jiménez, Fél ix So lá J t ec tu ra almorávide, almohade, granadi-
sentida carta de saludo _y,, de agrade-iFelis¡ndo N o ^ e i r a Antonio Ramos, na y mudé;iar-" 
dmiento que cursó el señor P órez iAdolfo Castro Florencio España , Fede- Sociedad Española de Higiene (Es-, 
Y i . f ° ^ T ^ Delgado, Eugenio Lorenzo, B s t e - l S S T ' * ' 0 ' n cientlfica Cuanto a la granja, es 
ban Chisbert, Teodoro Padín, Manuel 
Urdrín, Santiago Portillo y José Luis 
Isardo. Fiesta en La Unica.—Los miembros Idizaje. La mayoría de los diputados y 
A l final hxcieron uso de l a palabra elide la entidad comercial La Unica se ia 'gún técnico aduce que el terreno no 
doctor Alvarez Sierra y el padre An-Ireunieron para celebrar el acto de de- es utilizable para huerta; otras perso-trucción pública. 
ración respecto al Hospicio? 
Algún diputado, en vista de que el 
mantenimiento del Hospicio lo calculan 
muy elevado, propuso, quizá en broma, 
que debía venderse el edificio al Esta-
do para cuartel y construir otro con 
criterio económico más restringido. 
Sin embargo, el presidente expuso su 
criterio de que se debía abrir el Hos-
picio paulatinamente, comenzando sólo 
por los servicios generales, y aludió a 
que podían esperarse ayudas. La ante-
rior Diputación había ya tratado con 
el Gobierno de que estableciera allí una 
Escuela de Trabajo, de aprendices, cos-
teada por mitades, y el Estado pagar ía 
pensiones. Es decir, que se transforma 
la concepción del establecimiento y de 
ahí el nombre de Colegio de San Fer-
nando. 
Además, cree que los talleres podrán 
ser algo productivos. 
Propende el señor Sáinz de los Te-
rreros a que no deje de utilizarse, a 
que .no: se,.,malbarata,,gasto^de,Ja im-
portancia del efectuado • en el Hospicio. 
No se quiere que el sostenimiento pa-
se del millón y medio. Anteriormente 
sê  gastó cerca del millón. Las econo-
mías posibles no serán muy grandes. 
La cubicación se ha hecho ádecuada 
para, m i l seiscientos niños y el núme-
ro no es excesivo; ya en el antiguo 
Hospicio se congregaron a veces hasta 
el millar y medio. Claro que luego, cuan-
do por las condiciones de estancia hubo 
de variarse de lugar y restringirse la 
entrada, ésta quedó limitada a los pro-
cedentes de la Inclusa. En consecuen-
cia, la cifra de acogidos ha descendi-
do mucho. 
En cuanto a los servicios de pana-
dería, vaquería, granja, etcétera, se es-
tablecieron para enseñanza y con vis-
tas a surtir ai Hospicio y a los demás 
establecimientos provinciales. Alguien 
insinúa que ya antaño hubo ensayo de 
panader ía ; pero que los panes no los 
querían por su desdeñable calidad en 
ninguna parte. A este aserto se objeta 
que podrá mejorarse ia administración 
aun proceder a un arrendamiento. 
lo cierto que 
carece de tierra de labor y sólo con-
tará, de no variar las ciicunstancias, 
de semilleros y laboratorios de apren-
E l Cuerpo de Arquitectos Escolares ^ ^ v u ^ a r 
Ayer dió comienzo en la Casa del 
Estudiante, el cursillo que sobre Obste- vida, porque Flórez ha sido, es y será! 
t r ic ia explica el doctor Gómez Sanzi j siempre el fundador y padre He la A r - i 
L a matricula para este cursillo, quelquitectura Escolar Española. 
Opositar una art ís t ica bandera en el lo-
ical social. Por la noche se reunieron en 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ! fraternal banquete. 
Estado general.—Sotare l a Península 
a u t o m ó v i l e s 
B l concejal delegado de Carruajes, 
marqués de Fontalba, ha dirigido un 
escrito al alcalde presidente en el que 
le pide autor ización para que en las 
revistas de automóviles, especialmente 
de-camiones y camionetas, no sólo se 
atienda a l estado de la pintura y del 
aspecto exterior, como basta ahora, si-
no que, por ingenieros especiales, se 
proceda a l examen del estado de mo-
tores, frenos, e tcétera . 
Entiende el marqués de Fontalba que 
la mayor parte de los accidentes del 
tráfico se deben, aparte de a la veloci-
dad, a l mal estado de funcionamiento 
de dichos elementos, y por ello propo-
ne que los mencionado® vehículos va-
yan por la población a la velocidad que 
los reglamentos det t rmican y que se 
efectúe l a revisión precitada. 
E l -marqués de Fontalba, por otra 
parte, conforme a sus propósi tos y a 
manifestados, quiere proceder a la ma-
yor brevedad, y quizá dentro de l a 
semana corriente, a la recogida de to-
dos los carnets y placas de agentes 
honorarios de l a circulación, ya que, 
a su juicio, l a ac tuac ión de tales agen-
tes no justifica l a existencia del car-
go. Entre las numerosas personalida-i 
des que figuran entre los agentes ho-
norarios de la circulación, cuya lista 
completa obra y a en poder del delega-
do de Carruajes, se encuentran el du-
que de Canalejas, el conde dé los Mo-
riles, el marquéé de Vil la Alegre, el 
marqués de Portago, el vizconde de 
Pefiñanes. don Francisco de Urquijo. 
don Gabriel de la Escosura, don A l -
berto de Alcocer y muchos de los ex 
"—Por la entidad denotn^.dr» 'Unión 
Príncipe, 10. Nuevo despacho de 
platería D. García (fábrica). 
la 
e n s u 
s u p o n e r l e , e l c o n s u m o d e l e x q u i s i t o 
E s a p e q u e ñ a d i f e r e n c i a l e a s e g u r a l a m á s a l t a 
c a l i d a d e n a c e i t e e n v a s a d o , p e r m i t i é n d o l e a b a n -
d o n a r e l e m p l e o d e u n a c e i t e a n ó n i m o e i n f e r i o r . 
E l a c e i t e G I R A L D A e s e l p r o d u c t o d e l i c i o s o d e 
o l i v a s s e l e c t a s . M i l l o n e s d e f a m i l i a s s a b o r e a n t o -
d o s l o s d í a s s u g u s t o ú n i c o e i n i m i t a b l e 
E x í j a l o e n l o s b u e n o s U l t r a m a r i n o s y M a n t e q u e r í a s . 
H I J O S D E L U G A D E T E N A 
S E V I L L A 
M a d r i d : C o n d e d e X i q u e n a , 15' 
llllliiillMlllllim i í h m ! l i l i i i i l i M l K H t i l 
ñas creen que sí es posible transfor-
mar una parcela, cuando a poca dis-
tancia hay huertas y labranííos. 
Pese a.1 afán economista de todos, de 
vez en vez se oyen, sino demandas de 
aumentos, sí deseos de los mismos, así 
respecto a cambio de materiales como 
^•Di-r»mr. ° 1^ deformas, cual Ib calefacción en los 
j . •, • ^?™a' bronquitis, etc., cura|dormitorios. La calefacción actual sólo 
;radical con PULMOZONOL. De venta: ¡comprende las enfermerías y las escue-
I Martin, Duran, Gayoso, Riesgo. Fras-ilas; se pensó que no era menester en 
i00- b'50- 'os dormitorios, pues ni en la mayoría 
_ ¡ d e los colegios de pago existe aquélla. 
^ i Ahora dicen algunos diputados que los 
¡dormitorios quizá resulten fríos." Otros 
| discuten la conveniencia o inconvenien-
icia del lugar—terrenos regalo del Ayun-
i tamiento de Fuencarral. 
! Algunos diputados, más que observa-
Idores, parecían fiscales severos; no Ies 
i abandonó durante la visita cierto gesto 
[desdeñoso. Otros iban en cambio, como • 
'simples observadores. De éstos podemos 
i decir que los médicos—señores Abreu 
i y Molás —elogiaron 1.1. instalación sani-
j taris, de las enfermerías. Así el doctor 
; Abreu dice que no es igualada por nin-
igún establecimiento de España de des-
i tino similar. .En general, el edificio lo 
| consideraron magnifico. 
El Parque Mor te de M a d r i d 
' Asistió a la visita e! señor Del Cam-
! po, ing-eniero jefe de! servicio fores-
¡tal de la provincia y asesor df, la Dipu-
i tación, que habló a los diputados del 
| monte de Valdelatas, formado . princi-
(pálmente de encinares. La Diputación 
| anterior acordó pagar a los pueblos de 
:Fuencarral y Valdela.tas 13.000 pesetas 
[anuales para que detaran de aprove-
í charse del monte. Así se trataba de eví-' 
tar su desaparición y se empezó a aco-
¡ meter en pequeña escala la mejora del 
i mismo. El proyecto era plantar euca-
jlilitos, pinos y otras especies que den 
| Varidad de color; todo ello ascenderá 
; al cabo de los años a 200.000 pesetas. 
A-í se tendr ía el parque Norte de Ma-
! dr id . población que ha de .extenderse 
I hacia ese parque. Este mide 330 hec-
' táreas, o sea como el Retiro, Dehesa 
:de la Villa y Parque del Oeste reunidos. 
También se ha alquilado un monte 
i de Das Rozas y pensaba hacerse lo mis-
mo con otros de diferentes pueblos. 
, % El señor Del - Campo encareció a los 
- . j , '• L ' . , i diputados la importancia de la repo-
xNo son de plata de ley los artículos I blación forestal y su carácter reproduc-
quo se anuncian bajo nombres como i tivo, y habló también del vivero de Al-
1 lata Alemana, Plata Inglesa, etc., etc. ¡cala que la Diputación regaló al Es-
latena D. García fabrica sus tado. Intervino en ella el señor \Del 
Campo, que logró que los terrenos, gra-
f scfloy. 
E l mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
corivtciL 
éaters 
maravillosos artículos exclusivamente en 
plata, de ley garantizada. Nuevo des-
pacho: Príncipe, 10. 
ciiaj a su carác ter de dehesa boyal, sólo 
costaran cien mil pesetas. 
—Mañana, visitarán los diputados el 
.Hosp^ai pVoviTtoial, 
Martes 11 de marzo de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XX.—Número 6.4 4 i 
D , V E N C E A L B A R C E L O N A P O R 3 - 2 
E i R e a l M a d r i d , d e r r o t a d o p o r e l R a c i n g s a n t a n d e r i n o . C o n u n e m p a t e , e l a r b i t r o d a p o r t e r -
e l p a r t i d o R e a l U n i ó n - A t h l e t i c b i l b a í n o , c u a n d o f a l t a b a n u n o s c u a r e n t a m i n u t o s d e 
j u e g o . L a C u l t u r a l D e p o r t i v a L e o n e s a s e q u e d a e n ú l t i m o l u g a r . 
m i n a < 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Primera División 
•ATHLETIC MADRID-F. C. Bar-
celona 3—2 
R. C. D. ESPASrOL-^C. D. Europa. 2—1 
•ARENAS CLUB-Real Sociedad. .. 
•RACING, Santander-Real Madrid. 
•Real Unión, Irún-Athletic, Bilbao. 
Segunda División 
•R. SPORTING, • Gijón-C. D. Leo-
nesa 
•C. D. ALAVES-Real Oviedo 6—0 
•VALENCIA F: C.-Iberia S. C 3—1 
•REAL MURCIA-Sevilla F. C 
•REAL BETIS BALOMPIE-R. C. 
D. Coruña 
Tercera División 
•CARTAGENA F. C.-C. D. Cas-
tellón 
•Club Patria Aragón - Baracaldo 







P R I M E R A D I V I S I O N 
E l A t h l e t i c vexice Barcelona 
A T H L E T I C CLUB.. . - .. 3 tantos 
(Costa, 2 "penalties"; O- z) 
F . C. Barcelona 2 — 
(Guzmán, Goiburu) 
Magnífica tarde, la mejor de la tempo-
rada invernal, y lleno, por consiguiente, 
en el Stádium, que tanta falta hacia a 
los atléticos. Ha tenido este partido la 
particularidad de ser ganado también 
por los madri 'eños, mucho más apurada-
mente que el año pasado, pero lo sufi-
ciente para mirar holgadamente el por-
venir. La clásica linterna roja se ha ido 
a otras regiones, donde quizás no salga 
de allí. Esto fué lo m á s interesante del 
encuentro, y el arbitraje junto con él... 
por lo desacertado. Barrena consiguió 
que el partido adquiriese un tono des-
agradable, feo, ya que la contienda no 
fué m á s que una lucha de, trompicones, 
avances por "facultades" y otros exce-
sos. ¡Qué partidito! Hizo bueno a todos 
los mediocres soportados en el actual 
campeonato. 
N i el Athletic n i el Barcelona, de no 
haber hecho éste un juego a todas luces 
reprobable, merecían la victoria. Un em-
pate, el combate nulo, como en pugila-
to, era lo m á s prudente. Pero es que el 
Barcelona, además de no hacer nada, 
echó mano del repertoiio de los equipos 
experimentados,1 y aquello mereció las 
sanciones debidas, m á s las que no se to-
caron, que algunas fueron castiga-
das con el rigor máximo. Las faltas se 
tradujeron en la ventaja necesaria, que, 
aunque adquirida pobremente, fué pro-
ducto de un mayor dominio, y si se 
quiere mejor, de un mayor empuje ante 
el marco contrario. 
Así se puede admitir como justa la 
victoria de los locales, que también, si-
guiendo el símil pugilístico, tuvieron me-
jor puntuación, por su limpieza y por 
su mayor acometividad, ya que el domi-
nio estuvo así así. U n encuentro que no 
Ba.tisfizo a nadie y sólo revistió el tono 
de emoción, de Jos gritos y las impreca-
ciones a á rb i t ro y jugadores. 
Mal recuerdo deja el Barcelona con 
esta jomada. Se ha confirmado lo que a 
t ravés de sus actuaciones se ha traslu-
cido. Este Barcelona, que trajo lo me-
jor de que disponía, no es el de afios 
a t rás , ni siquiera el que llegó a cam-
peón de la Liga el año anterior, después 
de una recuperación extraordinaria por 
lo corta. Pesadez, línea de medios dura 
y poco ágil, y una defensa incompleta. Y 
para remachar el clavo, un ataque que, 
por ser cada día diferente, no se entien-
de en absoluto ni se complementa. Todo 
ello parece indicar alguna desorienta-
ción en la dirección 3' el mar de fondo 
consiguiente que en todas las épocas 
sufren los Clubs. E l Barcelona no sola-
mente perdió, sino que él mismo hizo 
por perder con su juego incorrecto. Des-
a tó las iras del público, y menos mal 
que la lenidad del á rb i t ro ocultó algu-
nas de las muchas faltas cometidas. De 
lo contrario, aquello hubiera sido el re-
sultado de la anterior temporada. 
E l Athletic dió todo lo que pudo. Como 
en el partido con el Racing santande-
rino, entus'psmo, buena defensa y ex-
celentes medios. E l ataque no mejoró y 
La segunda mitad es horrible. El le-¡"penalty", envía un balón imparable y 
ñazo es lo m á s destacado. Los medios'es el segundo tanto. La segunda ova-
catalanes se distinguen bien en este as-lción es mayor que la'anterior, 
pecto. Unas jugadas de Piera, con un A part ir de este tanto el dominio co-
enorme tiro de éste, que para mejor I rresponde al Racing. Torregrosa evita 
Cabo, y unas jugadas de Goiburu y Pa-lun tanto de los fusilables. La presión 
rera y la actuación de Blera y Costa. | es completa y los defensas madrileños 
es lo único que se ve. Domina a ráfa-1comienzan a jugar suciamente, 
gas el Barcelona, pero sin eficacia. Co-1 Termina el primer tiempo con 2-0. 
lisiones, faltas que no se tocan, y hacia j En el segundo, el Madrid sale con 
3 Qila, mitad "penalty" contra Walter, porideseos de variar el marcador, sobre to-
mano, que realmente no vimos, es de-jcio por el ala de Olaso, la m á s peli-
cir, no sabemos si fué intencionadaJgroba. Rubio se esfuerza, pero su labor 
Costa clava el tercer tanto, el de la vic-ise estrella ante los defensas y el medio 
toria. Domina el Barcelona; el juego ad-1 Hernández. 
quiere ya caracteres de melodrama, y l Los primeros quince minutos son de 
al final, en unas "caricias", Lecube y [dominio intenso del Madrid. Se nivela 
Arnau, son expulsados. Y Castillo, que! después. Y el pa/tido se hace media-
zarandeó al árbitro, se queda en el cam-j no porque los madrileños juegan algo 
po. Unas jugadas de Goiburu y de los sucio. E l árbi tro interrumpe 
extremos, que resuelve prontamente' temente el partido. De los jugadores 
Hiera, y a la " rúe" . Se respira al fin. El i poco limpios sobresalieron principalmen-
árbi t ro es protegido y los jugadores sa- ¡ te Lope Peña y Quesada. 
Ven casi peleando. j E l Madrid ha tenido vanas ocasio-
De los equipos, ya hemos dicho lo bas-jnes para marcar, por mediación de Ga-
tant. Por líneas, lo mejor fué la defen-jlé. Rubio y Bergareche, pero la suerte 
sa y los medios atléticos. E l ataque ma- i no le acompañó, estrellándose algunos 
driíeño tuvo de todo. Cisco no confirmó | tiros en ios palos. 
esa impresión de excelencia del primer! E l tanteo del primer tiempo no se 
día. No le faltan condiciones, pero es tá j modificó. 
sin hacer, y sus facultades no son exce-l De los vencedores se destacó el t r ío 
sivas Lo mejor, el ala izquierda. Cuesta|Ofensivo. Entre los-medios, Hernández; 
creó mucho juego. Los de! otro lado, ^ conjunto jugó m á s bien atrasado 
nada. Hiera se bat ió bien; fué el mejor. H s a la defensiva que arcando De 
Ochandiano, con una línea pesada como!^s delanteros jugaron mucho los mte-
la del Barcelona, se revolvió mejor y 
se completó con aquél. Cabo, irregular. 
Quien diga que Goiburu no se entien-
de con su línea, no es porque él sea malo,, Rero.arec 
sino porque los demás sí lo son. Goiburu ^ v>^-i^n ¿¿t,™ 
fué el mejor del ataque, sirvió pases que 
no fueron aprovechados,.y por esto tiene 
que ser a la fuerza individual, personal. 
Es incomprendido, porque los demás no 
quieren comprenderle. Los interiores fue-
ron nulos, y además con una desgana 
censurab1e. Piera conserva la solera, e 
hizo cosas, y el otro extremo también 
E l tercer tanto 
Menchaca, de un magnifico tiro, termi-
íRimo, quien de remate cruzado bate' 
¡por segunda vez la meta aragonesa. 
Eíl tercer "goal" no tarda mucho 
' en llegar. Es producto de un centro de 
i Sánchez, que, rematado por Picolín, da 
• en el larguero y se cuela en la red, 
ipor el lado contrario al que estaba 
Jaumandreu. 
Con dominio del Valencia termina el 
primer tiempo. Una reunión bajo un sol primaveral, y 
* * * por ello, unas tres horas agradables en 
E n la segunda parte, el juego es ei hipódromo de la Castellana, en donde 
bastante insulso, pues los valencianos todag lag pruebas resultan muy intere-
por la ventaja adquirida no se em- santes. Buen día de inauguración en to-
•e plean a fondo. Por parte de los foras- dog log aspectos: mucho público, cada 
U n a b r i l l an t e j o m a d a . Dos p remios p a r a l a c u a d r a C i m e r a . Los 
colores del Rey, Va lde ra s y T o r r e p a l m a se r e p a r t e n los res tan tes . 
nando así el encuentro. eros, 
sólo se ve un juego de violen- vez Tnág numeroso en el circuito; un ex-
Durante el segundo tiempo al juga-c en el <lue lesioIian * VaT.ÍOS ^ " célente programa; intervención de 36 ca-
La siguiente prueba, para los tres 
años, reunió nada menos que un lote de 
once corredores. La vencedora, "Vipau", 
probó una gran superioridad. En efecto, 
después de llevar la cabeza, su jinete se 
dejó arrebatarla, precisamente en un 
punto crít ico: en el descenso. Se había 
dor Llantada le abrieron una 
en la cabeza. 
E l herido ha sido el que mejor ha 
jugado de los 22. 
También se distinguieron Marculeta, 
expuesto sencillamente a que, al entrar 
brecha1 dor®s> Por l° (lue el ^ueg0 se interruIÜ' ballos, que dieron lugar a campos siem- en la recta de enfrente, la tapasen, en 
pe con frecuencia. Arribas no se mués- ^ nutridos, y unos resultados norma- vista ' 
t r a todo lo enérgico que es necesa-:jeSi a pesar de log cuaies se registraron.' 
rio. en general, aceptables dividendos. Una 
Mediado el tiempo, un svance zaya- jornada a la que se abonar ían muchos 
del número, y entonces hubiera 
sido difícil abrirse paso. Menos mal que 
optó por la cuerda exterior, y antes de 
la cuesta volvió a ponerse junto a los 
Yur r i t a 
ron. 
y 
Arrieta. Los demás flojea-1 ^ozano lo remata Tomás, con un tiro aficionadog que no fueran demasiado exi. primerog; para dominar la situación en 
S E G U N D A D I V I S I O N 
E l S p o r t í n g sigue en cabeza 
fuerte que rechaza débilmente Cano, y,genteSf 
de cabeza lo recoge Zorrozúa I . mar-;0 He ante tod0i el resuineI1. UQ& 
cando el del honor. carrera para la cuadra de su majestad 
la recta. 
"Montseny" se quedó en el poste vir-
._ tualmente. 
E l Valencia tiene ^ ^ ^ ^ d\Mtl^In el Rey, dos para la del conde de la Ci-j La cuarta carrera fué un simple pa-
seo para "Floridor". Por algo tenia el 
voto unánime de la "cá tedra" . 
Despxiés de esta primera jomada, no 
varios "corners" a su favor, en io~ una a los coloreg dcl conde de 
riores. 
En cuanto al Real Madrid hizo una 
pobre exhibición. De sus delanteros se 
destacaron por este orden: Galé, Olaso 
GIJON, 10.—Se celebró el partido en-; cuales los remates salen fuera, y s^ Tór repa lma y otra para los del marqués 
tre gijoneses y leoneses, vencieron los; var iación termina esta segunoa p a r t e V a ] d e r a S i 
primeros por 3-0. Hasta los diez y seis'con bastante aburrimiento. Cotqo se vei cimera destaca por eljhay nada en concreto respecto a los "no 
u minutos no marcó el Sporting. E l único; ^ . A l a v é s der ro ta a l Oviedo ¡número Pero hemos de consignar inme-!colocados", porque se ha visto que a no 
constan-itanto del Primer tiempo lo hizo Pm. j diatamente que también es por calidad,!pocos le falta aun entrenamiento, expli-
Los dos de la segunda mitad se de-l VITORIA, 10.—El partido de ayer ha:ya qUe iag dos carreras ganadas eran;cable por el mal tiempo que hizo el mes 
bieron a Arcadio. ! sorprendido a los mismos vitorianos. ;}ag m ¿ s jirportantes por sus condiciones, i anterior. 
E l árbi t ro , señor Melcón, encontró a!-¡por la diferencia del tanteo. p0r el camp0 y por el estilo en que se; Detalles: 
gunas dificultades en el arbitraje. Los alaveses vencieion nada menos cons5gUieroili ' , Premio Moss Vale (Vallas), 3.000 pe-
F l Refk abandona e l Úl t imo Duesto^ue Por 6-0 al Real 0 ™ d o - Pesde lúe- m primei. vencedor, la primera vence-jsetas; 3 000 metros—1, MANTEAU DE 
^ L f ^ . , . n t T ^ ^ i g " 0 ' 61 e ^ i p o forastero txiVo inala;dora hablando con m á s propiedad, h a , ^ 0 ^ ("Nouvel An -"Beaute de Cour"). 
SEVILLA, l O . - E l Deportivo empezó uerte( pUes jugó mucho mas que el sjdo . .Atlánt ida. , que confirmó su gran f i ^ " ^ , ' , d ^ ? S 1 0 d ' P í ^ T ^ e ^ Í ™ a : / 
con mucho coraje y sus delanteros, mu3. equip0 local en la ^ n d a parte y. sm o l a ^ ^ ^ c'Jcursaates. «Mauriaé" I DehP4a de Veívo™ No colocadoí- í 
embargo, no consiguió marcar. . -Ourki" y "Port Etienne". Este no con-| "La R o c o s ^ ^ S z m á í ) ; T ^ a ¿ 
E l Real M u r c i a vonce a l Sevil la taba, en realidad, para la lucha, por;ce", 63 (Méndez); 5, "Louveciennes", 72 
~ , • ^ Ipertenecer a la misma cuadra. Y menos¡ (^ewis); 6. (Alport", 60 (L. García: v 
MURCIA, 10. — Indudablemente, aun-: i¡0urk.„ QUe a p ^ ^ i c . de temp0. "Triana". 62 (*J. García), 
que un poco tarde, el campeón murcia-.rada no es tá£ todavía gug ;ales exte. Tiempo: 3' 42" 4/5. 
no va entrando en calor miados. Porque esto es parte del secreto d ¡ r c S o s CUerP0S' CUerP0S- y 
E n el partido que el domingo Dugo en de su éxito en la ^ temp0ra<ia. ' A ^ s t a s Fes^e- ganador 2050- roln 
la Condomina, con el Sevilla demostró, (<0urki., llevó el s /0 de ñ . - ^ f S y l S o v l t ^ Z k ^ e n i ^ C i t 
A los pocos minutos, en pleno domi no c r e c e r el puesto que en la actuaJi- Et ienne„ m á s dejados, "Mauriac" v • to: ganador, 38 por duro; colocados, 
dad ocupa en la Segunda División. "At lán t ica" . Hau marchado así 1.700 20 50 y 9-
En general, ha resultado un buen par- metr deSpU¿ñ desapareció "Ourki", en f J ^ ^ ^ ™ ' f . ^ ^ f ^ . ™ y me-
tido. En los primeros momentos el cho-; , incto^t* ^,,0 io ,-Qo-„o f ^ / i o ti0.?,-—1' VIPAU ("Ukko - "Viva la Pe-
Rubio estuvo trabajador a ratos, con 
a'g-unos buenos cambios de juego, pero 
nada m á s . Fué fácilmente anulado por 
OSCflT*» 
Entre los defensas, Torregrosa estu-
vo mejor. 
E l Europa , p robable "col i s ta" 
BARCELONA, 10.—Con tiempo inse-
fué de lo poco bueno tdel Barcelona. En j g u ^ qUe no ha sido obstáculo para que 
los medios Guzmán fué el mejor, pero 
incorrecto. Los alas, recusables. Y en la 
defensa, Walter tuvo que acudir a to- L i^a entre el R. C. I 
dos los recursos, casi siempre buenos, Q D . Europa, 
para salvar la brecha abierta por la línea 
medía. Martí , en la defensa, borrado, y 
se llene el campo de Guinardó, se ha ce-
lebrado esta tarde el encuentro de la 
Español y el 
E l Español ha sido ovacionado al salir 
al campo, como premio a su excelente 
Uriach se empleó bien y con grandes I exhibición del miércoles contra el Real 
aciertos. Y a esperar tiempos mejores. Madrid. 
acoplados, hicieron intervenir varias ve-
ces a Pedrosa. A l poco rato empezó a 
carburar la delantera bética, imponien-
do el juego a un tren rapidísimo, que los 
coruñeses no resistieron. Cuando iban 
diez .minutos, un centro de L a Hoz ori-
ginó un lío, que Solé le resolvió con el 
primer "goal" hético. 
A los pocos minut( . 
nio local, Angelillo bombeó a la puerta, 
recogiendo hábi lmente Herrera de cabe-
za para lograr el segundo tanto. 
La defensa forastera, insegurísima, no h sido formidable. E l esfuerzo dejel preciso instante en que la >egua torda :pa»)> 54 (Perelli), del marqués de Val-
acer tó a despegarse los delanteros loca- ? r i í n e a T a t a a u n r í o s murc iaos Se|mte?taba al ^presentante de la deras; 2, "Sorrento", 52 (Díaz), de don 
les y a los. cuarenta minutos a c o g i ó He- ^ M e l l a d o ante las l í L S defensivas;CUadra re^a- ?reves mstailtes de lucha, Francisco Coello; y 3, "Depot H ^ b o r » 
ha estrellado ante las lincas cieiensivas, y en seguida la p^eba, estaba decidida ¡56 (Lyne). del duc.ue do Toledo. No co-
para los colores Cimera. La ganadora locados; 4, "Tambor", 53 í*J. Méndez); 
terminó fuerte. 5' "Diaonl", 56 (Leforestier); 5, "Ani-
Los cuatro kilos que da "Mauriac" por ^ S ^ ' ' 7 ' ¿ ^ Í ' J 5 ( B f 
• t 1 « ? , „ . , monte); 8, Severa , 54 (SM. Ponce dp 
l ir contra los "nacionales", fueron m á s i L e ó n ) ; 9. "Trepa". 52 (Romera) 10 
|que suficientes para decidir la victoria. 1 "La Couronne", 52 v medio fChnva" 
Otro cantar se nos ha cado en la se-;A peso igual) s¡ alguna vez las condic ío . | r r ias ) . y o " M o n i e l y ™ tz y meSo 
gunda parte. , jnes de la carrera lo establecen así, pori(Lewis)-
Tiempo: l * 46" 3/5. 
Ventajas: medio 
y García de la Puerta, consiguiendo He-
Equipos: 
A . G.: Cabo—Hiera, Ochandiano, San-
Arbi t ra Balaguer. 
Los equipos se forman de la' siguiente 
tos—Ordóñez—Arteaga, Lecube—Marfc!manera: 
—Guenechea—Cuesta—Costa. R. c. D . Español : :;:Zamora, Saprisa— 
F. C. B. : Uriach, Walter—Mart í , Cas-¡De Mur, Trabal—'^Solé 
tdlo — Guzmán — Arnau, Piera—Sastre irá—Broto—Alamo—*Padrón—*Bosch. 
—Goiburu—Bestit—Parera. c_ D . Europa: Florenza, Soligó—Vi-
Eí Real U n i ó n y el A th l e t i c b i l b a í n o i g u e r a V ! 0 ^ 
. Imonzuelo — Bestit — Escnts—Ciordia— 
empatan en 4 7 ' ds juego |pellicer. 
. I R U N , 10.—En el Stadium Gal, con A l Español le falta el canario Espi-
una soberbia entrada, se jugó el do- no, y el Europa deja do alinear a su 
mingo el partido de Liga entre el Real |defensa izquierda y a sus dos extremos. 
1 Athletic Bilbaíno, que se A pesar de esto, el dominio se ha in -Unión y el alinearon. como .sigue: 
Real Unión. — Emery, Alza Anza. 
clinado por el Europa,-debido a su ma-
yor codicia y a la excelente labor de 
rrera un centro de La Hoz, fallado por 
Isidro, obteniendo así el tercer "goal". 
Durante este tiempo se distinguió Is i-
dro en magnificas paradas, si bien es-
tuvo desgraciado al fallar un balón, que 
originó el tercer tanto hético. 
En el segundo tiempo se agotaron 
los locaíles y se crecieron los coruñeses, 
poniendo muchas veces la puerta local 
en peligro, bien defendida por Pedrosa 
y los defensas, que, con la linea media, 
se ocupó m á s de conservar la ventaja 
que de aumentarla. E l "goal" coruñés 
lo obtuvo Torres a los cuarenta minutos, 
de "penalty", al castigarse un despeje 
de Angelillo con la mano, en la puerta. 
E l Deportivo tiene una gran delantera 
y un buen portero, pero los medios y 
defensas, por lo menos en el partido de 
Tena I " v i n t o l - lloy' de:'aQ mucho (3ue desear. 
Por el Betis, todos bien en el primer 
tiempo, y todos mal, excepto el t r ío de-
fensivo, a part ir del descanso. 
Arbi t ró bien Hernández Areces. 
Equipos: 
Real Betis.—Pedrosa, Tondo—Jesusín, 
*Regueiro—Angelillo—Adolfo, Solé—Al-
tuna—Herrera—Enrique—de La Hoz. 
Deportivo Corufta. — Isidro, Vasco— 
Alejandro, Jacobo — Esparza — Far iña , 
del Sevilla. 
Eizaguirre ha salvado todos los mo-
mentos de peligro y ha hecho que al 
terminar el primer tiempo el marcador 
seña la ra los dos ceros. 
A l minuto de empezar ya tenían losj 
murcianos su primer tanto. Antoñi to H «match" muy interesante. Ahora bien, la l 
hecho un pase " 
cuerpo, 2 cuerpos. 1 
var el balón a la red. 
Con la anterior jugada se inició u n l ^ 
Triunfo tan magnífico fué también el 
do "Frascati" en el "Handicap Opcio-
intenso dominio de los murcianos, sa-
liendo a relucir la mala suerte que les 
persigue en esta competición. Sus re-
mates daban en los postes o salían fue-
ra, rozándolos; así, un t i ro enorme de 
respectivamente. Circuito: ganador, 38 
pesetas; colocados: 12,50, 15 y 9 50. 
Premio Recoletos. 4.000 pesetas; 2.200 
¿ P o r qué? Sencillamente, por l á ! S & ^ „ ^ T f í A N T S A ¿ ' m W * ? de 
m e n t T f - t o 6 ^ J ^ W ^ ^ ^ ^ ^ " mente el top weight" con 62 kilos, que | Etienne", 54 (Eelmonte). también d ' l 
es bastante para un tres años y al em- jconde do la Cimera. No colocados: ?,. 
pezar la temporada. De él al tercero ha- "Mauriac", 60 (Lyne); y "Ourki", 60' 
¡bía nada menos que 11 kilos. ¡XLewis). 
García de la Puerta y espléndidos re- para ^ faltara nada en la jor- Tiempo: 2' 28" 4/5. 
mntes de M i ó y Morales í ^ S ? M c u I S S ^ ' c ^ C"'rP° 1 7 mcdi0 
ni empate tic ««> en peto o.a.rr*ra 1A AaotAia** lo •P«*/vr»^«*to i . ' -~ 1 . 
Inesperadamente vino 
^vi l lanos U n fuerte despeie cae en ima I " ^ a c ^ e a lo decidiera la fotog afía. 1 Apuestas. Pesaje: ganador sevillanos, u n tuerte aespe;ie cae encima ^ Co.locadog a la met^ y ^ el tranJ10)5o; colocados, 8.50 y 9,50. 
co, realmente creemos que no había ne-: ganador. 8.50; colocados, 9 y de la meta murciana. García sale a des-
pejar y falla por interponérsele un com-
enviar el balón a las mallas. 




cesidad, porque la potranca del Rey dió: Premio Castellana, 4.000 pesetas; 1. 
pañero, aprovechando Campanal para la impresión de haberse adelantado más i^í'1,03-^1',,^01110,0^ 
("Alcántara I I " -de una cabeza. Flowerles"), Toledo, y 2. 
60 (Lyne), del duque de-
"CEdipe R O Í " 56 (Chava-
^Gamborena—i-René Petit—Maya, fSa-¡sUS medios y defensas. E l Español ha 
garzazu—tRe^ueiro — Urtizberera—Al- floieado pre¿isamente en su línea m á s 
«0*T/Írme™ía ' completa, la delantera, que no ha pa-! 
, asco' Castellanos—Carea-¡vecido n i sombra de lo que fué el miér-
ga, -Pichi—Muguerza — *Roberto. +La- coies pasado 
T 'o r r " e s—Ramóñ—Tr ia^ se . produce la. jugada i n°- f t á : mal. Ello dió motivo para trias), de don Paulino I o::: 
Toires R a m ó n - T n a n a - m i a r i ó - W . ^ esplénd.da y espePctacular qUe Se ha!?"6 fos enterásemos de que los f o t á g r a - c a d p s : 3 "My _ 
ios tamoien se desentrenan. No es que y- ,;eu au Ĵ 01 
fuente—Iraragorri — Unamuno—fChi-
rri—Gorostiza. 
Arbi t ro el guipuzcoano Insausti. 
E l partido comenzó dominando los i ru -
neses, pero en una arrancada bilbaína 
el Real Unión, fué castigado con un! 
"golpe franco", que lo t i ró formidable-! 
mente "Chirr i" , marcando el primer 
"g-oal" a los seis minutos. 
Los fronterizos, sotare todo su línea 
media, siguió actuando con acierto, aun-
que no tanto su delantera, que falló al-
gunos remates. 
En un "córner" contra el Athletic, 
Urtizberea consiguió dé cabeza el 
"goal" de empate a los veinticinco m i -
nutos. 
A l final, el Athletic dominó más , pe-
ro sin éxito en los remates. Antes a 
Gorostiza le anulo el á rb i t ro un "goal" 
por "offside". 
A los dos minutos de comenzar el 
segundo tiempo, René fué castigado con 
con una falta, y en son de protesta le 
pecó de entretenerse demasiado ante una replicó a insausti, el que sancionó de-
defensa que no cubría toda su línea, 
franca por la dejación de los medios bar-
celonistas. Y a decimos que, en otras cir-
cunstancias, el empate hubiera reflejado 
bien ei encuentro; pero el Barcelona le 
cretando la expulsión del campo del no-
table jugador irunés. Esta expulsión dió 
lugar a un escandalazo, ya que unos 
cuantos exaltados del público saltaron 
al campo y, a pesar de los miqueletes, 
ayudó a conseguir la mínima ventaja,!los imitaron otros. En la confusión, el 
con dos "penalties", que si uno de ellos 
no . fué, a nuestro juicio, fué compensa-
ción, la eterna compensación, de otras 
faltas recusables. Los "istas" pueden 
arrimar el asado adonde mejor les pa-
rezca, pero es por si cambiaran las co-
sas. Pobremente, a t ravés de un partí-1 
do tan desdichado como el del domingo, 
el Athletic supo nadar bien en aquel mar 
tan abitado, y se salvó definitivamente 
del naufragio; aquí sí que se podía ma-
chacar aquello, "en una tabla". 
¿Qué vamos a contar del partido de 
football? Poco, muy poco. No lo hubo, 
sencillamente. El buen juego de los me-
dios madrileños, algunas co^as del ata-
que barcelonés y... A l principio, creía-
mos aue aquello ;ba a ser para relamer-
se. U n tanto de Ordóñsz a los dos"" m i -
nutos, de un zudazo de Ordóñez. sin 
que U r a c h se enterase por lo impensa-
do, hacía esperar cosa breña. Pero si. 
si. "Cisco" falló, en la desatada presión 
atlética. un tanto hecho y Cuesta rema-
ta al palo de cabeza. "Corners" contra 
el Barcelona, un tanto anulado a Goibu-
ru , por "offside" y otro fuera de juego 
del navarro, y Bestit. en una situación 
árb i t ro recibió alguna "caricia", y aban-
donó el campo, custodiado por la Fuer-
za. Una vez en la caseta, se negó a 
a volver a salir, dando por "terminado" 
el "match". E l público se retiró pacífi-
camente del campo. 
E l M a d r i d der ro tado p o r e l Rac ing 
SANTANDER, 10. — Para presenciar 
el partido entre el Racing local y el 
Real Madrid mucha gente se t ras ladó a 
los Campos de Sport del Sardinero. H u -
bo un lleno. 
Saracho dirigió el encuentro y alineó 
a los equipos como sigue: 
R. C. — Joven, Picó—Mendaro, Her-
nández—Oscar—Larrinoa, Santi—Lore-
do—Cl adera—Larr ínaga—Amós. 
R. M . F. C.—Vidal, Quesada—Torre-
grosa, Prats—Esparza—Lope Peña , Laz-
cano — Bergareche — Rubio — Galé — 
Olaso. 
Salen codiciosos los madrileños, quie-
nes dominan durante los primeros cinco 
minutos. Mendaro se ve obligado a man-
dar un balón a "comer", que luego Os-
car lo despeja. 
Se nivela pronto el juego, y a los diez 
de 
Zamora ha tenido que parar muchos 
más tiros y ' m á s peligrosos que los que 
pusieron en juego a Florenza. Las facul-
tades y forma del meta internacional han 
i salvado de un desca^bro al Español . 
De todos modos, el partido, llevado a 
gran tren ha resultado interesante y 
lleno de emoción, pues no ha habido do-
minio absoluto por ninguno de los dos 
bandos y ambas defensas han actuado 
con acierto. 
A la salida de un "córner", bien t i -
rado por Ventolrá, despejó flojo el Eu-
ropa; Trabal recogió el balón e hizo un 
magnífico pase a Bosch, que, de bolea, 
t i ró con gran precisión, logrando el p r i -
mer tanto para su equipo. 
En la segunda parte, a pesar de acen-
tuarse la presión del Europa, el Español 
realiza arrancadas peligrosas. Padrón 
remata una jugada y tropieza el balón 
en las piernas de los contrarios; recoge 
Bosch, que pasa a Ventolrá, quien, bien 
colocado, mete un "goal" imparable. 
E l juego se hace duro y el Europa se 
crece en busca del tanto de honor, que, 
al fin,- lo consigue cunado Obióls, al t i -
rar un castigo contra el Español, man-
da el balón a Bestit, quien remata de 
cabeza, haciendo infructuosa la magní-
fica estirada de Zamora, que apenas lo-
gra desviar levemente el balón. 
E l Va lenc ia vence a l Iber ia 
V A L E N C I A , 10.—En el camipo 
n s enteráse os e e l s fo tágra- icados : . "  Honey", 56 (Sánchez)^ 
visto en la Condomina. Antoñi to recibe i — J f ^ f 1 , « tr    w | ¡ J l e  d  R o r 56 (Lewis); 5, "Bltó 
hayan dejado la máquina sin placa. En ^ v ' J?8 (-L>iaz) > 6, "Ma Reme", 56, 
la anterior temporada, estos lances se! | ^ r e s t l e r ' y "Bo"-acho", 51 (M. Nú-
un paso avanzado y alto. Sedeño inten-
de ' ta cortar, pero el delantero murciano. 
suplTendo 'con enorme valentía su des: resolvían en tres minutos, y en cambio Ttempp: V 57" 2/5. 
ventaja, arranca el balón de los pies d e , ^ d ¿ ^ 0 se tardo m á s de ^ ^ a r t o ^ V e n t a j a s : i 
Sedeño, sortea a cuantos le salen al pa-
so, y de un gran t i ro raso bate a Ei-j 
zaguirre, que ya 
'ida. 
había iniciado la sa 
medio cuerpos. 
Que se abra el obturado sin placa pa-; Apuestas. Pesaje: ganador. 10 pesetas; 
"jrece imposible, pero muy bien puede su-1^olocados' Q'50 y 6,50. Circuito: ganador', 
Mestalla se ha jugado el partido en-
tre los equipos del Valencia F . C. e 
Iberia, de Zaragoza. 
A " las órdenes de Arribas, catalán, 
se alinean los equipos como sigue: 
Valencaa. F . C.-—Cano, Melenchón— 
^Pasarín, Salvador — *Molitta — Amo-
rós, R,ino — Picolín — Vilanova — 
Costa — Sánchez. 
Iberia de Zaragoza. — Jaumandreu, 
Sauca — Melicua, Bpelde — Esta- -mes se estrellaron ante el e 
nis - Cavia, Epelde I - Tomás—Zo-1los defensores sevillanos. i '^Í R ^ ' í , , i w , , 
r rozúa I - Z o r r o z ú a I I - R u i z . Un gran avance de Sans lo remata e n ! ^ ™ ^ ^ ' ^ " - ^ en segundo lu-
El juego desde el primer momento | el suelo García de la Puerta, no siendo i ^ S 0 e i , ^ g0 ' PT nOS pa' 
es nivelado. En un centro de Riño el "g-dal" por verdadero milagro. ^ I L l ! 86 *pres^0 ^ Poco-
defensa Melicua incurre en manos cía-i En una falta contra el Sevilla hace e l L i f , f ^ i , ^ - Jocosa" 
rísímas. desviando el balón. Arribas noUaque Griera, v el mismo García de la l"0 P!Ír„C0Í1,la ClaS,e de CoPetin ^ con 
cuerpos. 3 cuerpos 1 y 
ceder que se vele. 
EnS estos casos, ; no sería meior dar L a ovación con que se premió la g r a n i . . ^ f,lQ0Ífi„0rt.A„ ' , t " , i V 
jugada debió oírse en Sevilla. W i S ' 
Aumentó, con la ventaja adquirida, l a ! ^ ™ ^ ^ 
presión del Real Murcia pero sus ate- ^ confirmar o m-
sfuerzo del . resultado? Nos parece que es 
10: colocados, 6 y 6. 
Handicap Opcional, 5.000 pesetas; 
1.800 metros.—1. FRASCATI ("Larri-
Km"-"Soubrette 11"), 62 (Belmonte), del 
conde de la Cimera, y 2, "The Bath". 
56 (Lyne). del duque do ^'Toledo. No' co-
locados: 3, "Pourquoi Pas?", 51 (*Mén-
dez) 4, "Nelo", 53 (Sánchez); 5, "Ca-
pn", 57 (V. J iménez) ; 6, "Jarana", 51. 
(Perelli), y "Escipión", 52 y medio (Cha-
var ñ a s ) . 
Tiempo: 1* 57" 4/5. * 
Ventajas: 1 y medio cuernos, corta 
cabeza, 3 cuerpos. 
ganador (cuadra), 
arffla .m Hó P u S a h a o e u i es^nd ido remate, W ^ X ^ S ^ S S ^ ^ ^ f - ^ S & s . 9 y 750, respect,: 
también sa^e rozando el poste, por elino se vieron> lclu- tMS oiros Cl,atrc varnente. Circuito: ganador (cuadra). 7 colosal. 
A continuación un bombeado de Sal-
vador lo recoge de cabeza Vilanova 
que entrega a Costa y éste, de t i ro 
cruzado imparable, marca e! primer 
"goal" valenciano. 
Sigue ahora dominando el Valencia, 
y en un pase de Picolín a Vilanova, 
lado opuesto donde se encontraba E i -
zaguirre. ¡Echen ustedes mala suerte! 
Cuatro "corners" se tiraron en el par-
tido: tres sacados por el Murcia y uno 
por el Sevilla. 
E l juego fué durísimo, y en él se des-
tacaron Rey y Abad, que se distinguie-
cuando éste se encuentra sólo para | ron con Arroy0i la defensa y ese gran 
rematar, es zancadilleado por la par«ja 
defensiva. E l "penalty" con que se 
castiga es tirado por Costa y sale 
fuera. 
oortero que se llama Eizaguirre. La de-
lantera sevillana "no pasó". 
Por el Real Murcia se distinguieron j 
Antoñito. García de la Puerta y Sans.í 
Momentos después, Costa entrega a|Sus líneas defensivag Se mos t r a íon conj 
enorme voluntad, distinguiéndose Prie-I 
'pesetas; coloc ios, 7 y 8. 
OROZ T R I U N F A POR PUNTOS 
EN NUEVA YORK 
m w m B E ESOÜIES 
C A M P E O N A T O D E S E Ñ O R I T A S 
Ei Español se repliega a la f^'-nsiva 
para asegurar la diferencia y esta t á c -
tica equivocada está a punto de costa,r-
le el empate. 
Por fin termina, el partido con el t r iun-
fo del Español por 2 a 1. 
E l árbi tro parcial en favor del Eu-
ropa. 
E l Arenas gana a l a Real Sociedad 
LAS ARENAS, 10.—En el campo de 
Ibaiondo han jugado esta tarde el anun-
ciado partido de campeonato ios p r i -
meros equipos del Arenas y de la Real 
Sociedad de San Sebastián. 
Acudió bastante concurrencia, pero 
la gran masa deportiva se t ras ladó a 
I rún para ver jugar al Athletic. 
Los equipos se alinearon así : 
Areneros.—Zarraonaindia, Llatada— 
Careaga, Cilaurren—Urresti — Bilbao, 
Saro — Rivero — Gurruchaga — Men- ¡ 
chaca — Juanito. 
Donostiarras.—*Izaguirre, Dundain — 
«Zaldúa, Orcologa—*Maculeta — Mur- i 
guía, *Mariscal — Ayes ta rán — •"Cho-i 
l ín"—*Bienzobas—*Yurrita. 
Arb i t ró deficientemente el señor Olar-
tecoechea. 
Comenzó la lucha con marcado do-
u i m n i m m i m m m i m m n m s m i i i i i i i m t m / i to Escu té y vírgi i í . 
H A B A N A , 9.-
T A R D E Y N O C H E 
E X I T O 
en el aristocrático 
C A L L A O 
del espectacular " f i lm" sonoro Fox 
La clasificación definitiva del concur-
En la velada pugilis-;SO conmbinado de fondo y saltos en que 
n esta ciudad, Se disputaba el trofeo donaoo por e! 
Isidoro Gasta- Monarca a la Real Sociedad Peñalara, 
e mantuviera dentro de los l ímites e n l ^ v " " r " u- a su contrin- es la siguiente encontrándose a disposi-
;que puede ser tolerado. i 0 ^ , 6 J1?6 Mc T ^ e , en el primer c.ón de los interesados todos los ante-
s i La alineación de los equipos fué la s i - i ^ ^ u f e l _ , A o f t v t e a en la oficina social: Primero, 
^ luiente- ^ i E l boxeador español de la categoría Manuel Pma, 376 puntos (136 en saltos 
Sl Real Murcia: García, E s c u t é - V i r g i l i . ^ . e A ^ y i c e ° t e C e r ^ ^ L ^ V ? S??0'1 S Q ^ n á 0 ' ' ¡ S ? * ™ M 
G r i e r a - P r i e t o - B a ñ o s I I , Ju l io -Mora - " ^ P ^ ^ ,0;. al Francisco; Já*, 3o2 (124 en saltos y 228 en fon, 
l e s - A n t o ñ i t o - G a r c í a de la P u e r t a - ! C r ^ en el sfptimo asalt?? de la lucha-!??ÍA t e ^ 0 ' Joaquín Simancas- 3?3 
= | El a rb í t ra le de Vilanta. muy bueno, i ^ ceiebrada anoche en esta ciudad, 
= Con su enerva supo evitar que el juego j ! 1 ? 6 ' 0 Pesado e ^ a n o l „ 
S i s é mantuviera dentro de loa l ímites en na-a v ^ 1 0 P° r 0-" 
¡cante Mike e igue, 
asalto del combate. 
l ea r español e la categoría 
-Antoñit —Garcí   
:|:;Sans. 
EE] Sevilla F . C : Eizaguirre, Iglesias—, 
g defio, Arroyo—Abad—Rey, Roldán—Ca-
S I rreño—Campanal—Benítez—Brand. 
E l peso pésado español José Rodrí-I (120 y 213); cuarto, Manuel González, 
geJguez venció por puntos al cubano Ca-:318 (96 y 222), y quinto, Santiago Ló-
por MYBNA LOY, ROY D'ARCY 
y VICTOR MC. J-AGLEN ~ Los partidos de campeonato se jue-' Associated Press. 
' i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i u u i n i n i i i i i i i i i n i n i i i i f ? 
de pel'gro para el Athletic. Dominio in-¡minutos se inclina un poco a favor 
dist;n*-o y «mpate a los veintitrés minu- los santanderinos. 
tos. "Comer" por el lado de Piera: Ca- A- los doce minutos de juego, u n cam-
bo que sale, y Guzmán sopla el balón, bio de Oscar lo recoge Cladera, quien | minio por parte del equipo titular, que 
oue ya 'entraba tranquilamente solo.jhace un pase adelantado a Amós. Este ¡se acen túa a, medida que avanza el p r i -
Pres'ona el Barcelona, y un pase deise interna y, de cerca, lanza u n t i ro imer tiempo. Gracias a l a oportuna in -
Castnio. lo coare Go'buru adelantado.;cruzado que vale el primer tanto. . Itervención de Yur r i t a no marcaron los 
sortea a Ochandiano, y marca el según-! Es fácil suponer el entusiasmo indes-' areneros. 
do tanto de un t i ro de los suyos. Aqui ¡criptible del público. j E l citado jugador donostia ra, en 
se :nicJa el juego sucio del Barcelona.! E l Racing sigue todavía atacando. Y [una preciosa escapada, cruza l a pelota 
y se apunta el primer "goal". 
No obstante el mayor dominio del 
Arenas, termina el primer tiempo con 
el citado tanto a favor de San Sebas-
y i r á s cuando el Athletic rebasa a los i a los veinte minutos vuelven a presio-
me-'-'os. Hay unas entradas violentas d-ejnar los madrileños, pero su labor resul-
Walter y Castillo, manos y otras l i n - i t a infructuosa por una brillante actua-
dezas. y el árbitro que no ve nada, alición del t r io defensivo contrario, 
fin se convence de que aquello va mal,! Vuelve a equilibrarse el partido y t a m - i t i á n . 
y señala un "penalty" hecho por Wal-ibién para inclinarse en seguida a favor E ü el segundo tiempo disminuye el; 
t-er a Cuesta una f alta que cortó quizás; de los jugadores locales. • dominio arenero, porque se muestran 
un tanto. Costa lo coloca bien por la iz-j E l Madrid se defiende entonces emba-i fatigados los jugadores, 
quierda, y es el empate. Hay varios t i - i rulladamente, siendo el lado de Quesadai A poco de reanudar e! juego consi-
ros de Cuesta, Piera y Goiburu. Al fi-i el más débil. igue empatar Gurruchaga. 
nal del t;empo aquello se pone feo. y i A los treinta y un minutos hay un pa- Este mismo jugador marca seguida-
el descanso es un sedante para los ner- ¡se de Amós a Larr ínaga , éste pasa a)mente el segundo tanto a consecuencia 
vi03- iLoredo, ^uíen, desde la misma linea dejde un "córner" sacado por Saro. 
gan todos con halones de la Casa Me-
lil la. Barquillo, 6 duplicado. 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
P r í m e r a D iv i s ión 
J. G. E . P. F . C. Pn. 
1, Athl . , Bilbao. 15 9 6 0 52 20 24 
2, Barcelona . . . 15 10 1 4 37 23 21 
3, D. Español .. 15 7 2 6 32 27 16 
4, Arenas Club. 15 7 2 6 44 37 16 
5, Real Unión... 15 5 5 5 40 42 15 
6, Real Madrid. 15 5 3 7 33 35 13 
7, R. Sociedad... 15 4 4 7 29 31 12 
8, Ath l . Madrid 15 6 0 
9, Santander . .15 6 0 
10, C. D. Europa 15 4 
en un combate concertado a.Pez, 315,6 (168,6 y 147), no clasificán-
seis asaltos. Y, por último, el peso'dose en conjunto los demás participan-
"welter" cubano José González venció^ tes, todo según las normas de la re-
al español Jenaro Carrasco por puntos, i g lamentación internacional de la F. I-S-
Campeonato de señori tas 
Oroz vence a Smith Conforme al programa redactada por 
N U E V A YORK, 9.—En el combate la C0"1^011 de deportes de la R. S. Pe-
icelebrado anoche entre el boxeador es- ,ñalara, se celebró el domingo la carrera 
; pañol Mar t í n Oroz y Gladstone Smith lde señoritas, en la que se disputaban 
I obtuvo la victoria por puntos el prime- elltre otros Premios- la copa del anuno-
!ro de los dos boxeadores. 80 grupo de Los XX, y el artístico pre-
E l combate fué a diez asaltos.—As- mio concedido por el Lyceum Femenino. 
:socited Press. U n gentío inmenso llenó el ampno 
^ chalet de P e ñ a l a r a en el Puerto de Na-
Los planes de üzcudun vacerrada y cubrió el itinerario de la 
i N U E V A YORK, 9.—Después de arre- carrera' ^ fué: sal-da del chalet d,e 
.glar sus dificultades con sus a n t i g u o s ' P e ñ a l a r a - C e r r o del Telégraío'Cogorr037 
I entrenadores, Mayer, Arthus y Bertys ;Punto <le salida, alabando la des^e^ 
el boxeador español Paulino Uzcudunide las gentiles patinadoras. Triunfó ia 
se encuentra dispuesto para emprender ^ e ñ o r i t a Margot Moles, que terminó e 
una "tournée" por las principales ciu-'recorrido señalado en veinti trés minmo^ 
'dades de los Estados Unidos, bajo la 'y cincuenta y ocho segundos, 
Ssgunda Div i s ión 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
Si t o m a esfe tetante maravilloso 
n o f e a t o r m e f j b r a m á s e l 
e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z 
1, R. S. Gijón.. 15 8 
2, C. D. Alavés. 15 7 
3, Iberia S. C... 15 i 
4, Sevilla 15 7 
' 5, Valencia 15 6 
6, Coruña 15 5 
7, R. Oviedo 15 6 
I 8, R. Murcia ... 15 5 
9, Real Betis 15 5 
10, D. Leonesa... 15 4 
9 29 42 12 
9 26 48 12 ! dades de los Estados Unidos, bajo l  ^ cincuenta y ocho  t i e m ^ 
1 10 22 32 9 dirección de su nuevo representante,1 verdaderameilte inverosímil, dadas ia 
B i l l y Gibson, con objeto de prepararse! dificultades de la carrera, s ^ - ^ L 
¡para combates de mayor importancia,,C(>ntinuaciÓ11 Lucinda M o l e s , Clan 
que t end rán lugar en el verano y oto-j stauffer. Carmen Nacarino,v Aurora v -
'ño próximos.—Associated Press. I Ha, Conchita Lavín, Margarita B loc . 
¡Carmen García Roig, Armonía Lo00' 
José Mart ínez , vencido por Kolicolo i Mercedes Murube, María Angulo, Hor-
i SAN J U A N DE PUERTO RICO, 10.—i tensia Aranzabe y Magdalena Ruau. 
Se ha celebrado en esta capital un cora-j 
bate de boxeo entre el español José Mar-
4 26 21 19 
4 37 18 18 
2 21 20 17 
6 33 20 10 
5 35 37 16 
6 26 29 14 t ínez y el portorr iqueño Kolicolo, el cual;gran número de puntos; pero en los ui-
7 31 37 14 obtuvo la victoria por puntos, después ' timos periodos el español se repuso y 
7 34 42 13 de diez asaltos. dominó completamente a su rival, na-
8 25 31 12 E l portorriqueño se aseguró el triun-¡ciéndole sangrar copiosamente por la na-
8 23 34 11 'fo en los primeros asaltos, acumulando riz y por la boca.—Associated Pr&ss-
MADRID.—Año XX.—Xúmero 6.444 
E L D E B A T E ( 7 ) Blartes 11 de marzo de 1CS0 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
i c u m e n m o i u 
T A I 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie FITharsis, 555; Seguros: D'Abeille (acci-
(73 50) . 73.50; E (73,50) , 73.50; D (73.50). dentes). 3.775; Fénix (vida), 1.745; M i -
73,50; C (73 50) , 73.40; B (73,50). 73.40; | ñas de metales: Aguilas. 265; Owenza, 
A (73.50), 73,40; G y H (73.50). 73.25. ¡ 2 . 9 3 0 - 2 . 9 3 5 ; piritas de Huelva, 3.250-a. 
EXTERIOR 4 P O R 100. — Serie F i minas de Segre, 175; Trasat lántica, 280. 
(82,60), 82,25; E (82) . 82.25; C (83.50), BOLSA D E IXXNDBES 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R inn—s^ri» TT Pesetas, 39.50; francos, 124,25; dóla-
. - ^ ? ^ 4 2 5 ^ (74 75) 74 2 5 ? ' ^ ( 7 4 5of RES' 4'8627: h e l ^ 34,8962; suizos, 25.12; 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D 
(92,50), 92.50; C (92.50). 92,50; B (92,25), 
92.50; A (92.25), 92.50. 
5 POR 100. 1917.—Serie C (87.25). 88; 
B (87.25). 88; A (87.75). 88. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (100.25). 
100,4-0; B (100.20), 100,40; A (100,25), 
100,40. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serle F 
(100,20). 100.75; E (100.20). 100,75; D 
(100,20). 100,75; C (100.20). 100.75; B 
- 7?; iei> 
18,172; danesas, 18,1662; florines. 12,1225; 
marcos, 2,0435; argentinas, 4,209. 
« # » 
Pesetas, 39,45; francos, 124,25; dóla-
res, 4,86 9/32; belgas, 34,895; francos sui-
zos, 25,115; florines, 12,1225; liras, 92,83; 
marcos, 20,425; coronas suecas, 18,115; 
danesas, 18,165; noruegas, 18,17; chelines 
austríacos, 34,505; coronas c h e c a s . 
164, 1/8; marcos finlandeses, 193,28; es-
cudos portugueses, 39,45; dracmas, 108,25;! 
818; milreis, 5,75; pesos argentinos. 
L a j u n t a g e n e r a l d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Un d i scurso del s e ñ o r Belda 
E l valor de la peseta debe ser 
muy próximo a la par 
LA SITUACION ECONOMICA DE 
ESPAÑA E S ALENTADORA 
por onza), 18; chelines, 11/16; s u l f a t o i ^ ^ » i - * • «••! • i irMMr» 
de cobre, 27-10; régulo de antimonio, 48; 
aluminio, 95; mercurio, 23. 
E n el Banco Cent ra l 
Con asistencia de gran número de 
accionistas se ha celebrado la Junta 
general ordinaria del Banco Central, r» A 
en la que, sin discusión, fueron apio- GRAVE COGIDA DE CANTIMPLAS 
badas la Memoria, el reparto de be-i » — 
d i d ^ g a n a n ^ y la ^ ^ Valencia resultaron heridos dos 
A continuación, ' el señor presidente; novilleros y murió un banderi-
dei Banco dio amplias, explicaciones Mero que enfermó en la plaza. 
i acerca de la actual situación del mis-
|mo, expresando la confianza que tenía 
en qué en el porvenir habían de des-
arrollarse los negocios del mismo en for-j 
ma muy satisfactoria, fundándose para 
ello en que en la actualidad es noto-i 
rio el aumento de cuentas corrientes y i 
cuentas de ahorro que en dicho Banco 
vienen abriéndose. 
•• •» • 
ríe D (85,25). 86; G (85.25), 85,75; B ! ^ . ' ^ t ^ t ^ ^ ^ l l ^ J ^ 
(85,25), 85,75; A (85.25), 85,75. 
3 POR 100, 1928.—Serie G (71), 69,90; F 
(69 90), 69,90; E (69,90), 69,90; D (69,90). 
69,90; C (69,90), 69,90; B (69,90), 70,15; A 
(69,90), 70,15. 
4 POR 100, 1928.—Serle B 
<87), 87. 
AMORTIZARLE 1929.—Serle P (99,95), 
100,50; E (99,95), 100,50; D (99,95), 100,50; 
C (100), 100,50; B (100), 100,50; A (100,40). 
100,75. 
4,50 POR 100, 1928. —Serie F (90,40). 
90,65; G (90,40), 90,65; B (91), 90,65; A 
(90,40), 90,65. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(99,50), 99,60; B (99,50), 99,50; G (99,60). 
99,50-
4,50 POR 100.—Serie B (90,50), 90,25. 
4,50 POR 100, EMISION 1929.—Serie A 
(90,25), 90,50; G (90,25). 90,25. 
DEUDA MUNICIPAL. - Madrid, 1868. 
ques; Yokohama, dos chelines 0 11/32 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
C o n e l e m p r é s t i t o o ro se ha demos-
t r ado que nos bastamos a 
nosotros mismos 
A la misma hora—tres de la tarde— 
y en el mismo local que el domingo an-
<S7,. 87; A ^ S ^ a S f ^ S / S ; 1 1 ^ terlor se c l e b r ó .a « pa?U de 
suizos. 81.265: coronas r . W n * - . o • Ia Junta Seneral de accionistas del Ban-IUÍZOS, 81,265; coronas checas, 12,443; 
chelines austríacos, 59,13; liras, 21,99; 
peso argentino, 1,575; milreis, 0,489; 
Deutsche und Disconto, 145,25; Dresd-
ner, 146,50; Dranatbank, 229,50; Gom-
merzbank, 153,50; Reichsbank, 282.50; 
Nordlloyd, 105,87; Hapag, 102,87; A. E. 
G., 161; Siemenshalske, 242,75; Schukert, 
182; Ghade, 326; Bemberg, 152,50; Glanas-
toff, 161,50; Aku, 105; Igfarben, 161; 
Polyphon, 271; Svenska, 330. 
BOLSA DE MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 232,75; francos, 74,71; libras, 
S por 100 (98.50). 98.50; Mejoras, 1923, 5 92.81; marcos, 4,55; francos suizos, 369,34; 
y medio por 100 ( 94), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO. — Emisión 15-11-25 (92,50), 
93; Tánger a Fez, 102. 
CEDULAS Y BONOS. — Banco Hipo-
tecario. 5 por 100 (96,55), 96,80; 6 por 
100 (107). 107,15; Crédito Local, 6 por 
100 (97,75). 97,75; 5 y medio por 100 (91), 
9L 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (3,12), 3,03; 
Emprésti to Argentino (101), 101,50; Em-
préstito Marruecos (90,25), 90,50. 
ACCIONES.—Banco de España (578), 
580; Hipotecario (460), 460; Central (sin 
dividendo) (133), 133,25; fin corriente. 
133,25; Español de Crédito (435), 435; fln 
corriente, 436; I n t Industria y Comer-
cio s/d (126), 120; Rio de la Plata (214), 
213 Lecrín (130), 129; Hidroeléctrica 
(206). 206,25; Ghade A B C (632), 630; 
ídem fin mes, 630; Alberche, ord., (102). 
102; U. E. Madrileña (142), 142; Telefó-
nica, preferentes (106), 106; ídem ordi-
narias (111,50), 111; Minas Rif, nomina-
tivas (600), 605; ídem portador (639), 
639; ídem fin mes, 640; Felguera (93,25). 
P4,75; ídem fin mes, 94,75; Guindos (129), 
127; Tabacos (225,50), 228; Petróleos 
(130,50), 131; Naval, blancas (111), 111; 
IT. Fénix (420), 420; "Metro" (180), 180; 
M . Z. A-, fin corriente alza, 517; Norte, 
contado (533,50), 534.50; ídem ñn corrien-
te (534), 536,50; Madrileña de Tranvías 
(125,25), 126; Azucarera Española, pref., 
(160), 161; ídem ordinarias (66), 66; ídem 
fin corriente (65,75), 66; Cédulas benefl-
ciarias (130), 134; Explosivos, contado 
(1.139), 1.170; ídem fin corriente (1.146), 
1.173; Petronilos (51,50), 51,25; ídem fin 
corriente, 51,50; Aguila, 320; Alcohole-
ra, 130. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105). 
105; Lecrín, segunda, 108; Hidroeléctrica, 
D (90,50), 90,50; Ghade (105), 104,60; U. E. 
Madrileña, 5 por 100, 98; 6 por 100 (104), 
104; P. Mieres (96), 96; bonos, 1921, 
100,50; Transatlántica, 1920 (91,75), 91,50. 
1922, s/c, 98; Azucareras, 5 y medio por 
100 (99,25). 99,50; bonos, 6 por 100 (100), 
100; preferente, 92,75; Norte, 3 por 100. 
primera (72,30), 72,25; cuarta (71,50), 
72,25; quinta (72,35), 73; Asturias, prime-
ra (72.25), 72,25; segunda (71,75), 72,15; 
tercera (71,75), 72,15; Alar, 95,75; Norte, 
6 por 100 (103,15), 102,75; Valencia-Utlel 
<69), 70; VillaJba-Segovia, 79,25; M. Z. A , 
primera (328), 328; Arizas (97,50), 97; G 
(102,75), 103,10; H (100,25), 100.50; 
(103,25), 103.25; J (93,25), 96; Andaluces, 
fijo, 180; Central de Aragón, 4 por 100 
(80.25), 80,25 ; 5 por 100 (92,50), 92,50; Me-
dóiares, 19,09; peso argentino, 16,23; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 67; Con-
solidado 5 por 100, 79,65; Banco de Ita-
lia, 2.020; ídem Comercial, 1.440; ídem 
Crédito Italiano, 7 l t ; ídem Nacional de 
Crédito, 595; Lloyd sabaudo, 288,50; Sn;a, 
54,62; Fiat, 366,50; Marconi, 218; Gas 
Torino, 224; Eléctricas Roma, 819; Me-
talúrgicas, 171; Edison. 797,50; Monte-
catini, 283; Ferrocarril Mediterráneo, 
697; Pirelli , 217. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del d ía 10 
Dólares, 3,72 3/4; libras, 18,12; francos, 
14,62; marcos, 88,82 1/2; belgas, 51,97 1/2; 
florines, 149,47 1/2; coronas danesas, 
99,75; noruegas, 99,72 1/2; marcos finlan-
deses, 9,39; liras, 19,56. 
BOLSA D E Z U K I C H 
Liraa, 27,07; francos, 20,2275; libras, 
25,1325; dólares, 5,1680; pesetas, 63; mar-
cos, 123,26. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,30; francos, 3,9143; libras, 
4,8631; suizos, 19,36; noruegas. 26,76; flo-
rines, 4,012; marcos, 23,80. 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 12,36; libras cheque, 4,85 15/16; 
libras cable, 4,86 5/16; chelines austr ía-
cos, 14,09; francos belgas, 13,93 1/4; co-
ronas checas, 2,96 3/8; ídem danesas, 
26,77; marcos finlandeses, 2,59; francos 
franceses, 3,91 7/16; marcos, 23,84; drac-
mas, 1,29 5/8; florines, 40,12; pengo. 
Gal l i to de Z a f r a y C l á s i c o , 
cogidos en L i m a 
L a p r i m e r a n o v i l l a d a 
Iban a arrastrar el primer toro de 
la primera novillada del año. cuando 
o n c i e r t o m a t i n a i n P O S I C l E S Y 
B l segundo concierto matinal de 6r-! Cátedras. — Matemáticas . — La sesión 
gano ha correspondido a Juan Tellería.: convocada para hoy, se ha aplazado para 
No es, ciertamente, nuevo el nombre!^ miércoles a la misma hora y mismos 
de Tellería; aún se recuerda su P^mer p 5 ^ ^ ^ y L i t ^ t ^ a española. - Este 
éxito en el teatro Calderón, cuando la!tribunal ha C(>nvocado hoy, a las tres do. 
Orquesta Sinfónica estrenó el poema lja tarde, para continuar los ejercicios, a 
"La dama de Ai tzgor r i " . Pero Tellería, ios opositores don S. Hernández Mora, 
pianista, compositor y organista, perte-, don R. Lapesa Melgar, señorita M . Mai -
nece a la falange de artistas bohemios, | tín González, don F. Escolano Gómez, 
ya en Par í s o bien en Madrid, en don- i don G. Galatayud Gil. don E. Correa Cal-
de reaparece, inesperadamente Siem- deron y don J. de la Riva bilva. 
pre, con su eterna sonrisa. En el Pala- , 
ció de la Música ac tuó tocando el ór-
gano, cuyas caracter ís t icas son algo es-
peciales, en el sentido de que antes no 
llegaba y ahora se pasa; como jinete 
que a espolazos sujeta el indómito ca-
ballo, el organista tiene que frenar ve-
s limos unos minutos a le galería del lozmente para que no se disparen los 
10 circo atacados ya de incipiente abarr í -Regis t ros . De la ^ campanadas. Señalen 
miento. Un sordo rumor nos hizo aso-:bresalió el "Allegro de la qum.a s ^ " ! ' 1 ™ roncier;o Baletín meteorolóelco. 
mar a la Avenida de la Plaza, donde fonía de Widor y la bellísima obra de; h o r ^ ^ C o n c i e ^ 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Intermedio musical. Bol-
Progra as.—12.15, l s 
co de España. En las galerías se rfotaba 
gran animación. Los accionistas, con la 
tarjeta de asistemeia, habían recibido una 
hermosa petaca. En el salón había mu-
cho humo y ningún asiento vacío. 
Abierta la sesión le fué concedida la 
palabra al accionista don Jesús Coro-
nas. Reposadamente llamó la atención 
del Consejo sobre la imprecisión de la 
partida del Balance "Cuentas varias", e 
hizo resaltar que la diferencia corres-
pondiente a esta partida entre las can-
tidades consignadas en el Activo de 1929 
y 1928, es de 293.992.186 pesetas, mien-
tras que la diferencia de esta partida 
en el Pasivo de los dos años, es de 
443.375.186 pesetas. Llamó también la 
atención del Consejo sobre la interven-
ción del Banco de España en la cues-
tión de los cambios, y lamentó que 
nada dijese la Memoria sobre esta par-
ticular y sobre las pérdidas que este 
asunto ha ocasionado al Banco. 
A las palabras del señor Coronas con-
testó el subgobernador primero del Ban-
co, señor marqu6s de Cabra. Dió las 
gracias y saludó, en primer lugar a los 
accionistas presentes. 
Contestando a la primera observación 
del señor Coronas sobre "Cuentas va-
rias", manifestó el señor Belda que no 
había en ella nada de particular. Por 
otra parte—añadió—si de algo peca el 
Balance del Banco de E s p a ñ a es preci-
samente de excesivo detalle, de excesiva 
minuciosidad. 
Dar a conocer, por ejemplo, las seis 
partidas principales, serfa lo suficiente. 
Y ahora—dijo— voy a aludir con "un 
colmo de discreción", si me es posible 
a la segunda pregunta formulada por el 
señor Coronas. De intento, la Memoria 
acusa una cifra total de 1.374 millo-
nes de pesetas, con una diferencia en 
más de 92,5 millones de pesetas res-
pecto a igual fecha del año anterior. 
Acusan baja respecto a fines de 1928 
solamente el saldo de cuentas corrien-
tes, que desciende 172'8 a 151,8 millo-
nes de pesetas, con baja de 21 millo-
nes, y el beneficio líquido que de 12 
millones en el ejercicio de 1928, pasa 
a 6'1 en el del año último. 
Por el contrario, acusan alza las de-
más partidas del activo de su balance, 
sobre todo el importe de los de efec-
tos negociados, que asciende en 620 mi-
llones de pesetas, hasta 3.498 los de-
pósitos de valores, que suben en 14'3 
millones hasta 453,2, y los saldos de 
las cuentas de ahorre, que pasan de 
101 a 114 millones, con subida de 13,8. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les de 
M a d r i d a Zaragoza y A l i c a n t e 
Servicio de intervención y estadística: 
Kilómetros en explotación, 3.670. 
Productos del tráfico desde el día 11 
al 20 de febrero de 1930, 7.459.131,49; 
ídem en igual período de 1929 7 411.792,54; 
diferencia, en más , 47.338.95. 
 m u c ^ i ^ o . v . ^ " nformación teatrali Bolsa de trabajo. 
César Franck titulada Preludio, tuga Revista cinematográfica.—15,25. Noticias, 
y variación". Actuaron también las ar-|19i campanadas. Bolsa. Emisión para nl-
pistas hermanas Chelvis, que tocaron, fios Música de baile.—20.25. Noticias.—22, 
a dos arpas, la "Marcha solemne" de 1 campanadas. Señales horarias. Bolsa. Se-
Gounod, pieza que agradó mucho á la " 
numerosa concurrencia por su novedad 
sonora, y obtuvo gran éxito Rafael M i -
recki en " E l cisne", de Saint-Saéns. 
Decir Mirecki , equivale a nombrar el 
violoncello, pues todos sabemos que el 
núcleo de violoncellistas que posee Ma-
lección de "El barbero de Sevilla". Noti-
cias.—0,30, Cierre. 
unas parejas a caballo ponían orden en 
la cola de un despacho de reventa ¿Hay 
afición? 
El cartel de "No hay billetes" en las 
taquillas, las gradas abarrotadas de gen-
te... y todavía pugnaban los que afue-
ra se quedaron por adquirir los bole-
tos últimos, pujando su valor 
Detalles son éstos que indican cómo 
responde el público a su espectáculo 
favorito, a ciencia y paciencia de que 
no se le corresponderá con realidades 
artíst icas a sus taurómacas ilusiones. 
La ilusión... Es la fiesta toda. No hayidrid procede de la escuela que supoj ^ u MalteSí L p._stos Eutimio. 
corrida mala antes del toque del cía- crear el padre de Rafael, aquel gran c>f;; Eulogio, pb.; Heraclio, Zósimo, Cán-
rín de despejo. Y la experiencia des-
graciada de los últimos tiempos nos ha-
ce pensar que ro hay corrida buena al 
arrastrarse el último cernúpeto. 
Cuatro meses largos de vacación tau-
artista de corazón. dido, Gorgonio, Firmo, mrs.; Veremundo. 
i Julián, Serrano. Sefronio, Benito, Ob. 
Homenaje a Conchita Supervía:Ferm5ni abad. Constantino. Pedro, cfs. 
oficio divino son de esta •—• — ; r : ~ \ La misa y -
En cuanto aparece por el horizonte D()mini con vito Siniple y coior mo-
rina, durante los cuales se alimenta _el 1 madrijeño ja genial artista Conchita rad0 
A. Nocturna.—S. Juan Bautista. fuego de la afición con cuatro f a n t á s - | s v i los numerosos "tortug-uitas" 
d o S n a ^ l a n ^ a obsequiarla, siempre con 
t e r i o r v basta la S ^ algún reciente éxito. Esta comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
^ S l J ^ u n V o s ^ fué el triSnfo en Par í s de la gran (la 
Encender el entusiasmo que embalsa de ¡cantante . La coincidencia de estar en fredo Sanz y l ? ™ 1 ^ ^ 
taurófilos la carretera de Aragón. | la Corte un gran pianista. Frank Mars- 40 Horas.—Panoquia de N. Sra. del 
Y la divisa de Bernaldo de Quirós.,h ^ ^ COI1tritau:do a que la cena ínti- dp Mar ía—Mila- ro en las Des-
S ^ i o ^ i a S t / ' b f i L T T dru0.dceeaaaficidoe- P-yectada adquiriese proporciones J ^ f J t ^ y , B ^ l l ^ e n l í u a í d e 
Safo STOv??a orieinaria ¿ 1 stelo S i á s ¡de un verdadero homenaje. Composito- Dios. Fuencisla, en Santiago; Lourdes, 
d ^ n t ^ l 20 d f ^ directores de orquesta (Arbós, Pé- « . « ^ ^ V a -
de enero al 20 de febrero de 1930,^.. bastante ^n manos de ^ r í b a s y dellrez Casas y Lassalle). la plana mayor 
41.766.229,87; ídem en igual periodo de; ^ e de Tovari 0 ahora en las de ]a casa Odeón y la crí t ica musical 
1929, 39.811.038,44; diferencia, en más,,dehesag de ciudad Rodrigo adquirió la;en pigno, se reunieron en torno de la ¡perpetua por los bienhechores de la pa-
vacada ese sabroso paladar salmantino j t i l artista. Se hicieron planes artís-j ""oí1113- ^ - „ 7„n n 
que tanto gusta a los toreros del día. f. ^ üorvenir . se calculó mate-L Parroquia del Buen Consejor.—7,30 a 
¿Quién duda, por tanto, que la expe- Uc°s Para 61 f ° 7 Q e " V f r ^ n nró l11' misas cada media hora-
« ^ n í - ^ TTir,;^ H0 imát icamente la fecha (en el siglo pro-] p a j ^ q ^ de Ios Dolores.—Novena al 
Ave María,—11 y 12, misa, rosario y 
en S. Martín y S. Fermín de los Nava-
rros; Amparo, en S. José. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
1.955.191,43. 
E l C o m i t é in te rven to r d e l mercado 
b u r s á t i l d s Barcelona 
La "Gaceta" del domingo dispone que 
a petición del presidente del mismo, que 
de disuelto el Comité Interventor 
Mercado Bursáti l 
riencia del veterano novillero Finito de 
entregar su UWOUUXCUI^^IWÜ, i-^v~i»wv~^-^| alegría, no escandalice aho-
? , : - 5 5 ^ i . d e . _ f ^ ^ ^ S í ^ f ^ ? ra presamente0 con los astados andalu-
ees dulcificados en Salamanca? clasificados ordenados y foliados, al de-legado de Hacienda de la provincia para 
su custodia y efectos. 
I m p r e s i ó n de l a Bolsa de Be r l í n 
ÑAUEN, 10.—La Bolsa de Berlín es-
tuvo hoy débil, a causa del rumor de 
que había dimitido el ministro de Ha-
del Banco silenció el asunto de su par-jeienda. A pesar de haberse desmentido 
ticipación en la intervención de los cam- la noticia, no se consiguió hacerla reac-
bios empezada por el Gobierno en 1928. ¡ clonar. 
del los toreritos punteros" de la úl t ima tem- mejor a base de unas riquísimas sopas | Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, Misa 
sátil de Barcelona, debiendo perada, el triunfador de la tarde del pri- de aj0. el popular Paco Alonso DOS!de comunión para la Asociación Cate-
documentación, resoluciones!mero de apsto £ mozo del valor de la habló de ^ contrapunto a cuatro vo-lquista Santia,.0 _ Visita a N 
ees que es tá haciendo; f é - z ^ ^ a n o ^ S c ^ S 
refirió el programa de su próximo con-
N ^ ' t T r a r á ^ ' c a n ^ i ^ r a ' s " en" análogas cierto en Londres; y, para final, Con-
" 1 solera cordobesa...? ¡chita Supervía dió las gracias a todos. 
* # # 'Realmente, los comensales debemos 
Pero henos ya de vuelta en el tendido, agradecerle a ella el poder reunir fra-
ternalmente alguna vez personalidades 
de tan dispares sectores en el desarmó-
nico campo de la a rmonía musical. 
que es tanto como decir, en la prosaica 
realidad. 
Corre por el ruedo el segundo bicho 
17,48 1/4; liras, 5,23 15/16; coronas no-¡Y la silenció porque en realidad "casi" 
ruegas, 26,76; zlotys, 11,23 M¡; leí, 0,59 3/4; ¡no afectaba al Banco. Y he de explicar 
coronas suecas, 26,85; francos suizos, 
19,36; diñar, 1,76 3/8; Anaconda Cooper, 
74 5/8; American Smelting, 75 %; Be-
este "casi". La intervención en los cam-
bios "casi" no afectaba al Banco, en 
primer lugar, porque en estos momen-
toeleem S t ^ l . 102 3 / 4 ; Baltimore and tos está pendiente de liquidación, y enlpone el número 
Oh o, 118 3 / 8 ; Canadian Pacific, 204 3 / 4 ; r , lu^ar noraue las nérdidas del Estatutos, la p 
nhiono-r. MilwrmlrA» 99. ?/»• rtonovoi "MV̂ . sesunao lugai, poique las peraiaas aei f Chicago Milwaukee. 22 7/8; General M o - , . 
tof s, 44 1/8; General Electric, 77 7/8; Banéo en &rtfe ítófinto son-imtltadas;-y 
B A N C O C E N T R A L 
Aprobada por la Junta general ordi-
naria de señores accionistas, según dis-
17 del artículo '24 de los 
parejo del primero en tipo y bravura.! Joannín TTJRINA 
Hay buena pelea en el tercio de varas. 
Hasta aquí el ganado acredita su abo-
lengo, pero hay poco aguante en la to-
rería. Sin embargo aplaudimos como des- j 
taque de la vulgaridad la serie de veró-¡ 
nicas y faroles, ceñida y valiente que j 
pega Cantimplas a guisa de saludo. | 
E l buen deseo del mozo cordobés se 
prolonga al segundo tercio, donde luce ida en la Plaza de Vista Alegre. Se l i -
I n t Tel. and Tels, 69 1/4; New-York 
Central, 183 1/9; Pensylvania Railway, 
82 %; Radio Corporationa, 52 1/8; Bo-
yal Dutch, 50 1/8; Sheel Union Gil, 
21 3/4; U . S. Steel Corporation, 182; 
Westinghouse, 192; Woolworth Bullding, 
66 1/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa es tá bien orientada en esta 
sesión. Se nota una reacción general. Los 
fondos públicos, firmes. 
De los valores banearlos suben dos en-
teros las acciones del Banco de España . 
Las del Central ganan 2,75, o sea el valor 
del cupón que descuentan, y un cuartillo 
más . Los del Río Español d© l a Plata 
tropolitano, B (93), 93; Asturiana, 1920 P^rden im entero. 
(100), 100; 1926 (100), 100; Peñarroya , 6 L'aj3 acciones del Rif , nominatlvaa, cie-
no pueden traspasar el limite legal. 
No creo que sean indiscreción, por 
parte mía, las manifestaciones que os 
voy a hacer. Cuando el Gobierno inten-
tó la constitución de la Comisión inter-
ventora de los cambios, el Banco, como 
tal, no tuvo ni dió su opinión. Fuimos 
consultados particularmente los subgo-
bernadores, expusimos nuestra opinión y 
aportamos, por ejemplo, datos. Dentro 
de la Comisión se creó un Comité, que 
era el llamado a actuar. Pues bien: yo 
os puedo asegurar (el marqués de Cabra 
repitió var ías veces la frase), yo os pue-
do asegurar que desde el 4 de agosto 
de 1928, dicho Comité no volvió a re-













Escudos portugueses. 0,365 
Pesos argentinos 3,50 
Coronas checas 24,35 
Idem noruegas 2,18 
.Florines 3,29 














BOLSA D E BARCELONA 
Nortes, 106,90; Alicantes, 102,60; Anda-
luces, 58,25; Banco Colonial, 106; Banco 
de Cataluña, 102,25; Chades, 634; Explo-
sivos, 233; Filipinas, 434; Minas del Rif, 
128; Islas Guadalquivir, 74; Aguas, 213,75; 
Gas, 149; Petróleos, 10,35; Docks, 25,65. 
» V » ' « 
BARCELONA, 10.—Francos, 31,85; l i-
bras, 39,48; belgas, 113,25; liras, 42,60; 
suizos, 157,1; marcos, 1,94; dólares, 8,12; 
argentinos,- 3,03. 
Nortes, 107,25; Andaluces. 58.40; Gas. 
150; Rif, 127,75; Filipinas, 430; Explosi-
vos, 235,25; Hispano Colonial, 106,50; Río 
Plata, 42,50; Cataluña, 102,25; Docks, 
25,50; Aguas, 214; Nuevas, 155.50; Azu-
careras, 65,85; Chades, 631; Montserrat, 
25; Petróleos, 10,25. 
Algodones. Nueva York.—Marzo, 14,13; 
mayo, 14,34; julio, 14,52. 
Liverpool.—Marzo, 7,16; mayo, 7,65; Ju-
lio, 7,69; septiembre, 7,74; octubre, 7.76; 
diciembre, 7,82; enero, 7,85; marzo, 7,91. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.025; Vizcaya, 405; 
M. Z. A , fin corriente, 513; Norte, 
634,50; Hidro. Ibér.c^, 700; Euskalduna, 
165; Basconia, 1.160; Setolazar, 220; Sota^ 
1.100; Altos Hornos. 182; Constructora 
Naval blanca, 113 Duro-Felguera, 94; 
Siderúrgica Mediterránea, 123.50; Explo-
sivos, 3.165; Papelera, 199; Resinera, 4L 
BOLSA D E PARIS 
'(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 314,75; libras, 124,265; dóla-
res, 25,55; marcos, 608,75; belgas, 356; 
r ran con una ventaja de cinco pesetas 
sobre el cierre del día anterior. Las Fel-
gueras suben medio entero. 
Las acciones de los Guindos ceden dos 
enteros. 
De los valorea de tracción, los Nortes 
suben un entero. 
Los Explosivos ganan 81 pesetas por 
acción al contado. 
E n esta sesión bajaron los francos, las 
libras y los dólares. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reaJi-
zadas a fin del corriente en Explosivos, 
a 1.173 por 100. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.163; Chade, 634; Rif, 646; 
Nortes, 535; Petróleos nuevos, 51,50 dine-
ro y 51,75 papel. • • » 
La l ibra se cotizaba ayer m a ñ a n a a 
39,80. 
« « » 
Corro de la tarde: Alicantes, 515,50; 
Nortes, 538; Rif, 640; ordinarias, 66; Ex-
plosivos, 1.170. 
BANCO D E ESPAÑA 
Situación en 8 de marzo 
Activo.—Oro en caja, 2.466.987.637,12 
corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 184.799.159.50; plata, pese-
tas 707.993.656,52; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 3.406.303.09; efectos a co-. 
brar en el día, 16.277.632,90; descuentos, 1c 
sano. 
Descalzas Reales.—8, misa de comu-
nión general para la Asociación de N . 
Sra. del Milagro; 10, misa solemne; 4,30, 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón-
señor Benedicto; ejercicio, reserva y 
salve. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes). 
7 m.. Exposición, que quedará de mani-
fiesto hasta la tarde; a las 5, estación, 
rosario, bendición y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja—8R30. 
misa de comunión para la Congregación 
de N . Sra. de Lourdes, y plática, P. Me-
seguer, S. J. 
NOVENAS A S. JOSE 
Parroquias. — Covadonga: 6 t., rosario. 
novillos de Domingo Polo ejercicio y gozos.—S. Ginés: 10, misa can-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
un buen estilo en tres pares de bande-, diaron seis 
el pago de dicho dividendo, libro de ^ " 1 ™ ^ " ^ unhkch^o ' en rrescr^oteTqué obligó*'al 'diestro" a "úa r ' la vuelta" al; posición rio,30, "misa canteda; 6 , 301 , es-
puestos; que, con el distribuido a c u e n t a y T u e d o * tación. rosario, sermón, señor Sanz de 
t i t a? r n ^ ^ o f l O O ^ 5 1 " 0 ' rei>reSenta ^ ¡ " Q S d a s e de pronto Finito con cuatro 
r i E 1 o ^ ^ m f r f ^ i ' m r m - r t ^ i n ^ n a r i f r ^ Y a ' había matado el vallisoletano al ra contra cupón numero 16 a Partir, b 5t bravito, de 
i Z ^ t ^ c i L ^ L ^ l ^ ¿stocadas de mal juego, tras una 
in? ^ y violenta lidia, de la que no hu-
A i . ^ á ?N A W S L ^ T S " b0 más relieve que un par de bande-Alcalá la Real, Alcázar de San Juan, .,, „ , ^.v.;*. ]r„ i„„ J ; _A J . „ _ „ _ 
Alcoy, Alicante, Almansa. Almería. A n ^ J dcambl0 en los me(il09' de gran 
Í X ^ n ^ S S ^ l l ^ J Z ? T ^ ' i TambiéA ha visitado la clínica Finito. 
Arevalo, Arjona, Astorga, Avila, Ayora,: curarSe Un palotazo en la barbilla, 
aena, Badajoz. Balaguer Barcelona, ^uando tiene queP dar en t ierra con el 
¡ no voivio a re- Barco de Avi la Beas de gegura, Bell- ^ ' ' ^ ^ 
unirse que desde esa fecha el Gobierno 1 p u l . Benavente. Berja, C a m p ó l e Crip- ^ f ^ 0 r d ^ & S ^ ^ 
de entonces 
UUÍ5, ^ i m v « i i t « , ^« i j» , v^mpu ue ^ ' i * - timplas, recetándole un espadazo de re 
actuó directamente en la tana, Carcabuey, Carcagente, Carmena, i cui.g0 
Cazorla, Cebreros, Cervera, Cistierna, intervención. 
Ahora voy a adelantaros una noticia. 
No mejora la cosa en el cuarto el de 
S r ^ ^ l ^ ! ' ^ ^ ' ^ ^ r i V a l l a d o l i d , que sale del paso como si el 
cont inuó: antes de que venzan las úl- ílito' ^ r H e T r m t ? a l ; ^ h % ? " ^ e ? a a ' ' t o r e o í™'™ obra de albañilería. Arte-*; ^ J 4 ! - — . A . , „, Haro, Hellin, Igualada, Jaén, Jatiba, Lal5.ania y no artei Sopor- Tres estocadas timas operaciones de la intervención, al 
contado y a plazo, todo quedará com-
pletamente liquidado. 
Para la liquidación de la intervención, 
el Banco de España fué quien aconsejó 
Baneza, La Carolina, La Roda León, variad|g entre med¡ano y regular. 
Lérida, Linares, Logroño Lora del Rio, E1 into merece, como el anterior. 
Lorca, Lucena, Malaga, Manresa Man- un £uito de toreo no ece 
zanares Marchena Martos Mataró Me-|n¡n| :una te Menos mal que como re-
dina del Campo. Mora de Toledo, Morón lmat6e h ^un solo linternaz^ 
al Gobierno la fórmula del empréstito.! de la Frontera, Murcia, Nájera Novel-, Entre este conjunto vulgar que nos ha-
•da, Ocana,_ Ohvenza Onhuela, Oropesa,: ce pensar si el matador es más bien el Osuna, Peña randa de Bracamente, Pie-
drahita, Ponferrada, Porcuna, Priego de 
Y el emprést i to ha sido una sorpresa 
para el extranjero, que ha visto que no 
teníamos que recurrir a un empréstito 
exterior, que nos hemos bastado a nos-
otros mismos. Respecto a las pérdidas Santa Cruz de la Zarza, Sevilla, Sigüen-
za. Sueca, Talavera de la Reina, Taran-
cón, Toledo, Tomelloso, Tortosa, Torre-
delcampo, Torredonjimeno, Torrijos, Tru-
García Encinas estuvo poco decidido i Diego, y gozos.—N. Sra del Pilar: 6,15 
toreando. Con el estoque propinó un'. t., Exposición, estación, sermón, señor 
bajonazo a cada toro. | Benedicto, ejercicio, reserva y gozos.— 
i Santiago: 6 t.. Manifiesto, rosario, ser-
COGIDA D E TOROJS ! m5nj señor sanz de Diego, reserva y go-
VALENCIA, 10.—Con mal tiempo sej Zos.—Sta. Bárba ra : 10, misa cantada con 
lidian novillos de Concha y Sierra. Sid-IExposición; 6 t.. Exposición, sermón, se-
ney Frankl in estuvo afortunado en los ñor Suárez Faura; ejercicio, reserva e 
cuatro bichos que se vió obligado a ma-l himno.—Sta. Teresa: 5,30 t , Exposición, 
tar. ¡ estación, sermón, señor Rodríguez La-
Saturio Torón, muy valiente en su pn-i rios. reserva y gozos.—S. Marcos: 10, nu-
mero, al que banderilleo y muleteo conj sa soiemne con Exposición; 5,30 t., mani-
gran dominic ana buena estocada para, fiesto> estación, rosario, sermón, P. Sán-
remate le valió cortar 1 ^ orejas y el rabo; cheZi 0 s> A i reserva y salve josefina. 
de su enemigo. En el tercer novillo f-'.é s M a r t í n . _ 10i m¡sa cantada, con Ex-
alcanzado al hacer un quite y paso a la| posicjón y ejercicio; 6 t., manifiesto, ser-
enfermena con dos puntazos leves y una |món i señor Molina> ejercicio y gozos.— 
distensión ligamentosa en un codo. i gantes Justo y Pás tor : 6 t , Exposición, 
Toledo fue también cogido or i l Wchp ejercl¿IOj Sermón, señor Tortosa, y re-
que cerro la plaza. I Serva.—S. Ildefonso: 6,30 t , Exposición, 
F v ^ 0 ^ 1 1 ! ^ - ^ * Tie,bas'nq"e! rosario, sermón, señor Tortosa, y re-actuaba de banderillero, enfermo repenti-, gei.va 
ñámente, y cuando llegó a la enfermería | J ^ ^ ^ B ^ ^ Dicha:10, misa sólem-
habia muerto A l ^ ^ f , 1 1 ^ f« v ^ ^ l n e ; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, P . 
^ f f l e ^ m i e n t 0 86 10 P d 3 angma j Delgado reserva y ¿ozos . -Be rna rdas del 
"ordinario" que el "Finito" de Vallado-
lid, mete como entremeses el granadino 
de pecho. 
GALATAYUD; 10.—Toros de Carriqui-
™ ? n b % £ ^ unas cuanta5 travesuras. Poca^. r i ^ S m ^ o s ArmilUte y F S -Orden, Reus. Sahagun, San Clemente. U , , M 1ft vprñañ. i co Los diestros mejicanos agradaron al 
que el Banco puede sufrir en estas ope-
raciones, ya he dicho que son limitadas. 
No pueden pasar de dos millones de pe-
setas, según establece la base tercera. 
Hemos pasado dos años de zozobra, de 
intranquilidad; recojamos ahora la du-
ra, pero provechosa lección. No hemos 
tenido que I r forzosamente a la estabili-
zación. Digámoslo claro y en español, no 
hemos tenido que i r a la quiebra, porque 
quiebras son las estabilizaciones. Yo os 
puedo decir también que se ha intenta-
iesa es la erd d. 
Así, por ejemplo, t i ra en el segundo 
unas verónicas en su turno de quites, 
primorosas de verdad; en car^'-'o en el 
tercero (primero de su lote) no hace na-
Sacramento: Exposición, estación, ser-
món, señor Vacchiano; ejercicio y reser-
va.—E. P í a s de S. Antón: 5,30 t . Ex-
posición, ejercicio, sermón, P. Pedrero, 
«lio, Uheda Utr_era, Valencia Vera, V i - : da absolutamente n i con la capa n i con 
Uablmo, Villacanas, Vil la del Rio, Vi- ia muleta v mucho menos con el esto-
llanueva del Arzobispo, Villarrobledo, qUe, que mete seis veces mal por el mo-
Villarrubia de los Ojos, Yecla; y en el; rril lo. t f "iendo que ser avisado por 1c 
Banco de Crédito de Zaragoza, de Za-i presidencia. 
ragoza; Sres. Hijos de Manuel Rodr í - | Y es lo peor de todo que esto lo hace 
guez-Acosta, Granada, Crédito Navgrro. p.on un bicho que era el m á s aparatoso 
Pamplona; Banco Guipuzcoano, Bilbao y 1 de hechuras de la fiesta, lo que indur 
San Sebastián; Banco de Santander. San- a caer al público en la maliciosa sospe-
tander; Banco Castellano, Vahad olid; 
Banco de Vitoria. Vitoria; Banco de Viz-
do por todos los medios llevar el oroicayaj Bilbao, y Banco de Baiaiona, Ba-
del Banco de España al extranjero. Per-1 dalona. 
senas ha habido que, sin yo conocerlas,] Madrid, 9 de marzo de 1930.—El Pre-[ 
me han parado en pública calle para de-bidente del Consejo de Administración, so y con unos cuernecitos de verdadero 
irme: "Supongo que no saldrá del Ban- J ^ é Calvo Sotelo. I juguete. 
cha de que el torero tiene miedo. 
Sospecha aue se ennfinna al ver al pro 
pió Perete alborotar al cotarro tirando 
de floridísimas verónicas con el sexto 
cornúpeto, un animalito decortado de pe-
649.845.256,72; pagarés de l ' Tesoro, ley co e l oro". A estas personas yo les con-
tes té : "Puede usted estar seguro de que 
mientras de mí dependa, el oro no sal-
drá del Banco". (Aplausos.) 
Continuó el conde de Gamazo su dis-
curso, diciendo que el Banco persist irá 
en su política. E l billete español—di jo-
es el billete mejor garantizado del mun-
do. La situación económica de España 
es alentadora El valor de la peseta de-
be ser muy próximo a la par, por de-
bajo o por encima Todos debemos la-
borar por el mejor crédito de España. 
2 de agosto de 1899, 89.488.527,06; póli-
zas de cuentas de crédito y créditos 
disoonibles. 162.095.285,66; pólizas de cré-
ditos con garan t ía y créditos disponi-
bles 1.217.443.397.50; pagarés de présta-
mos con garantía , 43.282.705; otros efec-
tos en cartera, 8.647.911.94; corresponsa-
les en el reino, 6.345.728,58; deuda amor-
tizable a l 4 por 100 — 128. 344.474.903.?P 
acciones de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban-
co de Estado de Marruecos, oro, pese-
tas 1.154.625; acciones del Banco Exte-
rior de España , 3.000.000; anticipo al Te-
Dura poco el fuego del novillero de 
público y salieron en hombros. Prancó! ?3fr«lc.10 e h imno . - J del Corpus Chrís-
tuvo una tarde discreta. fef^ Exposición sermón, señor Be-
w>,rv<r, ™,̂ ,T.TTr.«,r, ^ .^^Í .w^r . -̂ .-VT , . ¡nedicto; reserva y letrillas cantadas.—S. 
DOS TOREROS COGIDOS L I M A i d e l Buén_ Suceso:' Novena a S. José de 
LIMA. 10.—Ayer domingo se celebró la:1a Montaña: 8,30, misa de comunión ge-
anunciada corrida, en la que tenían que neral y motetes. Exposición y ejercicio; 
actuar los diestros Gallito de Zafra y15,30 t., rosario, estación, sermón, P. Gó-
Clásico con seis toros de media casta, imez. C. M . F.; bendición y reserva.— 
La plaza estuvo concurridísima. \ i S. Manuel y S. Benito: 9,30, misa reza-
En el primer toro de la tarde Gallito ida con acompañamiento de órgano; por 
fué empitonado cuando intentaba un se-ila tarde, ejercicio, S. Pascual: 5 t., es-
gundo pase de rodillas. Fué conducido a j tación, sermón, P. Sanz, franciscano, re-
la enfermería, donde se le apreció una i serva y salve josefina.—-Cristo de la Sa-
herida en el muslo derecho de 15 centí-jlud: 7, misa y ejercicio, y misión para 
RESFRIADOS K n D U i fcí 
A L G O D O N r w K / n A N 
metros de profundidad, quedando hospi-
talizado. 
Clásico estuvo muy valiente, matando 
ed primero, segundo y tercer toros de la 
corrida. Cuando entraba a matar por se-
gunda vez al cuarto toro fué cogido 2, ¡"ejercicio, reserva, y 
Granada^ues^con^ertercio de'i'ultes se volteado. Llevado a la enfpimería se ie; María: 6 t., Exposid 
acaba la alegría y vieno al final un toreo!aPrec10 una he.nda en Ia "¡ tmia costilla, sermón, por un P. d< 
sirvientas, dirigida por el P . Jalón, ca-
puchino; 11, misa solemne con Exposi-
ción; 11.30, trisagio y ejercicio, y bendi-
ción; 5,30 t.. rosario y* misión, dirigida 
por los P . P . Jalón y Villarrín; Exposición 
ozos.—Siervas de 
"^tación, rosario, 
C. de Jesús : re-
soro público, ley de 14 de julio de 1891. Y es que los españolea somos muy des-
150.000.000; bienes inmuebles, pesetas j contentadizos de nosotros mismos. Mu-
30.632.522.11; Tesoro público, pesetas chas veces han subido extranjeros a mi 
6.096.375.251,96. despacho para feOicitarme por la rapidez 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 mi- j v ^gpogjción de los servicios del Banco. 
^ i W f ^ « ¿ 0 r ^ Í ^ Í ^ ^ l 6 ^ ^ & f X ^ Españoles, nunca; si alguna vez suben es 
cas. 75,80; lei, 15,20; francos suizos, 494,50. cial b^seg tercera y séptima de la ley para protestar. 
* • J - nn j . .T-.: 1 />„ moi ie; rwiAfwi- Vr> t̂ -ran miA TIÍW> mieden nacer nara 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). 
Fondos del Estado francés: S por 100 
Perpetuo, 86,65; 5 por 100 amortizable, 
135,10; valorea a l contado y a plazo: 
Banco de Francia, 24.895; Credit Lyon-
aais, 3.100; Societé Générale, 1.755; Pa-
rys-Lyon-Mediterráneo, 1.551; Midi, 1.240; 
Orleáns, 1.417; Electricite del Sena Prio-
rite, 1.023; Thompson Houston. 1.055; 
Minas Oourrleres, 1.658; Peñarroya, 
1.034; Kulmann (establecimientos), 1.051; 
Caucho de Indochina, 877; Pathe Cinema 
(capital), 326; fondos extranjeros: Rus-
ee Consol al 4 poi 100. primera serie de 
la segunda serie, 6,70; Banco Nacional 
de. Méjico, 582; valores extranjeros: wa-
^on Lits.625; Ríotinto, 5.380; Lautaro 
Nitrato, ."W; Patrocina 'Compañía Pe-
de 29 de diciembre de 1921, 16.000.000; 
billetes en circulación, 4.472.069.625; cuen-
tas corrientes. 854.305.992.71; cuentas co-
rrientes en oro. 353.530.16; depósitos en 
efectivo. 5.328.770.24; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones, a pagar, pese-
tas 66.495.430,92; ganancias y pérdidas. 
17885.175.48; diversas cuentas, pesetas 
72.804.098.10; Tesoro público, 377.585.524 
oesetas 89 céntimos. 
MERCADO D E MISTALES 
BILBAO. 10—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de BiUiao: 
Yo creo que poco pu  h p
robustecer este crédito, esos telegramas 
e informaciones que de cuando en cuan-
do se envían a la Prensa extranjera. 
(Aplauden los accionistas). 
E l subgobernador explicó después la 
claisiñcación hecha de acciones. 
E l señor Belda fué muy aplaudido al 
terminar su discurso. A continuación fue-
ron reelegidos por unanimidad los tres 
consejeros siguientes: don Valentín de 
Céspedes, don Guillermo Roland y el 
marqués de San Nicolás de Norós. Fué 
Straist en lingotes, al contado, 163; ídem 
"Cordero y bandera" inglés en lingotes, 
161-15; ídem ídem en barritas, 163-15; 
plomo español. 18-10; plata (cotización 
t róleosj , 589; Koyal Dutch, 0.92.:-, Minas i (SIC'VE EN LA C T A K T A COLUMNA) 
concesión de la paga extraordinaria a 
todos los empleados del Banco. 
Terminada la Junta, a las cuatro de 
la tarde, se sirvió a los señorea accio 
nistas un espléndido "lunch". 
(STOMALIX) 
Lo recetan ios módicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor \ se nutre: 
curando las enfermedades del 
SO A&OS Ofc ÉXITO 
¡simplón de muleta y tres estocadas ma-idel lado izquierda. Su estado parece serva y gozos. 
las que avinagra del todo la suspirada¡ SrÍÍ,Ye- v, ,• * -n * • I CONFERENCIAS CUARESMALES 
flesta, de la que sale el público con ktj E1 sobresaliente Pepe Avia mato como( PARA HOMBRES 
cara más, más larga, más larga... que las Pud(> el quinto toro, oyendo un aviso. ¡ • , o T 
obras de remate de la nueva Plaza de En el sexto. Avia estuvo bien con la capa f " la Pa^oquia de ban Lorenzo, se 
Toros. y la muleta, a pesar de ser derribado'celebran todas las tardes, a las siete, 
Curro CASTAÑARES Ipor el toro, que le pisoteó ¡a cara y le unas , conferencias cuaresmales, dadas 
t Icausó lesiones en un ojo. Avia entró a|Por el p- Juan Echevarría, C. M . F. 
. matar nuevamente, siendo también de-! * * * 
CcintimpIclS, nSridO ¡rribado, sin consecuencias. Logró despa-j (Este periódico se publica COTÍ ceosttfa 
charlo al tercer intento. i eclesiástica.) 
El espada cordobés Cantimplas, alcan-
zado por el segundo bicho al iniciar la 
faena de muleta fué reconocido en la 
enfermería de la Plaza por los médicos 
de gruardia, que expidieron el siguiente 
parte facultativo: 
"Durante la lidia del segundo novillo 
ingresó en la enfermería Rafael Saco 
(Cantimplas) con una herida produci-'n 
por asta de toro, que perforando el es-
croto, alcanza t i muslo en su cara ant^ro 
Interna a nivel del triángulo de .car-
pa, lesionando la piel, apeneurosis, te-
jido celular subcutáneo y músculos ab-
ductores, con una extensión de unos doce 
centímetros. Pronóstico grave." 
A l terminar la corrida fué conducido 
el espada herido en una camilla al sana-
torio del doctor Crespo, donde pasó la 
noche intranquilo por agudos dolores. 
• ft « 
E l diestro Cantimplas pasó el día de 
ayer sin grandes dolores y reaccionó un 
poco. A últ ima hora nos comunican que 
El público protestó contra el presiden-} 
te y asesor por haber dejado en el ruedo 
al toro que cogió a Clásico. La bronca 
fué tan grande, que tuvieron que salir del 
la plaza custodiados por 50 parejas de 
guardias.—Associated Press. 
GALLITO DE ZAFRA, GRAVE 
L I M A , 10.—De los toreros españoles he- ! 
ridos en la corrida de ayer. Clásico se en-
cuentra mejorado. 
Por el contrario, el cirujano que asiste 
a Gallito de Zafra observó que la herida 
de éste tiene más importancia de lo que; 
se creyó en un principio, pues el pitón, 
que penetró por la cara posterior del 
muslo derecho, ha llegado hasta cerca del 
hueso.—Associated Press. 
DESPEDIDA D E RICARDO GON-
ZALEZ E N MEJICO 
MEJICO, 10.—Ayer domingo se celebró 
una corrida con toros de la ganader ía de 
Coaxamulucan, para despedida del dies-
el torero cordobés pasó la noche bas- ^ro Ricardo González, en la que actuó 
tante bien, sin quejarse mucho de sus también Jesús Solórzano. 
dolores. No se le practicó ninguna nue-
va cura. 
E N V I S T A A L E G R E 
Ricardo González cosechó palmas en 
los toros que le correspondieron en suer-
te. Jesús Solórzano estuvo valiente en to-
dos sus toros. Sufrió una cogida sin con-
El domingo se inauguró la témpora- secuencias.—Associated Press. 
Convalecientes, vuestro orga-
nismo está debilitado. Es una 
puerta abierta a ia infección ; cer-
rad esa puerta. La SOLUCIÓN 
PAUTAUBERGE os a y u d a r á , al 
fortalecer vuestros pulmones y 
todo vuestro organismo. 
Paulauberne, Para y todas farmacias 
Martes 11 de marzo de 193P ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XX.—Número 6.444 
S O T A S M I L I T A R E S 
D E L "DIARIO O F I C I A L " E L D L \ 11 
Subsecretaría.—Se dispone quede anu-
lada la real orden de 4" de marzo de 
1929 y demás disposiciones anteriores, 
referentes a las asignaciones de repre-
sentación de autoridades. 
Infantería.—Se declara de reemplazo 
por enfermo al teniente coronel don 
Félix Prat. Se declara disponible for-
zoso al capitán don Enrique Ramos. 
Caballería.—Se asciende a capitán de 
complemento al teniente don Fernando 
Fuentes. Resolviendo que los picadores 
militares tienen derecho a percibo de 
la nación de pan en especie. 
Artillería.—Se concede el pase a re-
tirado al capitán don Vicente Ruiz. 
Intervención!—Se autoriza a la Dipu-
tación de Navarra para que presente a 
liquidación recibos. Idem a los alcaldes 
de Torrejón de Ardoz y de Rascafría. 
Nombramiento.—Se designa para el 
cargo de presidente de la sección espa-
ñola de la Comisión nispanofrancesa de 
limites de Marruecos al teniente coronel 
del Estado Mayor, don Federico Mon-
taner Canef. En lo sucesivo el referido 
cargo quedará desligado del de jefe de 
Estado Mayor del cuartel general del 
jefe superior de las fuerzas militares de 
Marruecos y vinculado en la persona 
del jefe de la Comisión Geográfica y de 
límites de Marruecos. 
L A S BANDERAS D E LAS M E H A L L A S 
JALIFIANAS 
La "Gaceta" del domingo publica la si-
guiente real orden: 
"Dispuesto por Dahir de 4 de noviem-
bre de 1929 que las Mehallas Jalifianas 
usen banderas y estandartes de color ro-
jo, que llevarán en el centro el anillo sa-
lomónico bordado en oro y en el interior 
del citado anillo el signo que distingue 
las Fuerzas Jalifianas, y basándose en la 
más completa reciprocidad, toda vez que 
las citadas Mehallas Jalifianas rinden a 
las banderas de nuestra nación los hono-
res correspondientes como si se tratara 
de fuerzas españolas, su majestad el 
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer 
que por las fuerzas del Ejército español 
y por las de la Marina que prestan ser-
vicio en el Protectorado de Marruecos se 
tributen a las banderas y estandartes de 
las Mehallas Jalifianas los mismos ho-
nores que a las banderas nacionalés." 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA S A N T I V E R L S. A , Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces ant-l-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
BB'I 
. . E Ü R E K A Ü 
E L MEJOR C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . DOSCIENTOS 
M O D E L O S N U E V O S . 
C A L M A 
Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 10 al 15 de los corrientes se entre-
guen por la C¿ja de la misma los valo-
res consignados en señalamientos ante-
riores y, además, los comprendidos en 
las facturas siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 4 por 100, emisión de 1928, por 
canje de carpetas provisionales de la 
misma renta hasta la factura núme-
ro 2.040. 
Idem id. id. id. 5 por 100, emisión de 
1927, por canje de la misma renta, su-
jeta a la contribución de utilidades, 
hasta la factura número 3.511. 
Idem id. id id. id. id., por canje de 
carpetas de la misma renta, exenta de 
la contribución de utilidades, hasta la 
factura número 6.840. 
Idem id. id. id id., emisión de 1928. 
por canje de otros de la misma renta, 
emisión de 1917, hasta la factura nú-
mero 5.470. 
Cálculos nefríticos y hepático» 
Venta en Oviedo 
preciosa posesión, a la sa-
lida (Pontón de Vaqueros), 
lindando carretera a Gijón 
y proyectada Auto-Vía. Tie-
ne 49 días de bueyes, ca-
serío, prado, arbolado y agua 
en la linde, dominando el 
valle. 
También se vende: Prado 
"La Sierra", tocando a vías 
y sobre estación del Norte 
y solar de 52.000 pies en el 
coto de San Nicolás (Gijón). 
Informes: 
V E I i A Z Q U E Z , 78 
(Portería) 
y don Ruperto Menéndez, 
en OVIEDO. 
m 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
D R I P . 
Los teléfonos de E L D E -
B A T E son los nms. 71500 
71501, 71509 y 72803 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13 
No compréis bragueros sin conocer el nuevo 
Vendaje S U P E R - N E O B A R R E R E 
Sin palas para hernias voluminosas. 
FAJAS MEDICAS científicamente a medida. 
Sucursal: CASA SOBRINO. Infantas, 7. MADRID 
(Vendajes Barreré). 
'¿IIMIlillllliilililllllilillliilllllllllllllililllBililllllllllllilHllli: 
| P I A N O S ¡ 
| Nacionales y E x t r a n j e r o s | 
C O N T A D O — P L A Z O S | 
I O L I V E R . " V i c t o r i a , 4 | 
igiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii? 
T R A T A M I E N T O 
ORIGINA? 
D E L 
pitMSi e/9 m u s Ltts rfítme/ffs 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
Es creencia aun muy extendida entre los H E R -
NIADOS que les es posible curarse con el uso de bra-
gueros corrientes. Otros piensan curar radicalmente 
y para siempre recurriendo a la operación. Los hechos 
han demostrado cuán equivocados están: llevar esos 
bragueros es ofrecerse a la fatal ESTRANGULA-
CION H E R N I A R I A ; una operación", bien o mal he-
cha, encierra en sí serios peligros y nunca evita la 
posible reproducción de la HERNIA, 
L a H E R N I A debe combatirse con decidida reso-
lución mediante una acción eficaz y constante sobre 
la misma, localizando primero la lesión, descartando 
en el acto todo peligro, haciéndola desaparecer des-
pués. Esta seguridad se obtiene hoy 
C O N E L M E T O D O C . A . B O E R 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos 
testimonios públicos patentizan con hechos positivos 
los éxitos obtenidos: 
PUENDELUNA, a 20 febrero 1930. Sr. D. C. A B O E R , 
Barcelona.—Muy señor mío: Le escribo muy agrade-
cido por haber obtenido con los Aparatos de usted 
y su excelente Método, la desaparición completa de la 
hernia que venía sufriendo hacía muchos años. Usan-
do los aparatos C. A. B O E R no tuve molestias y pude 
hacer trabajos muy pesados. Para que pueda usted 
hacer bien a tantas personas que sufren hernia, le 
autoriza a publicar esta carta. E s de usted siempre 
atento y agradecido amigo, Fascasio Cuello Arenas, 
en PUENDELUNA, por Ayerbe (Zaragoza). 
CORDOBA, a 18 de febrero. Sr. D. C. A. BOER, 
Barcelona.—Muy señor mío: Muy gustoso le autorizo 
para publicar que me hallo curado de la hernia escro-
tal, por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha 
librado de esta peligrosa enfermedad por medio de 
los Aparatos y Método C. A B O E R . Que Dios le con-
serve la vida muchos años para bien de los hernia-
dos es lo que le desea éste su afmo. amigo y capellán, 
Bienvenido Morán, Palacio Episcopal, CORDOBA. 
H P R N I A F i O Reflexione y decídase. Pida con-a iJ_*VA™.í-^i-fvy ge;j0 a su médico y no vac¡le más. 
Asegure usted su existencia antes de que sea dema-
siado tarde. Cuide su HERNIA, pero no con peligro-
sas rutinas. Hágalo con inteligencia y sanará, mer-
ced al METODO C. A. B O E R . E l eminente Especia-
lista recibe en: 
M A D R I D , miércoles 12 y juev-s 13 marzo, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
BILBAO, viernes 14 marzo, Hotel Inglaterra. 
BURGOS, sábado 15, Hotel Norte y Londres. 
LKRMA, domingo 16 marzo, Fonda Riojano. 
A RANDA D E DUERO, lunes 17. Hotel Ibarra. 
PE5ÍAFIEL. martes 18 marzo. Fonda Cachorro. 
ROA DUERO, miércoles 19, Fonda Santos Pérez. 
SORIA, jueves 20 marzo. Hotel Comercio. 
ALMAZAN, viernes 21 marzo. Fonda Comercio. 
SIGÜENZA, sábado 22, Fonda Elias Fernández. 
CALATAYUD, domingo 23 marzo. Hotel Fornoa, 
E P I L A , lunes 24 marzo, Fonda de Soria. 
DAROCA. martes 25 marzo, Fonda Amistad. 
C A LAMO CHA, miércoles 26 marzo, Fonda Central. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
A L C I R A miércoles 12 marzo. Hotel Colón. 
REQUENA, jueves 13 marzo. Fonda Agulló. 
SUECA, viernes 14 marzo, Hotel Flors. 
GAXDLA sábado 15 marzo, Fonda Ferrocarril. 
DENIA. domingo 16 marzo, Hotel Comercio. 
O N T E N I E N T E , lunes 17 marzo. Hotel Mitjana. 
ALMANSA. martes 18 marzo, Hotel Comercio. 
MANZANARES, miércoles 19, Gran Hotel Casino. 
ÜV,DAr) R E A L , jueves 20, Hotel Miracielos. 
INFANTES, viernes 21 marzo, Fonda L a Rosa. 
VALDEPEÑAS, sábado 22. Hotel de la Paloma, 
« í f l ^ CA AS, domin8:o 23 marzo. Hotel Progreso. 
OCASA. lunes 24 marzo. Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 25 marzo. Hotel Imperial. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
f ;^3IA(^0' jueves 13 marzo. Hotel Suizo. 
NO\A, viernes 14 marzo. Fonda Argentina, 
^ r i ^ í ^ ^ ' sábado 15 marzo. Hotel Francia. 
ií^TANZOS, domingo 16, Fonda José Barreiro. 
P U E N T E D E U M E , lunes 17, Fonda José Paredes. 
JLBLA, martes 18 marzo. Casa Pantín. 
O R T I G U E I R A , miércoles 19, Hotel Suizo. 
***ERO, . Jueves 20 marzo, Hotel Venecia. 
^ tP38 21 marzo. Hotel Méndez-Núñez. 
N ? ^ 0 * ; E I ) 0 ' sábad0 22' Fonda Cándido Canonra. 
vS^7^,r^ming0 23 ^arzo- Hotel Mercedes. 
i i V o P F 0 ' lunes 24 mar70. Hotel Comercio. 
r1» AÍL« ' martes 25 marzo, Hotel Gavoso. 
U K A D O , miércoles 26, Restaurant La Cloya. 
C. A. BOER, Especialista Herniario, BARCELONA 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
C.íe G.,e T r a s 
PROXIMAS SALIDAS D E 
VIGO PARA NUEVA Y O R K 
16 de mayo, L A BOURDONNAIS 
11 de junio, D E L A S A L L E 
5 de julio, L A BOURDONNAIS 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
ARTES mm 
Impresos para toda clase 
de Industriáis, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 30438 
A I efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
acerle gozar de las mara-
villas de 1a radio: esto es to 
que se propone PHILIPS al 
crear sus receptores, altavo-
ces, válvulas y demás produc-
tos introducidos en todas par-
tes de! mundo por su Sencillez; 
-seguridad y-belleza de línea. 
La Fábrica responde de todos 
sus aparatos, poniendo, ade-
más, a disposición de sus clien-
tes un servicio esmerado que 
les garantiza en todo momen-
to el buen funcionamiento de 
los elementos adquridos. 
P H I L I P S 
' i d t u a su proveedor , s i i t j c o m p r o m i s o a l g u n o , una* d e m o s t r a c i ó n 
g r a t u i t a ^ de* todos los p roduc tos P H I L I P S & i n l ó r m e s c s sobres s u 
sistema des ventas a, plazos. 
a c e n t u a d a s 
L a maravillosa carrocería monopieza 
Dodte Brothers, está montada muy baja 
sobre muelles largos y resistentes, for-
mando un todo con el chasis ancho y 
profundo. Carrocería fabricada según un 
nuevo método—Cinco secciones sin juntas, 
toldadas eléctricamente, formando un 
conjunto, rígido — A prueba de todas las 
reacciones y de todos los choques. Mucho 
espacio sobre la cabeza de los pasajeros ; 
aún de los más altos, y sin embargo el 
centro de gravedad colocado muy bajo, 
de la más perfecta seguridad y estabilidad, 
permitiendo girar en las curvas más 
cerradas de los caminos más peligrosos 
sin riesgo, con la mayor seguridad. Pruebe 
y d . un auto Dodge Brothers seis cilindros 
— Dése cuenta Vd. mismo. 
HE AQUI LAS CARACTERISTICAS DEL AUTOMOVIL 
DODGE BROTHERS SEIS CILINDROS. — Dirección regla-
ble. Muelles amortisuadores para las reaccione* de la tram-
mUión. Carrocería de una sola pieza» ain junturas> montada 
directemente sobre el chasis — Motor seis cilindros — cigüeñal 
coa siete punto» de apoyo. 
Frenos hidráulicos de expansión interna que dan gran 
seguridad en todo tiempo. 
DDDGE 
B R O T H E R S 
AUTO-TRACiÓN S. A., MARTÍNEZ CAMPOS 49, Y CARRERA DE SAW 
GERÓNIMO 45 Y 47, MADRID 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Manuel Loring Martínez, Madrid, poseedor cer-
tifleado de adición n." 95.639, por "SISTEMA NEU-
TRO DE ELEMENTOS HIDROELECTRICOS", de-
desea conceder licencia explotación dicho certificado 
de adición. Para detalles: Apartado 876. Madrid.' 
//#/> cof/oj/ 
N O S U F R A B N B A L D E 
Lo» canos y durezas 
desaparecen radical-
mente con d uso del 
^OENTes EN 8 5PAMA 
J . V R I A C U I T C t . & . A . . 
BRAJCH--49 BARCELONA 
XV ANIVERSARIO 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Y D E P R A D O D E E I Z A G U I R R E 
Que f a l l e c ió e l d í a 13 de m a r z o de 1 9 1 5 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. !. R 
Su viudo, el excelentísimo señor don Manuel 
de Eizaguirre y Bravo; sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanas y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 12 del 
corriente en la parroquia de San Jerónimo el 
Real; el 13, todas las misas en el Santo Cristo de 
la Salud, y todas las que se digan en la parro-
quia de San Lorenzo; la misa, rosario y comida 
a los pobres los días 12, 13 y 19 en la capilla del 
Ave María (calle de Atocha), serán aplicados por 
el alma de dicha señora. 
Los excelentísimos señores Nuncio apostólico 
y Obispos de Madrid-Alcalá, Vitoria. Cádiz, Ciu-
dad Real y Barcelona han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (3) 
Oficinas de Publicidad, R. C O R T E S . Valverde, 8, L0 
c . . »• • __ 
Coacesíonsrios: PRODUCTOS NACIONALES, 5. A . - C Xümena. l5-MadridW ' 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de doa tercios del pago de 
Macharaudo, viñedo el mftt renom-
brado de la región. 
Dirección; PEDRO DOMECO Y CIA, Jere» do la Frontera 
P A R A G A S O L . I N A 
Marcas acreditadas 
O A S A L A O U U E N 
Fuentes, 9.—MADRID 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
w Pedid catálogo á 
M A T T H S . ©RliÜEEIR 
Apartado 185, Bi lbao 
F A B R I C A 
M A D R I D 
H I J O D E V 1 L L A S A N T E y C * 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales P D N K T A L ZEISS. 
É L D E B A T E , Co leg ia ta , 7. 
X X I H ANIVERSARIO 
Don Ricardo de MartoreU y Fivaller 
M A R T O R E L L Y C E N T U R I O N 
Duque de Almenara Alta, marqués de Albran-
ca y Paredes, grande de España de primera 
clase, gentilhombre de cámara de S. M., con 
ejercicio y servidumbre; caballero del Hábito 
de Santiago, vocal del Consejo Supremo de 
las Ordenes militares, macstrante de la Real 
de Valencia, ex diputado a Cortes, etc., etc. 
F a l l e c i ó el d í a 1 2 de m a r z o de 1 9 0 7 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
v la bendición de Su Santidad 
I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora duquesa de 
Almenara Alta; sus hijos; hermana, la excelen-
tísima señora marquesa de Monesterio; hermanos 
políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Tocias las misas que se celebren el día 12 del 
corriente en los Carmelitas Descalzos y parroquia 
de San Marcos, y el 13, en Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma, asi como el funeral que 
se celebrará el mismo día 12, a las once, en la 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario (calle de 
Torrijos). 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde. 8. I." 
EL, EXCELENTISIMA SEÑOR 
D O N C A N D I D O R O D R I G U E Z D E C E L I 
N A V A M U E L C A L D E R O N Y D I E Z 
E X M A G I S T R A D O D E L T R I B U N A L S U P R E M O D E J U S T I C I A . T E R C I A R I O C A R M E L I T A 
F A L L E C I O EN M A D R I D E L D I A 1 2 DE FEBRERO DE 1 9 3 0 
Hab iendo rec ib ido los San tos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
Su director espiritual, el R. P. Juan Bautista Feliu. Carmelita Calzado; su hijo, don Cándido, y nieto, el marqués del 
Trebolar; hermanos, doña Elisa y don Ezequiel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia 
INVITAN a sus amibos a los siguientes sufragios que se aplicarán en favor de »u alma, agrade-
ciéndoles su piadosa asistencia y valiosa oración, con lo que lucrarán numerosas indulgencias. 
EN MADRID.—Mes de marzo: el día 12, en las Reparadoras; el 13, en el Servicio Doméstico: el 14, en el Patronato de 
Enfermos; el 15 y 16, misa, a las doce, en el Oratorio particular de los señores de R. de Célis (Alcalá, 109); el 17, en los 
PP. Agustinos; el 18, en el Culto Eucarístico; el 19, en dicho Oratorio particular; el 20, en las Adoratrices; el 21, en Nuestra 
Señora de Lourdes; el 22 y 23. misa, a las doce, en dicho Oratorio particular; el 24, en San Ildefonso; el 25, en el Santo Ni-
ño del Remedio; el 26, en el Corpus Christí; el 27, en las Esclavas (calle de San Agaistin); el 28, en San Jerónimo y San Pas-
cual; el 29 y 30, en dicho Oratorio particular; el 31, en el Santísimo Cristo de San Ginés. 
Mes de abril: el día 1.°, en el Asilo de San José de la Montaña; el 2, comida a 40 mujeres en el Ave María; el 3, en las 
Damas Catequistas; el 4, 5 y 6, misa, a las doce, en el Oratorio particular; el 6, en las Trinitarias (Marqués de Urquijo); 
el 7, en las Esclavas (Martínez Campos); el 8, en la Catedral: el 9, en las MM. Irlandesas; el 10, en los PP. Carmelitas 
(Ayala, 27); el 11, en el Templo Nacional de Santa Teresa; el 12 y 13, en el Oratorio particular: el 14, en Santa Cruz; el 15, 
en las Descalzas Reales; el 16, en la Catedral; el 19 y 20, en el Oratorio particular; el 21, en el Oratorio de Caballero de Gra-
cia ; el 22, en el Buen Consejo; el 23, en el Carmen; el 24, comida a los pobres en el Patronato de Enfermos; el 25, en San 
Manuel y San Benito; el 26 y 27, en el Oratorio particular; el 28, en el Santísimo Cristo de la Salud y en la congregación de 
Nuestra Señora de los Desamparados en Santa Cruz; el 29, comida en el Patronato de Enfermos; el 30, en las Misioneras 
Eucarís ticas. 
Mes de mayo: el día 1.°, en la Concepción; el 2 en el Carmen, capilla de la V. O. T., y el 2, 3 y 4, en el Oratorio par-
ticular; el 5, en Getafe, en los PP. Escolapios. La vigilia de la Adoración Nocturna de Madrid, el 6 de marzo, abril y julio, 
y el 5 de los meses restantes de 1930. 
SUFRAGIOS EN PROVINCIAS.—Mes de marzo. En Alicante: el 14, en Balones; el 15, en Pego. En Avila: el 17, en 
los PP. Carmelitas; el 18, en las Reparadoras. En Burgos: el 12, en Melgar de Fernamental; el 22 en Arenillas del Río Pi-
suerga; el 21, en Villasilos; el 22. en Villaveta; del 2á al 28, en Santa Clara de Lerrna. En Cádiz (Sanlúcar de Barrameda): 
el 12, en el Carmen; el 13, en Santo Domingo; el 14, en los PP. Capuchinos. En Navarra (Estella): el 22 y 29. en San Juan; 
^cuarto domingo de cada mes, en San Miguel; el 12 de cada mes, en el Servicio JDoméstico. Puente la Reina : el 7 v 9 (de 
las MM. del S. Corazón, 
el 14, en Revenga de 
en Cálvarrasa de Arriba. En Alba de Termes: el 22. en las MM. Carmelitas. En San Sebastián: el 12 en los PP Capuchi-
nos; el 13. en las Reparadoras: el 14, en los PP. Carmelitas; el 24, en el Asilo de San José de la Montaña. En Santander: el 
12 de cada mes, en Oléa; el 13 de cada mes, en Reinosilla; el 14, en Limpias; el 15, en Paracuelles. En Segovia: el 27 de cada 
mes, en Etreros; el 28 de cada mes en Sangarcia; el 24, en Marazoleja; el 25, en Donhierro; el 26, en Marazüela- el 29, en 
Montuenga. En Toledo: el 31, en Escalona. En Valencia: funeral el 20. en San José de la Montaña'; el 12 en Nuestra Señora 
de los Desamparados; el 15. en San Bartolomé; el 14, en el Corpus Christi; el 17, 18 y 19, en las Reparadoras. En Valladolid: 
el 12, en los Jesuítas: el 13. en el Salvador; el 14. en Santiago; el 19, los cultos a San José de la Montaña en las Lauras; 
el 15, en San Benito; el 17, en las Reparadoras; el 18. en San Lorenzo; el 20, en las Esclavas; el 12, funeral en Castromonte; 
el 13, en Villabrágima; el 14, en San Salvador; el 15, en Tordehumos; el 17. en Barruelo del Valle; el 18, en Valverde de Cam-
pos; el 20, en Torrelobatón; el 21, en San Pelayo. En Zamora: el 22, en Coreses; el 24, en Algodre. En Zaragoza: el 14 en las 
Esclavas. En CaJatayud: el 14, en la Real Colegiata del Santo Sepulcro. 
Todos los señores Cardenales, Arzobispos y Obispos, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
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g i n r m i n n m n m n m m m m m m m m u m m 
jgtos anuncios se reciben 
pj, ja Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rleta de Bilbao, esquina a 
fnencarrai; quiosco de Puer. 
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
37 pesetas; armarios desde 
90 pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la más surtida 
pn comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
jnñnldad de muebles. Pre-
cios s!u competencia. San 
Mateo, 3. 
OCASION. Comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
ALMACEN de camas dora-
bas y muebles más baratos 
aue nadie. Desengaño, 20; 
esquina Ballesta. 
^ASOMBROSO!! Comedor 
coitípuesto aparador, t r i n -
rheró, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles Anos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
gOO pesotas. Santa Engra-
cia, 65^___ 
yjlÑCEE I B L E ! ! Armario 
grande baya, con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
YGANGA! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
jrracia, 65. 
%03 0 l Inmenso snrtido 
scttebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 6a, 
DESPACHO estilo español, 
alcoba moderna, comedor, 
timarlos, camas, arca reci-
bimiento, bargueño, mesas, 
sillas, baratísimo. Luna, 30. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas-tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
rimiepto, ocasión, 1.500 pe-
aetas. vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10̂  
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
«BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LUJOSOS muebles, regio sa-
16n Gobelinos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
LIQUIDAMOS alcobas, co-
medores, despacho español, 
armarios, camas. San Agus-
tín, 6. 
URGENTE liquidación, cam-
bio dueño, toda clase mue-
bles. Directamente fabrican-
te, almacenes. Victoria. Hor-
taleza, 134. 
URGENTE, magnifico des-
pacho, alcoba bronce, tresi-
llo, recibimiento, comedor. 
Reina, 37. 
INTERIOR, cinco piezas, 11 
duros; exterior. 16; bajo, es-
pacioso, industria, vivienda, 
13 duros. María Molina, 50; 
esquina Velázquez. 
I N T EBBIOB, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez, 105. 
ALQUILASE, véndese hotel 
jardín, amueblado, Galapa-
gar. Conde Xiquena, 19. 
SALAVERRY, 8. cuarto her^ 
moso, tres balcones, 50 pe-
setas. 
1IBRMOSILLA, 51, interior, 
teléfono, ascensor, patio in-
dependiente. 
OCASION: 23 duros exte-
rior, siete piezas, sol, as-
censor, lavaderos, teléfono; 
tranvía 51. Ramón Cruz, 69. 
GONZALO de Córdoba^ 4 
(frente teatro Fuencarral), 
tienda vivienda y sótano, 70 
duros; pisos gran confort, 
ascensor, calefacción indivi-
dual, 37, 35 duros. 
LOCAL 40 duros, amplio, 
propio taller, almacén, otros 
usos. Qampomanes, 3. 
"ALQUÍLASE hotel, once ha-
bitaciones, baño, gas. Mon-
tesa, 7. Doce-dos. 
HOTEL, linda Club Puerta 
Hierro. Verdadero sanatorio. 
Jardín. Parque avícola. Ca-
darso, 12. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas X'epuesto. Car-
men, 41, taller. 
ÍAÜTOMOVILISTAS! Neu-
máticoa, lubrificantes, l a s 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
I Nadie! m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
CAMIONETAS Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker, Alcalá, 33, 
Madrid. 
Á ü T O-P a r í s, enseñanza 
completa, económica, con-
ducción, mecánica, regla-
mento. Montera, 15. 
Í^CUELA_chofers . La Hls-
paño. Prác t icas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: 
Santa Engracia, 4. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v i l i s t a s . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas, 93. 
ABONO automóviles G r a -
han, lujo. Conducción, l i -
musin. Garage, Hermosilla, 
42. Teléfono 53084. 
URGE venta buenos mue-
bles poco uso, despacho Re-
nacimiento, comedor chipen-
dal, armarios dos limas y 
otros. Hernán Cortés, 12, 
principal. 
A L Q U I L E R E S 
PISO céntrico, diez amplísi-
mas habitaciones, baño, ca-
lefacción individual, 85 du-
ros. Belén, 4. 
CASA Las Rozas, amuebla-
da, grande, agua, 125 pese-
tas. Guarda Leoncio. 
PISO principal, gran salón 
decorado para oficina o so-
ciedades. Factor, 7 (próxi-
mo calle Mayor). 
PRECIOSO exterior,-frente 
Retiro, 115 pesetas; interior, 
ascensor, 65. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45, provisio-
nal. 
ALQUILASE tienda, vivlen-
da, cuarto tres balcones, 90 
pesetas. Locales para talle-
res, cerrajerías, almacenes, 
cocheras, industrias e s t a-
bles. Toledo, 145. 
CASA nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
ALVABEZ_Castro, 17. Pre-
cioso cuarto, baño, gas, te-
íefono, ascensor, terraza in-
dependiente, baratísimo. 
¿XTEEIOB espacioso, telé-
fono, 25 duros. Alvarez Cas-
tro, 11. 
PRECIOSO exterior, ocho 
balcones, ocho habitaciones, 
todas comodidades, sol, vis-
tas a la Sierra; alquiler ba-
ratísimo. Avenida Reina Vic-
CÜBIEBTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
ALQUILANSE jaulas inde-
pendientes. Guzmán el Bue-
no, 27. Garaje Madrid. 
COMPRO despacho Renaci-
miento. Hortaleza, 84. Señor 
Atalaya. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
MATKIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista: 
Jardines, 13. 
CALLISTA. J o s é Avales. 
Puerta Sol, 14 . Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista, Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-





ker, procedente cambio, 5.000 
pesetas. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda Río. 
C H EVROLET, conducción, 
buen estado. Torrijos, 1. H i -
dalgo. 
CORONAS y piñones de di-
ferenclal, coronas de puesta 
en marcha para automóviles 
ameri c a n o s y europeos. 
Alonso Urculo y Cía. Bár-
bara de Braganza, 22. Telé-
fono 33144. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
tSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox" 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica- Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pía-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral. 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
D E S P A C H O roble estilo 
ajnericano, compro. Aparta-
do 9057. Arribas. 
COMPRARÍA ocasión auto-
móvil conducción interior: 
precio, hasta 2.000. Cava Bu -
ja, 30, principal. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
¡ i ru i iu 11 i i r r in i i t m m u n riiTrrrrm irrrrrriTrnTrnui n m i 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 25.000 du-
ros. E. H . Apartado 9.081, 
Madrid. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil. E. B. Apar-
tado 9.050, Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus". Preciados, 23. Te-




dad, ortografía, idiomas. A l -
varez Castro, 16. 
C O N T A B I L I D A D . Taqulgra-
fia. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41, 
" r E M Í Ñ G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
DESCONOCIENDO Taqui-
grafía García Bote (Con-
greso), ignoraréis las belle-
zas del arte. 
ACADEMIA Corte, Confec-
ción; enseñanza económica, 
rápida. Gravina, 19. 
B A d T o T B L É G B A F I A ex-
cluslvamente. Carretero, ra-
diotelegrafiista en ejercicio. 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya; últimas oposiciones apro-
baron todos. 
BACHILLERATO, Ciencias, 
Letras. No cobramos sus-
pensos. Luchana, 27. Cor-
tljo. 
PROFESOR de solfeo y pia-
no, lección a domicilio. Or-
ganista parroquia de Cova-
donga. Plaza Manuel Be-
cerra. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
TELLO Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
COaiPRO finca rústica en 
Segovla. Compro monte ca-
za perdiz más de mil fane-
gas. Agencia Compra-venta 
de Fincas Rústicas Urba-
nas y Solares. Vicente Gil. 
Plaza Orlente, 8. Teléfono 
19864, Madrid. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084. Madrid. 
D E S E O directamente del 
propietario datos fincas en 
venta. Tengo importantes 
demandas, compra. Helgue-
ro.. Montera, 51; cinco-siete. 
VENTA dos hotelitos Esco-
rlal, sitio magnífico. Razón: 
Gascuñana. Santa Isabel, 5. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fá-
brica aceites. Próxima fe-
rrocarril M a d r i d , Sevilla. 
Véndese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 15 0 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F. R. Apartado 9.050. Ma-
drid. 
PINAR, varios millones pi-
nos. Véndese o permuta por 
casa Madrid. Precio: 950.000 
pesetas. T . G . Apartado 
9.08»-
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbo-
lado frutal. Dependencias 
agrícolas. Véndese: 65.000 
pesetas. Dirigirse: L . D. 
Apartado 9.084, Madrid. 
AMDNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, desee 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida, Sü 
pesetas diarias demostrables 
No ten^o inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J. L. 
Apartado 9.050. Madrid, 
F I N C A rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio, 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Dir i -
girse: B. G. Apartado 9.084. 
Madrid. 
A EN DO hotel; precio, 55.500 
pesetas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
PERMUTARIA por c 'aTa 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolld, orillas Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 60.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N . 
Apartado 9.081. Madrid. 
CASAS, varios precios, en 
Madrid, vendo. Crédito Es-
pañol Inmobiliario. Ayala, 4 
duplicado. Madrid; 5 a 8. 
DEHESA Salamanca, renta 
1 1 . 0 0 0 pesetas. Véndese: 
35.000 duros. P. D. Aparta-
do 9.081, Madrid. 
VENDESE hermoso palacio, 
m u y confortable, afueras 
Sevilla, 50.000 duros. R. U. 
Apartado 9.084. Madrid. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39. 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
DINERO rápidamente, mó-
dicos intereses, comercian-




nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
C A P I T A L I S T A desea-
mos para operaciones líci-
tas, grandes beneficios. Con-
sultar Apartado 12.183. 
NEGOCIO patentado, admi-
to socio aporte veinte mil 
pesetas, garantizándole ca-
pital. Carretas, 3, continen-
tal. Señor Escribano. 
T R A S P A S O S 
FARMACIA céntrica, p o r 
asuntos familia, traspaso ur-
gentemente. Hortaleza, 84. 
Atalaya. 
T OMARLA traspaso farma-
cia Madrid. Teléfono 14298; 
horas 2 a 7. 
GRAN ocasión. Traspásase 
pensión céntrica, cinco mil 
pesetas. Informarán: Pre-
ciados, 33, primero. 
TRASPASOS urgentes rea-
lizanse en Colón, 14. Unica 
casa fundada 1915. 
PENSION honorable, econó-
mica, habitaciones exterio-
r e s, interiores. Ancha, 5; 
frente Gran Vía. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Puerta del Sol, confort, pre-
cios increíbles. 
HOTEL Arturo Soria, Clu-
dad Lineal, 14 habitacionea, 
todo confort, 77.000 pies, jar-
dín, garage, vendo, 38.000 
duros. Otro, ocho habitacio-
nes y 16.000 pies terreno, en 
60.000 pesetas. Crédito Es-
pañol Inmobiliario, Ayala, 4 
duplicado. Madrid; S a 8. 
GRANDISIMÓS salones con 
cuatro camas, treinta duros 
mensuales. Hotel Iberia. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
Instalación moderna. 
HABITACION, dos perso-
sonas, con o sin. Plaza Je-
sús, 3 duplicado. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cíalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono.. Desde 8 
pesetas. 
PARTICULAR, pensión con-
fort) estables, abonos comi-
das. Rodríguez San Pedro, 56 
LA Serrana, Fuencarral, 56, 
principal. Pensión completa 
desde 5,50. Se admiten abo-
nados. Cuarto baño, teló-
fono. 
CEDO habitación a caballe-
ro, pensión completa, baño. 
Olivar, 2. 
FINCA véndese: 25.000 du-
ros, provincia Córdoba, pró-
xima ferrocarril Madrid-Se-
villa. Casa propietario, oli-
var. J. S. Apartado 9.084, 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, situación expléndi-
da para sanatorio u hoteles, 
huerta. Razón: Cadarso, 12. 
VENDESE casa nueva, muy 
céntrica. Renta 28.500 pese-
tas. Véndese en 285.000. Di-
rigirse señor Valiente. Bar-
quillo, 21. 
CASA nueva, dotada con-
fort, rentando 52.200 pesetas, 
adquiérese por 265.000, que-
dándose hipoteca Banco. Er-
nesto Hidalgo. Torrijos, 1; 
cuatro-siete. 
ADMINISTRACION fincas 
rústicas, urbanas, con ga-
rantía 2 Escribid: José 
Rueda. Barrilero, 14. 
E N 70.000 pesetas adqulére-
se casa renta 12.000, hipote-
ca Banco 40.000, exenta mi-
tad contribución. Helguero. 
Montera, 51; cinco a siete. 
FINCA urbana en Extrarra-
dio, con renta sólida de 
26.000 pesetas, cobradas por 
trimestres adelantados, se 
vende capitalizada al 7. Gran 
solar de 20.000 pies en el 
centro de la calle Velázquez. 
Mesón de Paredes, 9. R. He-
ras. 
ADMÍTÍRIASE 'SOCÍO en dea-
pacho céntrico negociacio-
nes fincas. Teléfono 14298. 
Atalaya. 
VENDO directamente casa 
siete plantas barrio Sala-
manca, soleada, 8 % Ubre, 
prueba inspecciones técni-
cas. Manuel Luque. Alcánta-
ra, 36. 
FINCA en Galicia, 30 fane-
gas regadío, hermoso pala-
cio, cercana estación. Vén-
dese o permuta por casa 
Madrid. Precio: 40.000 du-
ros. BF. Apartado 9.084, Ma-
drid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre, 50.000 
pesetas. Precio, 850 mil pe-
setas. E. ,P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos, 
Banco Hipotecario. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
COMPRO finca rústica, has-
ta 100 kilómetros Madrid. 
Hortaleza, 84. Rlvas. 
F I N C A. S. Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 8, toda la 
casa; buena calefacción. 
E L As. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas desde 
30 pesetas mes. Gabinetes y 
alcoba desde 100. Pensión 
completa desde 5,50. Hernán 
Cortés, 11, próximo Gran 
Vía. Teléfono 12741. 
PENSION para dos, tres 
amigos. Pi Ma,rgall, 22, ter-
cero B. 
ACREDITADA pensión con, 
estables, viajeros, traspaso; 
facilidades pago. Mayor, 88. 
DOS amigos, calefacción, as-
censor, desde 6 pesetas. Mar-
tín Heros, 35. 
PENSION moderna, con-
fort, desde cinco pesetas. 
Fuencarral, 56, tercero. 
CEDO habitaciones. Núfiez 
Arce," l t , principal. 
CEDO gabinete caballero es-
table, todos adelantos. Apo-
daca, 9. 
NECESITO 25.000, h a s t a 
1.000.000 de pesetas, para hi-
potecas, interés 8 % directo 
capitalistas. González. Des-
engaño, 14, seis-ocho. 
ERNESTO Hidalgo, agente I 
préstamos para Banco Hipo- i 
tecario. Torrijos, 1. Teléfo- \ 
no 55.056. 
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, G6, 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
L A radió es necesaria hoy 
en todos los hogares. Pro-
véase de un aparato enchu-
fable a la luz, completo, con 
altavoz, por 125 pesetas. Des-
engaño, 14 (detrás de Ma-
drid-París). 
T R A B A J O 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
S E Ñ O R A S quieren servi-
dumbr^ Informada vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
DESTINOS públicos ¡̂¡Ta. 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
SACERDOTE necesite re-
poner salud so desea para 
atender religiosas S i e r r a 
Guadarrama. Poco trabajo. 
Dirigirse: Cereceda. Liber-
tad, 26, Madrid. 
V A R I O S 
A B O G A D O : Especializa-
do asuntos civiles. Precia-
dos, 15, segundo. 
ALTARES, esculturas reli-
glosas. Vicente Tena, Fres-
<}uet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
•JÓRDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
PINTOR, papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13084. 
P E R S O N A S relaciona-
das Madrid, fuera. Trabajo 
comisión, asunto cultural. 
Eviten tiempo abrir sobres. 
Hagan ofertas tarjetas pos-
tal. Apartado 12.079, Madrid. 
COCÍNERAs7_¿Querél3^ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
MUJER viuda e hija, sin 
más familia, necesito para 
fuera Madrid, regentar casa 
y secretaria persona sola, 
formal. Escribir circunstan-
cias: Beck Alfa, Puerta 
Sol, 6. 
MATRI310 N I O honorable. 
Inmejorables referencias, ce-
de gabinete alcoba exterior 
señoras o matrimonio. Pez, 
36, panadería. 
SE desean dos huéspedes en 
familia, trato esmerado, eco-
nómico ; habitaciones exte-
riores y amplias. Humilla-
dero, 17, tercero derecha. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
COLOCACIONES de todas 
clases facilítanse. Auxilia-
res, contgbles^ profesores^ se-̂  
cretarios, ~* admlñlstradores^' 
ordenanzas, porteros, guar-
das, cobradores, chofers, via-
jantes, encargados; licencia-
dos Ejército, criados; Igual-
mente señoras compañía, 
amas- gobierno, mecanógra-
fas, profesoras, dependlen-
tas, servicio doméstlco.14.610 
colocados. Unica casa. Co-
lón, 14. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
NECESITO señorita 30 años 
en adelante, letra buena, 
práctica verdad escritorio, 
contabilidad, informes; in-
útil perder tiempo no re-
uniendo todas estas condi-
ciones. Escribid a mano: 
Escribienta. C a r m en, 18. 
Prensa. 
NECESITAMOS vendedores 
aparato afilador hojas afei-
tar, garantizado. Tardes, 
cuatro a cinco. Marcos Cas-
tillo. Martínez Campos, 40. 
M O D I S T A S 
MODISTA domicilio, econó-
mica, hechura sastre y fan-
tasía. Plzarro, 14. 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi -
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
"HARLEY Davidson" deSde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
NECESITAMOS verificado-
res tasas portes ferrocarril. 
Recibirían sueldo. "Jurídico 




vás. Mandes, 31. Tetuán. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommlers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
O P T I C A 
•LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
CABALLERO casado, ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
taría cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá, 2, continental. 
OFRECESE criado Informa-
do mozo comedor, cuidar se-
ñor o cosa análoga. San 
Marcos, 8, frutería. Plnazo. 
PIANOS alquiler, plazos, 15 
pesetas. San Bernardo, 1. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, 2 





ra. Debilidad nerviosa, ago-
tamiento. Curación asegu-
rada, infalible, por los más 
poderosos agentes existen-
tes : Rayos Ultra-Violetas, 
Reflejoterapla y Radiumte-
rapia, combinados, aplica-
bles por el mismo enfermo 
en su propia casa con su-
ma facilidad y comodidad. 
Pida usted folletos gratis, 
prestigiosos biólogos, e n -
vlando franqueo 50 céntimos 
en sellos a G. Streitberger, 
Villa Rosarlo. Caldas de Ma-
la vella (Gerona). 
"ELECTROMOTORES, llm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztirla, Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. * 
PA R R O C O S : ¡¡¡ Invento 
maravilloso de un rellgio-
BO ! ! I Armonlum y plano por 
números, .aprendizaje isn 
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almelda. 4. Vlgo. 
SESORAS, señores. VÍerT-
tres dilatados cura nuestra 
faja. Desengaño, 10, ortopé-
dico. 
MR. Wlllian Arthur Alder, 
concesionario de la patente 
número 101.116, por "Un apa-
rato óptico para proyectar 
signos en el espacio", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 511. 
M. Laszlo Kurtossy, conce-
sionario del certificado de 
adición número 100.809 (a la 
patente número 93.033), por 
"Un acoplamiento automáti-
co para coches de ferroca-
rri l" , ofrece Ucencias para 
la explotación del mismo. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
THE Selden Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 104.344, por "Un apara-
to para llevar a cabo el pro-
ceso de contacto por el áci-
do sulfúrico", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 511. 
THE Selden Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 106.027, por "Un siste-
ma de convertidores para 
reacciones catalíticas", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
CÓMPAGNIE Générale de 
Signalisatlon, concesionaria 
de la patente número 100.157, 
por "Mejoras en las resis-
tencias eléctricas", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industria,!. Aparta-
do 511. 
CUADROS, mejor surtido. 




mos, 20 pesetas; bichitos, 
4,50; tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-




so parque, confort, rayos X. 
Pne u m otórax, Frenícepto-
mia. Pensiones, 13-20 pese-
t a s . Dirigirse: Cereceda. 
Guadarrama. Teléfono 2. 
AFINADOB^conómico. Her-
vás. Mandes, 31. Tetuán. 
ÁLBAJf I LEBIA, similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12207. 
SEÑORITA-Peña, cirujana 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 18603. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27, 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
de limpieza, pregunte pre-
cios en Puebla, L Perfu-
mería. 
V E R D A D E R A liquidación 
(por traspaso). Paraguas, 
bolsillos, medias, corsés, sos-
tenes, ligas, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. "La 
Golondrina". Espoz y Mina, 
17. Casi plaza Angel. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
LAMPABAS, 5 bujías, la» 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
ARMARIOS luna, 80 pac-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, &, 
rinconada. 
CAMAS acero, somier ame-
ricano, baratísimas, sólo en 
Valverde, 8, rinconada. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
THE Dorr Company, conce-
sionaria de la patente núme-
ro 100.408, por "Mejoras en 
el tratamiento de pulpas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Patrick Shaughnessy 
O'Donnell, concesionario de 
la patente número 99.110, 
por "Mejoras en los aparatos 
reproductores del sonido", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial . Apartado 511. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes L u i s 
X V I , gemelos campo y pla-
ya. 
B R U J ULAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alcalá, famüias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina, 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas. Marcel, 1. San 
Bartolomé, 2. Ruiz. 
P R E S T A M O S 
D I S P O N G O directamen-
te 30.000 pesetas para pri-
mera, segunda hipoteca. De-
talles: Apartado 969. 
TOMARIA cien mil pesetas 
con garantía finca en Ma-
d r 1 d, directamente tratar 
con capitalista. Señor Po-
vedano. Alcalá; 2. continen-
tal. 
COMERC I A N T E retirado 
administraría fincas, cobra-
dor, cargo confianza, poca 
retribución; garantías y re-
ferencias a satisfacción. Lis-
ta Correos, cédula 3750. 
CABALLERO 30 años, ca-
sado, ofrécese cargo de con-
fianza, administrador, caje-
ro, jefe de almacén; referen-
cias inmejorables. Razón: 
Anuncios "Ecos". Fuenca-
rral, 119. 
MEDICO 30 años, casado, 
ofrécese para balneario, clí-
nica, administrador, secreta-
rio particular. Colón, 14. 
JOVEN 30 años, soltero, ex-
celentes informes, ofrécese 
mecanógrafo, cualquier em-
pleo oficina. Colón, 14. 
THE Selden Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 104.472, por "Un pro-
cedimiento de contacto por 
el ácido sulfúrico", ofrece 
licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
THE Selden Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 106.419. por "Un pro-
cedimiento de contacto por 
el ácido sulfúrico", ofrece 
licencias para la explota-




litamos amas gobierno in-
formes y garantías. Precia-
dos, 33. 
O F B E CESE criado casa 
particular, buena presencia. 
Informado. Razón: Precia-
dos, 33. Teléfono 13603, 
OFRECESE doncella, coci-
nera, cuerpo casa, Informa-
das. Oficinas Servidumbre. 
Torrijos, 12. 
MATRIMONIO sin hijos cui-
darían clínica, finca. José. 
Prensa. Carmen, 18. 
OFRECESE cf.ofer soltero. 
Ecbegaray, 19. portería. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
c i o. Transportes España, 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 11834. 
THE Selden Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 108.783, por "Mejoras 
en los procedimientos de 
contacto por el ácido sulfú-
rico", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
THE Selden Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 104.639, por "Mejoras 
en los aparatos catalíticos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
THE Selden Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 110.217, por "Mejoras 
en los aparatos catalíticos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial . Apartado 511. 
THE Selden Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 113.362, por "Mejoras 
en el procedimiento de con-
tacto con ácido sulfúrico", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. L 
S f A ^ Í T T ^ N ' E ' s ' d e Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas, To-
rrijos, 2. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m 2, Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
OCASION: Abrigo astrakán 
legítimo, 1.500; otros, pre-
cios excepcionales. Bernat. 
Salud, 6. 
iW) cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guills" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupoues o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Gialis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
i libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde,. 1. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. Espíritu 
Santo, 3L 
OCASION. Máquinas Yoal. 
200 pesetas; Unverwood, Re-
mington, 350, Marqués Cu-
bas, 8. 
DESPACH1TO marco Impe-
rio, más muebles. Vergara, 
4, primero derecha; 2-3 y 8-9. 
J'LAZOS, ganga verdad. So-
lar 80.000 pies. Barrio En-




ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18, Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
CAMA turca, adornos orien-
tales; repostero damasco, al-
mohadones moros; rincón 
moro; varias, labores artís-
ticas. Urgente. Diego León, 
61. 
VENDESE piano seminue-
vo, barato. Don Felipe, 11 
y 13; tardes. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder* 
nos. Pelayo, 5, tienda. 
()RÑAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
do España, Valentín Cade-
rot. Regalado, 5». Vallado-
lid. 
PORCELANAS, relójes EO-
bpemesa imperio, cortinas 
tisú, cuadros religiosos San 
Antonio, Murillo propio ca-
pilla; prenderos, no. Teléfo-
no 53633. Horas: 9 a U . 3 
a 4. 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
Se ofrece la explotación de 
la patente número 100.968, 
expedida a favor de míster 
Charles Warluzel, por "Un 
aparato destinado al regls-
tx-o de las presiones y en 
particular del sondaje ma-
rítimo. Para detalles dirigir-
se a don Agustín Ungría, 
plaza de la Encarnación, nú-
mero, 2. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Soma Prisner, Budapest, poseedor patente in-
vención española 104.016, por "INSTALACION DINA-
MICA PARA EL, APROVECHAMIENTO DE L A 
ENERGIA DE LAS OLAS D E AGUAS ESTANCA-
DAS", desea conceder licencia explotación dicha pa-
tente. Para detalles: Apartado 876, Madrid. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
THE Selden Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 106.632, por "Mejoras 
en los cuerpos cambiadores 
de bases", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e 
S i e m p r e E f i c a c e s , 
Curan el Estrenimienfñ Crónica 
Iss Wdoras de B r a n d r e t h . purifican la sangre. 
adivan la digestión, y limpian el estomago y los 
¡intestinos Estimulan el hígado j artoian del 
¡sistein» la bilis f demás secreciones viciadas. 
Es ana medicina que regula, purifica y fortalece 
I el sistema 
•» Bstrwlmtent©, VaMUw. ««wmílsiwt». tmgm tuetau manió M M * 
••fcr o» EstomagA indigestión Oispejwia Mal «9 Higna*. t c i a r to^TS 
OcuntsM* Qua dinunao d« I» un pareo d» la «ngro. no tiene» «goal 
OS VENTA EB LAS BOTICAS 1>EL MUNDO ENTERO. 
Acerque el gratoaüo 
a tos ojo* jr vera v& 
(a piiúora CHlrar » 
la boca 
i 
E m p l a s t o s d e A f i I C O C K A g u i l a 
s_/ O 
Donde gatera «BC SO stceu dolor «plupics» 08 estasis, 
Aten uta eo BaMAfe_J, OS1&CB « Cfc. 8ABCBLOM 
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L I T Ü R G 1 S T A S I L U E T A 
Muchas veces me he maravUlado de voluntad universal de vida verdadera y 
los atractivos misteriosos que ejerce la 
liturg-ia aun en las almas que no pecan 
por exceso de piedad. Un hombre de 
mundo, un turista, recorre los claustros 
de un monasterio benedictino; sus ojos 
se deleitan en aquellas figuras hieráti-
cas donde el artista románico acertó a 
poner tanta fuerza de expresión; ape-
nas si respira, su vida se concentra en 
la quieta degrustación del placer esté-
tico. De repente suena el órgano en la 
iglesia contigua, los monjes desfilan 
lentamente por el claustro, empieza la 
salmodia litúrgfica, y la suavidad de los 
neumas greg-orianos — música de al-
mas—llena la iglesia y se derrama por 
los ámbitos cercanos. Ante la inespera-
da melodía, aquel hombre se olvida de 
las esculturas y los capiteles, penetra 
en el recinto sagrado y queda sorpren-
dido ante la maravillosa gama de be-
llezas, que la acción litúrgica -e ofrece. 
Se ha dicho que si la liturgia, no e¿ 
un arte, es vida hecha arta. No es ésta, 
sin embargo, su más alta recomenda-
ción. Cualquier hombre, aunque sea un 
pagano, puede gustar esa belleza, sin 
entrar siquiera en el veriadero espíri-
tu de la liturgia E s faiuosa la bella 
descripción que nos hizo de la misa un 
poeta musulmán de la Córdoba de los 
Omeyas, que por curiosiiad se mezcló 
un día en una asamblea ae cristianos. 
Como dice Guardini, el pobre labriego 
que penetra en la iglesia para dar a 
Dios por medio de la santa misa el ho-
menaje que se le debe, sabe más de la 
naturaleza de la liturgia, aunque no 
perciba nada de la belleza circundante, 
que el esteta, que, después de la sonora 
plenitud de un gradual, se prepara a 
saborear la severa belleza de un pre-
facio. 
E l fin promordial de la liturgia es 
llevar las almas a Dios; aunque tam-
bién aquí es verdadero aquel precepto 
del Evangelio: "Buscad primero el rei-
no de Dios y su justicia, y todo lo de-
más se os dará por añadidura", todo, 
hasta el placer de lo bello; añadidura, 
accesorio y medio también para con-
seguir lo principal. E l foco central del 
culto no somos nosotros, sino Cristo; 
lecturas, cantos, oraciones, salmodia, 
himnos, antífonas, sacramentales, ben-
diciones, todo tiene por objeto encami-
nar las almas a Jesucristo, hacerlas vi-
vir e inmolarlas con E l a la gloria de 
la Santísima Trinidad. Así considerada, 
la liturgia es el camino auténtico y se-
guro para llegar a Cristo. Ke aquí una 
verdad, cuyo desconocimiento y olvido 
ha retardado en muchas parte el rena-
cimiento litúrgico, que, poco a poco, se 
va abriendo camino en todos los países 
católicos. "Desde los umbrales del pro-
blema religioso, dice W. James, salta a 
la vista una gran división, la que sepa-
ra las instituciones religiosas de la re-
ligión individual e íntima. Los actos de 
esta religión íntima son personales, y 
no rituales; el individuo realiza su ne-
gocio personal, y la Iglesia, con sus 
sacerdotes, sus sacramentos y sus in-
termediarios, se queda en un plano in-
ferior." 
Algo de este individualismo, que tie-
ne alguna relación con la reforma pro-
testante, se encuentra también éntrelos 
católicos. No queremos decir que se 
aparten de los actos esenciales del cul-
to, ni menos, que echen en olvido las 
fórmulas dogmáticas. Viven en la Igle-
sia, pero no viven la Iglesia. . Con-
servando la unidad fundamental con la 
Iglesia, se prestan de mala gana a cier-
tas prácticas externas y se adhieren sin 
cordialidad a las comunicaciones de la 
oración social. Rara vez obran estas al-
mas de una manera reflexiva; es una 
formación falsa la que les ha insinuado 
que la vida interior es contraria a la 
religión de los ritos, y que su oración 
individual puede serles más provecho-
sa que la oración de la Iglesia. ¿Puede 
haber mayor absurdo que tomar la San-
ta Misa como pretexto para una lectura 
piadosa, o para una devoción personal, 
por respetable que sea? 
AI fin nos estamos dando cuenta .de 
la esterilidad de todos estos esfuerzos 
aislados, y como consecuencia aparece 
en todas partes un movimiento litúrgi-
co, lleno de promesas. Es la religión so-
cial, que el individualismo de James 
pretendía arrinconar. L<os hombres esta-
ban cansados de si mismos; un desalien-
to angustioso, una anemia profunda de 
la inteligencia y del corazón se había 
cebado en las almas, como fruto natu-
ral de la auto-intoxicación del yo. Los 
espíritus estaban hartos de narcisismo 
espiritual; y como dice Romano Guardi-
ni, el más penetrante analizador de es-
te movimiento, es una verdadera nece-
sidad interna la que ha hecho maduro 
a nuestro tiempo para la liturgia. Ese 
movimiento no ha sido creado ni pro-
E L P A S T O R C 1 T O 
plenamente católica. Un hecho nuevo 
ha aparecido, la Iglesia se ha desper-
tado en las almas. 
E n España parece presentarse con 
menos pujanza esa maravillosa flora-
ción, tal vez porque el individualismo, 
hijo del libre examen, ha arraigado me-
nos y, por tanto, han sido menos sen-
sibles las desviaciones. Sin embargo, 
hay indicios de que también entre nos-
otros se aproxima una alegre prima-
vera litúrgica. E r a de ver el entusias-
mo con que hace unos meses acudían 
los hombres en la capital de Vizcaya 
a su balísica de Santiago para escu-
char en ella las nociones fundamentales 
de la liturgia. Miles de personas suben 
todos los años al monasterio de Nuestra 
Señora de Montserrat para asistir a la 
misa de Gallo, y a Santo Domingo de 
Silos, a pesar de su apartamiento en 
medio de las montañas burgalesas, lle-
gan grupos nutridos de almas selectas, 
siempre que se celebra alguno de los 
grandes misterios del año litúrgico. E l 
favor con que el público ha recibido los 
diversos misales, que han aparecido en 
lengua vulgar estos últimos años, es un 
indicio consolador de su anhelo de unir-
se al sacerdote en la devoción sustan-
cialmente litúrgica de la santa misa. 
Ahora mismo, la Acción Católica de 
la Mujer, bajo la presidencia de la con-
desa de Gavia, acaba de organizar unas 
conferencias litúrgicas, que se darán en 
Madrid estos días, y este primer paso 
no es más que el principio de una cam-
paña, que promete los finitos más es-
pléndidos. L a liturgia es ya de suyo una 
finalidad, pero aún considerada como 
medio no podría la Acción Católica ha-
llar otro más propio para conseguir las 
finalidades que persigrue. El la prepara a 
las almas para el desarrollo perfecto 
de la vida católica en el individuo y 
en la sociedad. Une a los hombres con 
Dios, y a los hombres entre sí. "Siem-
pre que viajo fuera de mi patria, escri-
be Hermann Platz, me quedo maravi-
llado de la facilidad que hay para com-
prenderse, cuando se lleva en el cora-
zón un ideal litúrgico. E n las almas, 
como en las palabras, vibra espontánea-
mente aquella peqxxeña palabra llena de 
misterio: Fax." Y a Pío X, conociendo 
el valor de perfeccionamiento que con-
tiene la liturgia podía dirigir a todos 
los fieles esta apremiante invitación: 
"Siendo nuestro deseo más vivo, que el 
espíritu cristiano reflorezca y se con-
serve entre los hombres, es necesario 
procurar ante todo la santidad y dig-
nidad del templo en que los fieles se 
reúnen precisamente para encontrar es-
te espíritu en su fuente primera e in-
dispensable, es saber: la participación 
activa en los misterios sacrosantos y 
en la oración pública y solemne de la 
Iglesia." 
J . Pérez D E U R B E L , O. S. B. 
Gibraltar. 
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S a n c i o n e s a l o s e s c o l a r e s 
e n M a n i l a 
Los huelguistas perderán la carrera 
MANILA, 10.—El director de Educa-
ción pública, señor Luther B . Bewley, 
ha dado órdenes para que sean cerradas 
las escuelas superiores. 
A los estudiantes que hayan asistido 
a clase durante la huelga y aquéllos que 
habiendo faltado justifiquen su ausencia 
les serán reconocidos los derechos adqui-
dos con anterioridad al movimiento huel-
guístico; pero los restantes perderán sus 
años de estudios.—Associated Press. 
N u e v a m o n e d a e n P e r s i a 
Será el "pahlevi" y equivaldrá 
a una libra esterlina 
—No deje de ir al "Chorro". E s uno 
de los lugares más bellos de la montaña. 
Media legua escasa. E l camino es duro 
y empinado, pero cuando llegue a lo al-
to, dará usted por bueno el sofocón. 
Seguí el consejo, y al "Chorro" me di-
rigí una de esas hermosas tardes de sep-
tiembre, en que los campos dan la sen-
sación de un retomo primaveral. Crucé 
una pradera cubierta de heléchos e hice 
rumbo a la sierra que, como inmenso 
telón de roca^, árboles y matojos, cor-
taba él horizonte y el cielo todo azul. Pi -
nos y romerales, cuyas ramas se con-
fundían, formaban a trechos, bóvedas 
umbrosas sobre el sendero, al que pro-
tegían contra los rigores del sol, y leja-
no, muy lejano, se escuchaba el susurro 
misterioso de un riachuelo, que, monte 
arriba, era cascacada espumosa, cuyas 
ondas, al rebotar de peña en peña se 
precipitaban en el fondo luego, hacién-
dose trizas, como si fueran de cristal. 
Una humorada de la naturaleza puso en 
la cumbre de aquel monte un manantial 
copioso e inagotable, de donde procedían 
aquellas aguas, que, al precipitarse en 
torrente por la ladera, arrullaban, con 
una canción sin fin, la soledad augusta 
de esos parajes, tan cercanos a las nu-
bes y a las estrellas. 
Me senté en una roca pulida y gris, 
que parecía el cráneo pelado de un 
monstruo fabuloso, y me di a contem-
plar, con embeleso, las bellezas magní-
ficas del paisaje. De pronto, surgió en 
las cimas abruptas, que el Poniente do-
raba a fuego, un rebaño cabrío, al que 
precedía, lento, casi majestuoso, un mas 
tin enorme, de recia cola y ojos fieros, a 
la vez que pregonando fidelidad y no-
bleza. Tras el mastín caminaba lento y 
grave, un macho cabrío, de abotagado 
cuerpo, lacias y puntiagudas barbas y 
negros y retorcidos cuernos, sirviendo de 
escolta al rebaño un segundo mastín, 
que no se separaba del pastor; éste úl-
timo, un rapaz destocado, diminuto, con 
calzas de cuero y una chaqueta de paño 
fuerte, cruzada por una vieja manta en 
bandolera. 
E l pastor me vió de lejos y me saludó 
con la mano. Después gritó a los mas-
tines "¡Lucero... Paloma!", los cuales se 
colocaron delante del ganado, detenién-
dolo y agrupándolo, con sus ladridos y 
hocicadas. 
—Buenas tardes, señor, me dijo el ra-
paz, acercándose a donde yo me hallaba. 
—¿Llevas tú sólo todas esas cabras 
siendo aún tan pequeño?, le pregunté. 
—Sí, señor, repuso; pero no crea que 
soy tan pequeño, añadió picado, en abril 
he cumplido doce años. 
—¡Ah! No eres tan pequeño, en efec-
to; eres casi... un hombre. Y ¿cómo te 
llamas? 
—Casimiro, para servir a Dios y a 
usted. Soy hijo de la Juliana, la espiga-
dora. E n el pueblo es fácil que la haya 
usted oído nombrar. Somos seis herma-
nos y yo soy el mayor. Estas cabras son 
nuestras; lo único que tenemos. Al mo-
rir mi padre, que era el que andaba con 
ellas, me vine al monte con el rebaño 
para no pagar a uno que las cuidase. 
—¿Murió tu padre hace tiempo?, le 
dije. 
—Ahora ha hecho el año. Fué de una 
caída. Podando se cayó y se esnucó. ¿ No 
se lo han contado en el pueblo? Pre-
gunte y se lo dirán cómo fué. Too el 
pueblo lo recuerda. 
Hubo una pausa larga. 
— ¿ N o hay lobos por aquí en invier-
no?, inquirí. 
—¡Anda, ya lo creo. Y en verano tam-
bién bajan a veces! Hace quince días los 
vieron en una cañada a una legua de 
aquí. 
—Eres un valiente, entonces. 
—¿Valiente?—sonrió el muchacho—. 
¡Si no fuera por los perros!—añadió con 
una sonrisa maliciosa—. Mire la choza 
—Pues acaban de ponerle los Rayos X al chico, porque ayer se 
tragó un duro. 
— ¿ Y qué? ¿ S e lo van a extraer? 
—No, señora, no. Han visto que es sevillano. 
"Mortalidad y nata l idad" 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
P R O B L E M A S D E L D I A 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: He leído con espe-
cialísimo interés uno de los recientes edi-
toriales de su prestigioso diario, titulado 
"mortalidad y natalidad", en el que tan 
certeramente se glosan los índices y es-
tadísticas demográficas y sanitarias, co-
rrespondientes a 1929, publicadas por la 
Dirección General de Sanidad. 
Sin ser en España el descenso de na-
talidad tan aterrador como en Alemania, 
estimo acertado y oportuno acudir, sin 
tardanza, a combatir el mal moral que 
tal descenso indica. Y como prueba de 
que morales son y no de otra índole las 
causas de esa baja espantosa en el índice 
de natalidad del pueblo alemán y ade-
más para que se vea que no hay exage-
ración al calificar de aterrador y espan-
toso dicho fenómeno, citaré parte de un 
artículo del "Berliner Tageblatt" del 26 
de junio de 1928 y parte de un informe 
presentado por la Dirección de Sanidad 
de Prusia al 45 Congreso Médico Alemán, 
celebrado en Eisenach. Dice el gran ro-
tativo de Berlín: "En la noche del 6 de 
junio, una señora arrojó al Spree a su 
hija María, de dos años de edad, y a su 
hijo Reinaldo, criatura de seis meses. Los 
transeúntes evitaron que hiciera otro tan-
to con los tres hijos mayores. A esta des-
gracia, una doctora alemana puso este 
comentario y sacó las siguientes conse-
cuencias: " E l acto de desesperación de 
una madre ha conmovido al público. ¡Con 
cuánta frecuencia vemos a esas pobres 
madres, buenas y pacíficas mujeres, a] 
Considero verdaderamente triste la 
tí situación de que se quejan las señori-
tas empleadas en el "Metro". Estas se-
ñoritas, modestas y trabajadoras, han 
aprovechado las actuales circunstancias 
favorables a la emancipación femenina 
y han decidido valientemente ganarse 
la vida por su propio esfuerzo. Para 
mayor alabanza suya ha de decúrse que 
al emprender este camino áspero, no lo 
hicieron como otras, por odio al hom-
bre, ni con ánimo de llegar a producir 
ese tipo intermedio, id carne ni pesca-
do, que parece ser el ideal de muchas 
emancipadas. 
No; ellas conservaron su deliciosa fe-
minidad y no se dejaron en casa el co-
razón. L a prueba es que quieren casar-
se, y éste es un detalle al que debe 
concederse hoy la máxima importan-
cia. 
Han pasado los tiempos en que, sin 
daño, se podía hacer broma del afán 
de matrimonio. Si las niñas cursis de 
la época de Tabeada se pusieron en 
ridículo utilizando todos los géneros co-
nocidos de redes y cañas para la pesca 
del novio, las circunstancias son ahora 
muy distintas, y no se puede reír de 
miedo de que encontremos más razones 
para llorar. 
Creo que vale la pena de proclamar 
muy alto, entre los derechos de la mu-
jer, el derecho a la ilusión matrimonial 
y acostumbrarse a mirar con respeto 
(a falta de otras más altas) esta voca-
T E H E R A N , 10.—El Gobierno ha acor-
dado presentar a la aprobación del Par-
lamento dos proyectos de ley. Uno de 
ellos prevé la creación de un nuevo mi-
nisterio de Ciencias económicas, y 
otro la conversión de la moneda nacio-
nal al tipo oro. L a nueva unidad mone-
taria será, con arreglo a este proyecto, 
el "pahlevi", de valor igual a una libra 
esterlina y dividido en veinte "riáis". 
Una mujer que no sólo acepte serena-
mente la necesidad de ganarse la vida, 
sino que tenga el valor espiritual de no 
renunciar al deber de trasmitirla y se 
sienta capaz de compartir con el hombre 
(¡como están los hombres!) la brava lu-
cha de la existencia, y no tema a los 
hijos (¡como están los hijos!), es digna 
hasta de admiración. 
Desgraciadamente, cada día hay más 
espinas en estos zarzales por donde an-
damos. Y la mujer que sale a ganarse la 
vida, con perfectísimo derecho, no cesa 
de tropezar, con las dificultades inheren-
tes a su condición de mujer. Esto les 
ocurre ahora a las señoritas del "Me-
tro", y en el revuelo que se ha produci-
do acaso todos tengan razón, que es lo 
peor que puede ocurrir, porque no hay 
manera de dársela a nadie. Las señori-
tas se quieren casar. L a Empresa no 
quiere tener empleadas casadas. Conflic-
to. ¿Y quién tiene la culpa de este con-
flicto? L a tienen los bebés, esos picaros 
bebés, tan monos y tan diablos, que ne 
cesitan de su pobre mamá a todas horas 
y no la dejan vivir, ni sosegar..., ni des-
pachar o picar tranquilamente los bille-
tes del "Metro". 
Yo me explico la actitud de ambas 
L a p e r s e c u c i ó n e n R u s i a ' 
E S IMPOSIBLE LA EXISTENCIA 
DE LAS IGLESIAS 
Se prohibe toda organización cen-
tral y toda enseñanza 
de la religión 
E l Gobierno inglés publica, como do-
cumento informativo para los parlamen-
tarios, el decreto sobre las religiones 
promulgado por el Gobierno sovietista 
el 8 de abril del pasado año. Bastan 
las disposiciones contenidas en ese de-
creto para que sea lícito afirmar la exi.s-
tencia de ]a persecución. E s a ley equi, 
vale a dictar la supresión de las Igie. 
sias, ya que ninguna puede vivir en la^ 
condiciones que exige el Estado comu-
nista. 
No se reconoce la existencia de nin-
guna iglesia. Legalmente sólo pueden 
existir Asociaciones religiosas compues-
tas, por lo menos, de veinte personas 
que tienen "el mismo culto, creencia 
convicción y doctrina"; pero la ley prol 
hibe implacablemente todo lo que sig, 
nifique organización general. Se pueden 
celebrar Congresos o Conferencias gene-
rales mediante permiso de la autoridad 
competente. Se permite hasta la crea-
ción de un Comité ejecutivo central pa. 
ra llevar a cabo las decisiones de esos 
Congresos; pero esos Comités no pueden 
afí constituir un fondo central, con dona-Dorde del abismo! ;.No nay remedio efi-i . , ^¡¡a.-
caz contra esto? ¡Sin duda, que sí! Re- tlvos voluntarios, ni mucho menos for. 
gulación de los nacimientos en el más 
amplio sentido de la palabra, destrucción 
de la ignorancia en este género dé co-
sas." 
Esta propaganda neomaltusiana pre-
tende la derogación del artículo 218 del 
Código Penal del Imperio, que condena a 
cinco años de prisión en determinados 
casos. 
Las terribles consecuencias inmediatas 
de tales intervenciones se deducen cla-
ramente del informe antes citado, según 
el cual, el 45 Congreso Médico Alemán 
calculó el número de abortos provoca-
dos en Alemania, en 500 a 800.000 por 
año, entre ellos 10.000 casos seguidos de 
muerte y 50.000 de enfermedades más o 
menos graves. 
Véase, pues, si el daño es de conside-
ración y si es urgente poner coto a las 
propagandas anticoncepcionales. 
De usted s. s., 
Domingo S. H E R N A N D E Z 
Salamanca, 7 marzo 1930. 
L a s oposiciones al Magisterio 
zosos, ni poseer o arrendar edificios pa. 
ra fines religiosos ni para ningunos 
otros fines. 
Las otras Asociaciones, las de sub-
distrito, las mayores que se autorizan, 
no pueden utilizar sus recursos ni sua 
edificios sino para fines religiosos. En 
esta prohibición está incluido toda asis-
tencia material a sus miembros, la or-
ganización de círculos o bibliotecas, la 
mismo de ciencias religiosas que de lite-
ratura, ni enseñar la religión, ni orga-
nizar parques infantiles, o bibliotecas 
públicas, o salas de lectura, o sanato-
rios, o dispensarios, o asistencia mé-
dica. 
L a enseñanza religiosa solamente estS 
permitida "en cursos especiales de Teo-
logía organizados por ciudadanos de la 
Unión Sovietista, con permiso especial 
de las autoridades competentes". Ua 
ministro de la Religión o un catequista 
no puede desempeñar su ministerio sino 
en el distrito de la Asociación a qua 
está afiliado. Naturalmente, la ley no 
le reconoce la menor autoridad. Es un 
ciudadano más, que está en una Aso-
ciación religiosa. De jerarquía no hay 
Señor director el E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Con motivo del re-¡que hablar. Desde luego, las autorida-
sultado obtenido en las últimas oposi-ides deben estar perfectamente informa-1 
"-,̂ 0rnttS L1^1'*™ *ntel Ma^ster10-. ^ das de la situación de las Asociaciones, 
partes: las muchachas tienen sus ilusio- Pf^* de .los opositoras no aprooaaos. 1 las _ersona3 aue la3 forman ag-, ^ 
nes muv iuato- a la Rmnrpcia I P narP creyendo han sldo vlctimas ^ un atro- de las personas que las rorman, asi co-nes, muy justo, a la impresa le pare- pello por te de ]as juntas centraleS 
cen perturbadores los chicos y no anda 
lejos de la realidad. ¿Qué solución cabe? 
Pensar que los recién nacidos se presten 
a cambiar las costumbres tradicionales ción a los deberes de la familia. Todo Aa !„_ 
filio sin J - - - - - - - - ' 
habiendo cursis que se pongan en r i - A 
dículo, que ésta y l es otra cuestión. descontento, es ser demasiado optmns-
E l hogar ha sido siempre templo de 
sacrificios, pero nunca tanto como hoy. 
ta. Privar a las empleadas de la vida 
de familia resulta cruel. Por otra parte 
las atenciones del servicio... 
E n fin, que no encuentro la solución. 
calificadoras, han hecho y hacen toda 
clase de protestas. Al mismo tiempo fa-
cilitan un sinnúmero de fórmulas dan-
do al asunto carácte de verdadero 
conflicto internacional. Nosotros esta-
mos percatados del alcance y trascen-
dencia del caso y por ello no queremos 
que cuestiones de tanta importancia 
tengan más solución que la legal. 
Las oposiciones últimamente celebra-
das por haberse ajustado en todo a 
la convocatoria, son un hecho consu-
de imprenta. Rezar, rezo siempre por do de buscarla. Pero, sin duda, hay al-
padre, cuando oigo, allá, muy lejos, el Igima que pueda satisfacer a todos (in-
toque de oraciones. |cluso a los bebés) y urge que se adopte, 
— ¿ Y no te aburres, siempre sólo, sin ¡porque ya un periódico, no sabiendo qué 
ver a nadie, ni hablar con nadie? ¡horror decir contra la resolución de la 
—¿Solo? Aquí no está uno solo. Ten-¡Empresa, le ha arrojado el terrible cali-
go a "Lucero", a la "Paloma", las ca- ñcativo de "medida reaccionaria". Y, por 
Afortunadamente nadie me ha encarda- ™ado perfectamente legal y no hay por 
1 lo tanto margen para la clase de me-
didas que se piden. 
Conviene que nos 
bras, los pájaros... -Oh, los pájaros! ¡Si 
viera usted qué bien cantan y con qué 
lo mismo que nadie puede explicarse, 
por qué, la impresión causada por el 
me con-
donde me recojo. ¿Ve usted aquella ca- testó el mócete, abriendo de par en par 
los ojos ingenuos. 
alegría, al salir el sol! Oyéndolos me i calificativo ha tenido que ser muy pro-
paso las horas... funda. 
—Entonces, ¿ te sientes a gusto en 
estas soledades; te sientes feliz? 
¿ Feliz ? ¿ Qué es ser feliz ? 
Tirso M E D I N A 
i c i a l g r i e g o a g r e d i d o e n 
r a 
C A V A L L A , 10. — L a guardia de un 
puesto búlgaro de la frontera ha hecho 
varios disparos, sin resultado, contra un 
oficial del Ejército griego. 
E l comandante del puesto se excusó 
de la agresión, declarando que no había 
vocado, ha nacido, ha brotado de una [reconocido al oficial. 
suca allá arribota, junto a aquel casta-
ñar? Allí me meto por la noche. 
— ¿ Y si bajan los lobos? ¿Sales de la 
choza? 
— ¿ Y o ? ¡Ca, no señor! ¡Salen "Luce-
ro" y la "Paloma"! ¡Cualquiera sale al 
monte habiendo lobos! 
—¡Pues sí que están lucidas las ca-
bras con semejante pastor! — exclamó, 
riendo. 
E l muchacho repuso, bajando la ca-
beza. 
—Los lobos son muy grandes, y yo 
soy muy pequeño, al lado de ellos... 
—Eso es verdad—respondí—. Vamos a 
ver: ¿ Y qué comes en estas soledades ? 
—Un hermanito me trae comida del 
pueblo cada tres días. Nos citamos a 
medio camino, en un sendero. Mi ma-
dre no puede traérmela, porque sale al 
campo a ganarlo. ¡Si viviese padre! 
—¿Sabes rezar?—le pregunté. 
—Sí, señor. Y leer un poco en letra 
C i e n t o c u a t r o m u e r t o s e n 
u n <<cine , , d e C o r e a 
En el Incendio resultaron también 
más de cien heridos 
¡Lo que tú, por lo visto, eres!—re-
puse, sonriendo—. ¡Ea; cuéntame algu-
na historia de lobos, que sea bonita! 
E l muchacho se sentó a mi vera, que-
dóse un momento recordando, y, por 
fin, en tono confidencial, comenzó: 
—Vera usted: el Invierno pasao, unos TOKIO, 10.—Telegrafían de Seúl (Co-
lobos muy grandes... |rea) qUe en ^ incendio que se declaró 
Y yo, que al principio, le escuchaba | ayer en ^ cinematógrafo de Shenki 
con una sonrisa, concluí, sm darme cuen-lhllbo 104 mUertos v más de un centenar 
ta, por ponerme tan serio como él... O^g heridos, 
sea que, en aquellos momentos inolvi-' 
dables, supe de la dicha de volver a 
sentirme de la misma edad del pas-
torcito. Pero, ¡ay!, dicha breve. Duró 
lo que la narración candorosa y fa-
bulosa acerca de los lobos... Unos mi-
nutos nada más. E s .decir, duró, después 
de todo, lo que suelen durar las dichas 
humanas, poco más o menos... 
Curro V A R G A S 
INCENDIO E N U N P E R I O D I C O 
REIMS, 10.—Un violento incendio que 
se declaró esta noche en el local que 
ocupa un diario, en Vitry le Francois, 
se propagó a las casas vecinas, varias 
de las cuales quedaron totalmente des-
truidas. 
Los daños materiales se calculan en 
algunos millones de francos. 
mo de las que constituyen los Comitca 
ejecutivos y administrativos. 
Al lado de todo esto es ridículo que 
se quiera hablar de libertad religiosa 
simplemente porque cuando un enfer-
mo esté en un hospital del Estado pue-
de reclamar que en su celda se ponga 
un signo de su religión—de otro modo 
está prohibido rigurosamente—y que ¡Q 
asista un ministro, así como que esa 
mismo ministro le acompañe a su últi-
ma morada si se muere. 
Resalta en el decreto la minuciosidad 
con que se ha atendido a impedir que 
individual-elevemos un poco i ios fieles se ayuden tanto 
sobre nuestros intereses particulares. Ro-jmente—queremos decir dentro de su 
gamos al señor ministro que no se deje 
impresionar por todos estos ruidos y 
proceda, como no podemos menos de 
esperar, con energía y justicia. 
E l Estado ha de rodear a las oposi-
Asociación respectiva—como de Asocia-
ción a Asociación. Ya hemos dicho que 
los organismos centrales no pueden ni 
recibir donativos; pero en las Sociedad 
ciones del mayor prestigio, procurando ¡des locales se insiste en que no se pue-
que éstas se efectúen con toda seriedad i ¿en hacer colectas forzadas. ¡Como si 
una religión pudiese realizarlas! 
Con estas prohibiciones, unidas a la 
y que los opositores acepten seguros 
de esta garantía el fallo inapelable de 
los Tribunales calificadores. Mientras 
los opositores no demuestren que ha prohibición de ensenar la Religión, 
habido lo que llamaríamos "chanchu-¡vo en los cursos teológicos . puea.a 
líos", consideramos que proceden conlcreerse seguros de suprimir la Religioa 
poca sensatez y que el señor ministro |en un par de generaciones a lo sumo, 
no puede patrocinar peticiones ilegales. lporque al mismo tiempo la ofensiva de 
Ahora bien, de la forma en que se! nda antirreligiosa continúa coa 
oposiciones en ».gor y las Sociedade3 que ge de-realizan toda clase de 
España (y no por lo que a competen-
cia y seriedad por parte de los Tribu-
nales se refiere) es de lo que nos la-
mentamos nosotros, y esto es lo que 
debe ser estudiado y solucionado rápi-
dican a ello no tienen ninguna de Ia3 
limitaciones que la ley señala a los cre-
yentes. 
Pero los rusos no son los primeros 
damente; dando a la prueba un sentido |gobernantes que han creído posible de-
" rrotar a Dios, y ahí está la Historia, 
que es, en esto, siempre igual, siempre 
ÍSUal- K . L . 
más práctico y racional y procurando 
que las convocatorias, por lo que al 
Magisterio se refieren, sean más frecuen-
tes. 
De usted afmo., s. s., 
León CASTILLO 
Valladolid, marzo del 30. 
F I C A de resaciio' inmejorabie-mente situada región Le-
vante, casa propietario. Vendo 35.000 du-
ros, facilidades pago. Para tratar direc-
tamente con el propietario dirigirse: 
Apartado 7.059.—Madrid. 
L a s n e g o c i a c i o n e s m i n e r a s 
S Y D N E Y , 10.—Las negociaciones en-
tabladas entre los propietarios de minaa 
de carbón y los mineros han quedado in-
terrumpidas por negarse los últimos a 
aceptar otras condiciones que las vigen-
tes con anterioridad a la huelga. 
Fol let ín de E L D E B A T E 7 3 ) 
J U L I A K A V A N A G 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente escrita para E L 
D E B A T E por Carmen Kuiz del Arbol) 
vez, nunca de Roberto, ni de los que había pasado 
o le concernía. Por la noche del tercer día, después 
de su recaída, se animó bastante. L a esperanza des-
pertó en el corazón de Mab. 
—¡Oh, tía, cuánto mejor estás!—no pudo por menos 
de exclamar. 
de ahora en adelante, será aquí... que eres la futura 
dueña de la Ciudad de O'Lally? 
Mab se estremeció. ¡Ah, qué bien hubiera hecho 
en confesarle todo entonces!; pero si le amaba infi-
nitamente, también le temía profundamente, y no se 
atrevió. 
—¿Qué es ello? ¿Qué te pasa?—preguntó O'Lally 
sorprendido del terror que expresaba su rostro. 
•—Nada, poro no tienen que hablarle a mi tía. L a 
conozco; sólo serviría para agitarla y quizá hacerla 
sufrir, porque se preocuparía del consentimiento del 
tío. 
•—¿No estás segura de obtenerlo? 
•—Segurísima, pero la pobre tía nunca ha estado 
segura de nada en su vida. Sólo la agitarla. 
—Como gus-tes—dijo O'Lally, que no parecía muy 
satisfecho—. Quizá estuviese ofendido en su orgullo; 
quizá la manera vacilante de Mab despertóle invo-
Uintarias sospecha.s. Y ella no podía soportar enga-
ñarle de aquella manera. Se estaba volviendo con ra-
pidez odiosa a sí misma, aún más por causa de O'La-
lly que por Roberto. No pudiendo permanecer a su 
lado y encontrar aquella mirada que a la vez que 
con.pasión expresaba confianza, que tan cruelmente —Estoy mejor. Mab, y voy a decirle por qué—con-
testó Lavinia con cierta, energía—. Voy a^prepárarme ] traicionado, le dejó bruscaxnente y se volvió 
para ol ultimo viaje... el momento ha llegado... Mab, | con su tiai u n a lamparilla alumbraba la habitación, 
manda a buscar al párroco... ese señor Mac... nunca i débilmente los rincones apartados, con bastante cla-
recuerdo su nombre, pero ya sabes quién digo. Desde 
que le vi me gustó su cara. 
Mab obedeció. Se mandó a buscar al sacerdoe. Mien-
tras estaba con su tía, Mab bajó. Encontró a O'La-
lly. Se levantó al verla. 
—¡Pobre Mab!... ¡Pobrecilla Mab!—dijo con dul-
zura cuando cesaron sus lágrimas y sus sollozos.— 
Pobrecilla mía, recuerda que si pierdes cariño, gran-
dísimo cariño, amor profundo y verdadero te queda. 
¡Oh, Mab! ¿No te parece que debo hablarle a tu Ua, 
decirle que si Dios se la lleva, quedas, no .-,ólo a 
?alvo con mi hermanas y connrgo, sino û-_ '.-asa. 
ridad la cama, cerca de la cual se hallaba. E l rostro 
de Lavinia expresaba profunda paz. Al pie de la 
«•ama estaba el sacerdote; su cabello gris encuadraba 
con su rostro moreno y arrugado, pero en él también 
Mab veía paz...; esa paz del corazón que procede de 
t í o s y es de Dios, y sobrepasa todo entendimiento. 
¡Oh. cómo los envidiaba—al anciano y a la mori-
bunda—. pero los dos, vencedores en la fiera batalla 
de la vida, en la cual ella hab;a sido vencida. 
Al ver a Mab en la puerta, llena de tristeza, L a -
vinia, sonriendo. 1c hizo seña de que se acercase. 
—Mab—dijo cuando estuvo a su lado—. Sólo quie-
ro decirte... que soy feliz..., muy feliz... ¡No recuerdo 
haberlo sido tanto nunca! 
Hablaba clara y distintamente, sin vacilación. Mab 
no la había visto nunca asi. L a nube de indecisión 
y vaguedad que la había oscurecido tanto tiempo, 
había pasado de ella al acercarse la muerte, como 
las nieblas de la noche desaparecen antes de salir 
el sol. 
—¡Pobre Mab!... ¡Pobrecilla Mab!—dijo varias ve-
ces—. ¡Si pudiese hacerte ver, como yo veo. cuán di-
fcremte es este mundo y cuanto contiene de lo que 
parece! ¡Pobre hija mía! ¡Dios te ayude!... ¡Preveo 
que te esperan grandes amarguras! 
— Y yo también—pensó Mab. 
Todo no había terminado y el sacerdote no había 
cumplido del todo su misión. 
Lavinia recibió los últimos Sacramerutos de la igle-
sia con devota reverencia. Cuando lo hubo hecho, 
dando de lado a las preocupaciones de este mundo y 
con una precisión, una minuciosidad y una decisión 
que asombró a Mab, le dió las más exactas indica-
ciones respecto de cuanto tenía que hacerle y cómo 
se dispondría de lo poco que dejaba. No olvidó a 
nadie en la distribución de sus recuerdos, y mucho 
menos a los criados de O'Lally, y habiendo arreglado 
todo a su satisface ón, dijo con un suspiro de can-
sancio: 
— Y ahora creo que puedo morirme. 
Cerró los ojos al ceoir estas palabras y pareció 
quedar sumida en tranquilo sueño. 
Duró toda la noche. Mab la velaba, pero no sola; 
O'Lally insistió en acompañarla Hacia la mañana. L a -
vinia se espabiló de nuevo, vio sin sorprenderse al 
acompañante de Mab, y le dió las gracias por haberse 
quedado con ella. 
—Pero me gustaría hablarle a solas—añadió tran~ 
quilamente. { 
O'Lally se levantó en seguida, y Mab se sintió des-
fallecer al verle salir de la habitación. Comprendien-
do que se aproximaba la lucha con O'Lally, la es-
peranza y la fuerza parecían desaparecer. 
—Querida Mab—dijo Lavinia, cogiendo la mano de 
la joven y mirándola con cariño—. No puedo morir 
dejándote hacer eso. Lo he estado pensando toda la 
noche, hasta cuando parecía dormida. ¡No, Mab; no 
puedes traicionar a Roberto..., seria un pecado te-
rrible!... No hablo por él, sino por ti misma. ¡Mab, sé 
tiel!... ¡Sé fiel!... 
—Tía, escúchame. Quiero mucho a Roberto, pero 
no como se debe querer a un marido. Tía, no lo sa-
bía antes. 
Lavinia, mirándola a los ojos, sonrió. 
—Mab—dijo con dulzura—, vuelve el caso. Has es-
tado celosa de Nelly Norton. Lo sé. Supongamos que 
Roberto te escribiese, no ahora, sino hace un año, di-
ciendo: "Mab, me he equivocado.,.; no eres tú, sino 
, Nelly, a quien amo", Mab, dime, ¿qué te hubiera pa-
1 recido? 
Mab no pudo contestar; su conciencia le decía cuán 
amargo hubiera sido su resentimiento ante semejante 
infidelidad. 
—¡No, no!—prosiguió Lavinia con gran energía—. 
Cree a una moribunda, hija mía; tales excusas son 
engaño de la debilidad humana. ¡Tú amabas a Ro-
berto ! 
—¡Nunca, tía! 
—Le amabas. Te hubieras casado con él; se lo pro-
metiste, y esa promesa que debió ser sagrada, estás 
dispuesta a faltar a ella, porque la ley no te lo im-
pide. ¿Y qué, si dejases de amar a O'Lally y otro 
ocupase tu corazón ? 
— ¡Nunca!—exclamó Mab, alzándose en defensa pro-
pia—. Me he portado mal con Roberto..., lo sé; pero 
mi amor por O'Lally es grande y verdadero. Tía, le 
amaré hasta cuando me esté muriendo..., ¡le seguiré 
! amando en el otro mundo! 
—Hija mía; el amor fundaido en la traición es dé-
bil. Tu conciencia se encargará de matarlo. 
—¡Nunca!—protestó de nuevo Mab—. ¿Por qué, tía, 
me juzgas tan mal? Nunca amé a Roberto y amé a 
O'Lally desde el primer momento que le vi. 
—¡Pobre Roberto!—suspiró Lavinia—. ¡Pobre R0* 
be rio, penando en un país extraño para prepararte un 
hogar, y tu traicionándole aquí!... ¡Pobre Roberío! 
Las lágrimas de Mab corrían en abundancia, y d'J0, 
—Dios sabe que se me parle el corazón, pero no 
puedo remediarlo. Estoy prometida a O'Lally, y sólo 
la muerte podría separarnos. 
¡Prometida a O'Lally!—casi gritó Lavinia, apre-
tando sus temblorosas manos—. ¿Prometida siendo 
novia de Roberto?... ¿Y le has hablado de tus re-
laciones ? 
Mab no contestó. 
—¿Se lo has dicho?—repitió Lavinia, incorporán-
dose en la cama. 
—No—contestó débilmente Mab. 
—¿Y empezastes otras relaciones antes de ^err^n^ 
las primeras?... ¿Y estás en relaciones con O'La y 
y con Roberto al mismo tiempo? 
—¡No me atreví a decírselo!—dijo Mab, escondí 
do el rostro entre las manos. 
—Te compadezco con todo mi corazón...; te c0"^n. 
dezco y a O'Lally también. Has empezado en^a ¡r 
dolé. Dios te ayude, Mab; preveo un amargo porv 
para tí. • t jjg 
Y Mab también lo preveía, mientras se retorc *o se 
manos, presa de verdadera angustia. Que a menú- ^ 
había despertado pensando en la indignación 
O'Lally! ^ te 
—¡Pobrecilla!—dijo compasiva Lavinia— Cómo 
hubieses salvado, sólo con un poco de honor. 
—¡Tía por favor, no seas tan cruel 
—Díselo a O'Lally. 
•—No necesita saberlo. qUe. 
—¡No saberlo!... ¡No saberlo! ¿Pero es que cree 
(Continuar*-) 
